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A DRÁMAIRÓ VÖRÖSMARTY 
/MÜ.vek, tervek, töredékek/ 
Tatár Járás után történt eset -[Rónay és Lóri]- Zsigmond  - 
A' bujdosók - A' fátyol' titkai - Árpád' ébredése - Marót bán - 
Az áldozat - Napoleon - Örök zsidó - 1819-1848 - 
Fehér Géza 1969. 
Az évszázados irodalmi kut-tás Vörösmarty életmüvébén a dráma- 
irás területét eléggé felderitetlenül hagyta, értékeit kevés kivé-
tellel a nemzeti kincset jelentő lírai teljesitményhez képest nem 
tartotta sokra. Ezért el 3s maradt a Vörösmarty-drámák nagyobb ró-
szének mélyebb vizsgálata, holott a drámák a legtöbb uj vonást szol-
gáltatták a lírai költő fejlődéséhez. Belőlük 36 évi, szinte napon-
ta gyakorolt alkotás tekint ránk. Ez a gyakorlat adta meg nagy ver-
seinek sajátosan drámai hangvételót. i.1egjelenitési alkalmat nyujtot-
tak a drámák az epikától és a urától eltérően jelentkező művészi 
elképzeléseknek, másként esetleg ki sem táruló gazdag képzelet-tarto-
mánynak, a másutt kimaradt személyes- vagy olvasmány-élményeknek. 
Lagukba zártak a lira számára elveszett költői kisérleteket, az epi-
kában kidolgozatlan elbeszéléseket, az irói szerepjátszás sok huron 
szólaló elemeit. A drámák szerencsésen fennmaradt egyes kézirataiban 
grzdag variációs készlet mutatja be a gondolkodás, a gondol.tmenet 
szerkezetének ás makacs fejlesztésének finom hálózatát, a nyelv, a 
stílus ®s a verselés csiszolásának páratlan módszerét, a művészi al-
kotásmód rendkivüi1 mozgékonyságát. 
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Vörösmarty összes m1 vciben terjedelem ozerint drámái foglalják 
el a legnagyobb helyet. Csak kötetszámban is, az eposzok-költem6-
nyek-drámák aránya 2:3:6, nem számitva a ktilön kötetet kitevő dra-
maturgiai dolgozatokat, ezini kritikákat. Eposzt csak 1823-t61 1831-
ig irt Vörösmarty, drámát, drámaforditást pedig 1819-től élete fogy-
táig. Ez mintegy negyvenötezer drámasort jelent. Összehasonlitásul: 
az eposzok terjedelme nem ári el a 16 000 sort . . /15 865.1 
A teljes drámai munkásság, 
1819. latár Járás után történt eset /töredék/ 525 sor 
1819. [R6nay és L6ri3/töredék/ 2 142  
4820-4822.. 	2.;,!,47.%44444 	4wee.te4 -  - - - 1822. [Hajta és Ida] /töredék/ 112' 
1820-1825. Seneca /forditás-töredék/ 
1822-1823. Szilágyi a' Világosi várban /töredák/ 119 
1822-1823. Zsigmond 2 410 
1823. Vigjáték-terv:„Egy városi özvegy aszszony” --- 
1824. Ypsilon L áboru 394 
1824. Az elbusult deák 727 
1825. Kont I. 3 187 
1821-1826. Salamon király 3 220 
1826. Hábador 878 
1826-1827. 	ont II. /töredék/ 1 617 
1825-1830. A' bujdosók /Lent III./ 4 327 
1829-1831. Csongor ás . TÜnde 2 920 
1832. Nincakeresők 1 650 
1833. Vérnász 3 231 
1834. A' fátyol' titkai 3 734 
1837. Árpád' cbredése - 462 
1837. Szindarab-terv:„Tanulók buccukor fogadást 
  
t-es nek „- 
  
    
1834-1838. r; bar6t bán 	 2 139 
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1839. Zepoleon /dráma-terv/ 
1836-1839 . Julius Caesar /fordítás/ 2 627 
1840 . Az áldozat 	. 1 898 
1844 	Czillei ás a Hunyadiak 3 996 
1844 . Hunyady László ./töredék/ 739 
1837-1848 . örök zsidó /töredakelr é© vázlatok / ' 36 
1847-1855 . Lear király /fordítás/ 3 889 
1855 . Romeo ő© Julia /fordítás- •töredók/ 449 
Összesen: 45 430 sor 
A drámairással foglalkozó cikkek, tanulmányok, stb. 
1831-1832. 
1837. 
1837. 
1 38. 
1839-1841. 
1837-1839. 
1841. 
1842. 
'A hinduk drámai literaturájáról 
Orlay /drámai szerkezeti novella, jambikus részletekkel/ 
Dramaturgiai lapok. Elméleti töredékek 
Vac ember. Eredetisig 
Drámabi rólatok 
Játékszini krónika /1-150/ 
Játékszini krónika /151-180/ 
A szinházi drámajutalomról 
Ez a felsorolás azért jelzi a drámai művek tömegét, hogy e ta 
nulmány problémái ás módszerei érdekládást keltsenek Vörösmarty 
kevésbé ismert drámái trént még akkor is, ha ezt,a tudományos mun-
ka hosszu folyamatát ás kollektiv természetét bizonyitv., korántsem 
tudja kielágiteni. Arra törekszünk, hogy vitatkozzunk a hagyomá-
nyokkal, tekintélyek és olvek helyett az iró szövegét helyezzük 
a vizsgálódás középpontjába s csak azokat a tényeket, irodalmi 
adz-'tokot idézzük, amelyek nem véleményekkel, hanem az irói művel 
vannak összhangban, amelyekkel - elgondolásiunk szerint ; az Ölő Vö-
rösmarty nem szállna vitába. 
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A tanulmány a következő kérdésekre korca választ: 
;.T1 az oka, hogy a költő kor: .1 alkotásai egyszerre jelentkeznek 
lírai, drámai, epikai műfajban az 1826-as évek elején? 
Lilyon bélcső inditékok és külső" hatások találkozása váltja ki a 
rendszeres dr mairást? 
Hogyan hatott a dráma miivelóse Vörösmarty költői fölemelkodEsóre? 
Uilyen átteltelek„ összefüggések mutathatók ki Vörösmarty drámai, 
epikai ós lirai alkotásai között? 
T elyek . az. egyes drámák, tervek, töredékek mogirásának okai, körül-
ményei, céljai? 	. 
kiről táj.ékoZtatnak a szövegváltozatok? LZílyen volt Vörösmarty 
irái alkotásnádja, gondolkodásának szerkezete? 
Hogyan tervezte műveit, mi volt a válto tt táook iránya? 
Hogyan ópitette be ®üvoibe álétét és olvasmányait? 
A kérdések felsorolásával nem szabjuk meg előre a válaszok 
sorrendjét vagy szerkezetét. Csak ;azt jelezzük, hogy a tanulmány 
e.kristályosodási pontok körkíl épül fel, ezekre tudato>>an irányul, 
de célját a válaszoké megközelítése is kielégíti, A. tanulmány gondo-
latmenetót, rendjét a történetit sorrund, a fejlődés ut ja jelölte 
ki.. Arra türokszünk, hogy a művek valóságos alpjait feltárjuk ás 
az alkotási folyamatot ujra átéljük, Alapvető elgondolásunk, hogy 
Vörösmarty legleöltőibb, legelvontabb alkotásainak is van credeti 
élmény-alapja az elate vagy olvacmúryai rengetegóbon. 
Vingáljuk a törtónolmi helyzetet, a körnjezetet ős benne 
a fejlődő egyániseget. Európa é© a haza irodalmának, a művek, ca sze-
rmelyes élménjek felhasználásán-ak módját, az alkotás lelki, egyéni 
okait. Igyekszünk kitapintani az emberi, belső inditékokat, az el-
lentmondások bemutatásának irói módszerét, a szomólyess kínok folol- 
dás7á ak r enotót. A szerepjátszás kónyozerót. A stílus kibontakozását. 
A drámairás lírai és epikai elkalandozásait. Az ólmányhiányt pótló 
önkifejezős varázsát. A azükobb társaság ős az olvasó-,n;zinházi kö-
zönség visszahatását a szónoki, s .eropjátszó módszerekre. 
A kiindulás középpontjába állitjuk az ifju Vörösmarty egyéni 
mográzlsódtatásait i a fizikumot, idegrendszert ós gondolkodásmódot 
formáló gyötrő vagy lelkesítő élményeket: a meleg családi otthon 
emlékét, az ifju sulyos betegségét, az apa elveszitósóvel megalapo-
zott halál-élményt, a há :itanitó patriarchális szinezetil alárendelt-
ségét, az üres pénztárca alacsony rangját, az ógi és földi szerelem 
kibókithetotlens©gót . 
A férfikor középpontfába tessztik a költői ro ng növekvő, ki 
nem fizetődő tekintélyót, az ölet ess az álmodozás képzeletet állan-
dóan gazdagító költői nyersanyagát, a gondolkodás szerkezetébe tör- 
vény szerint boópillő ellentmondások, iss®ótlődósek és a belső zeneiség 
ritmuoalakitó mozgását. Az irodalmi ős a politikai közélet felforrá-
s©dó harcait, 	. 
A kórdósek feldolgozására csak a drámák egy rószct , főként 
az uj kritikai kiadásban már feldolgozott darabjait h-sználjuk fel, 
ezért is jelezzük, hogy a drámairás Vörösmarty életmlvóben lelhető 
teljosssógához képest csak részleteket dolgozunk fel 0 tanulmányban, 
amelynek további bővítése közelithoti meg a felsorolt kérdések meg-
oldását es módszereink fo jb kihasználását. 
E tanulmány alapvető módszerei  
A kérdések tisztázásához elsősorban az eredeti műveket áo szö-
vegváltozataikat használjuk fél ; ugy, amint a kritikai kiadás kö-
tetei'ée jegyzetel fe ideritették. A kritikai kötetek nem mindig 
vagy mom csak fázis-eltolódásokkal mutatnak ki évtizedekre menő 
uj összefüggéseket. Nem vitatkoznak, nem feltételeznek. Prózai, 
epikai, lírai, drámai kötetei - sokszor utalások nélkül is - át- 
fedik, bővitik, kiegészitik, megerősitik egymást. Ennek alapján bő 
alkalom nyílik számos motivum, tényező okának, magyarázatának, cél-
jának felderitésére és uj következtetések levonására. 
Az irodalmi alkotás középpontba állitásával igyekszünk az eddi-
gi kutatói eredményeket beépiteni elgondolásainkba. Gyakori lesz 
az, hogy már ismert tényekből, szövegekből uj következtetéseket 
kell levonnunk, és egy mér megállapodott értékelésről évtizedek, 
fölévszázad bevonatát kell eltávolitanunk, hogy a közvetlen Vörös-
marty-élmény frissesógét felfogjuk. 
Vörösmarty életének az irodalomból ismert eseményeit, verséből, 
prózájából kiemelkedő lélekrajzát összefüggéseiben tekintjük át 
egy-egy dráma kapcsán. Tea hiányokat találunk, az üres foltok kitöl-
tésére az életmü kevésbé vizsgált alkotásait hivjuk segitségü].. 
Ilyen belső koncentráció mellett az életrajzot, a költemények, uj-
ságcikkek, novellák, drámabirálatok tartalmát olyan rács-szerkezet-
nek tekintjük, amelyet képzeletben egy-egy Vörösmarty-miire vetitve 
meglepő válaszokat kapunk kérdéseinkre: a nagy romantikus saját 
szavaival felnagyitott eredeti vagy elgondolt élményei elevenednek 
meg előttünk. Az eredményt a hiteles adatokkal egybevetve lehet 
értékelni. Ha ellentmondás nélkül áll helyt önmagáért, ha a költő 
irásának, jellemének, szándékának, fejlődésének irányával egybeesik, 
akkor igazoltnak fogadjuk el. 
Vörösmarty ifjukori irói elindulása 
Vörösmarty, a család legidősebb gyermeke, apja áldozatvállalásának 
és reményének tanuja, 1816 őszén a piaristák pesti gimnáziumába ke- 
rül. Tanul poétikát kora iskolatörvénye, a Ratio Educationis szerint, 
s taz3ára kötelességének mondhatja a verselő készség felébreszté a5t: 
„Azokban, akiket...természetes hajlamuk a poesis és a versszerzés 
felé vonz, és szikrát és tehetséget mutatnak, az ilyenféle lángra- 
kapó szikrákat illő lesz gondosabban ápolni; és a természetnek tap-
lót és táplálékot szolgáltatni tovább; és azokkal a helyes versszer-
zést is gyakoroltatni..." /Horváth Károly, A klasszikából a romanti-
kába, Bp. 1968. 62 / 
Gondosan szerkesztett latinnyelvit iskolai feladatversei tit-
kon és gyorsan átváltanak anyanyelvére Ldes Gergely idegen mértékfix 
magyar verseinek mintájára. - A zárkózott tanitvány ekkor még szé-
gyenkezve rejtette, védte a nyilvánosság elől kis céduláit, azért 
harcolt, hogy ne olvassák versét. Séta közben meghittebb barátjának 
frissen készült verseket mondott. A kitárulkozás először a tanuló-
társaknak szánt csipkelődő versikékben, tanára dicséretében, majd 
b : :ráti episztolákban kezdődött el. 
Keresve költővé válásának nyomait, indulatokat, megrázkódtatásokat 
találunk a nem éppen költői témák között is. A kezdetleges témák a 
tanulmányi verseny /ki hányadik eminens?/, a távoli jóbarát, az 
előttünk ismeretlen nehé' _, körülmények felpanaszolása között feltü-
nik 1815-16-ra tehetően az ifju betegségének közeli emléke. A latin 
vers és prózai megfogalmazása azt a gy--nut kelti, hogy ezt megelő-
zően nem valami egyszerü betegségen esett át. Ez lehetett az arcán 
egész életre nyomot hagyó himlő. A betegség idejére egyébként nincs 
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adatunk. 
„Nunc quoniam importuna vie morbi tenore© 
Adhuc servat lenta more usque  
Exercitatio poetica, Pest,1816.  
/Prózai változat/ 
m /_Tert mosta kelleetlen betegség bég mindig makacsul tar t, s szi-
vóssága még elviselhetetlenebbé teszi./ 
"Importuni nunc quoniam molestia iorbi 
P3e tenet et lent saevior usque more..."  
/Verses változat/ 
pert most a kellemetlen betegség terhe tart fogva, s szivóscoága 
még elviselhetetlenebbé teszi.../ 
/Vörösmarty Összes Tövei, 1960, I.k. 18, 410-411./ 
A kellemetlen, makacsul tartó, szivóe,, elviselhetetlen 
/e 1 
beteg- 
"t ,aL„~o' 
c6.g. iy a ' '  -áoa a himlőből történő hosszas - már nem fertőző - 
gyógyulást irhatja le, amelyben az arc kis fekélyei lacean gy6gyul-  
nak, hegesednők. - A forditás fo?ytatása:',Te barátom, am+t el kell 
szenvedned, töréssel tedd könyebbé, s lelked legyen az orvossága  
saját bajainak," - Igy csak az tud vigasztalni beteget, aki maga is 
sokat szenvedett sulyos betegségtől. 	4rvek.mulva is ezt irja fel 
Vörösmarty a ERbnay és Lóri) cinlapjára: . 
Boldogok a' gyengék, mert tudnak törni erősen. 
2,ég egy 1816-os versében 	enliti betegségét: 
Lékem egességem szolgálvAn arra jutottam  
A' mire még beteges sorsom sem hozhr t', ámde  
lel se veszem, ha kitől vártam, leveledbe tekéntek. 
/ii.nt kezdjem levelem. Pest, 1816./ 
/Im. 28-29./  
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Horváth Károly irja idézett munkájában /65.1, hogy a betegség, amely-
ről Vörösmarty az Exercitatío poetica-ban ir, valóban kinozhatta. 
Egész életrajzában - haláláig - nem találkozunk más, sulyosabb beteg-
Wével, mintha az átélt himlő edzettebbé tette volna szervezetét. 
Egyedül hurutos, hűléses panaszai voltak. 
Alku a' természettel cimü költeményében, tul számos megráz- 
kódtatáson, keserven, Vörösmarty már tréfálkozva emlékezik nehéz be-
tegségőre: 
Jégeső jött, sok barázdát 
szánta halvány képemen. 	/Börzsöny, 1822./ 
Gyulai Pál Vörösmarty életrajzában csak ennyit ir:„Arcán az ifju-
kori himlő nyomokat hagyott, de nem nagyon feltűnőket.” /106./ Sallay 
Imre emlékiratában örökítette meg, hogy 1817. novemberétől járt Vörös-
martyval a bölcsészet első osztályába: „Himlőhelyes arcában valami 
vonzót találtam; e himlőhelyek ugyan ifjobb korában föltűnőbbek való-
nak, mint későbe éveiben." /LUKÁCSY-BAY.A3SA 25./ 
A himlő volt a jégeső, az szántotta arcát. A bajt nem nehezen vi-
aelte, erre vall az idézett tant kezdjem levelem... c. episztola, 
u7anis az eléggé ismeretlen pesti körülmények(1816-ban)számára a 
friau emlékű betegcégnél is nehezebben voltak elviselhetők. Pedig a 
himlő tanitotta meg törni erősen, ugy tömik, még idejében. öja számo-
lunk azzal, hogy a beteg egész személyiségével vesz részt a betegség-
ben - amint dBt Zézdi Balázs irja napjainkban - és elfogadjuk, hogy 
már az egészség veszélyeztetettsége ic; negativ élmény az emberi tu-
datban, akkor a költőivé válás folyamatába kitmztia illeszkedik Vö-
rösmarty )etegsőge is. „A közérzet változásai, a szubjektiv panaszok 
és tünetek szorongást okoznak, ^mely a halálféleiemig fokozódhat. 
A biológiai lét veszélye miatt szorong az ember." /Valóság, 1969. 
2.sz.56./ délelmei miatt fordul Vörösmarty az önkifejezés, a költé-
szet segitségéhez. ,mindaz, amit leir, lelkileg fokról-fokra közelebb 
viszi a ógyuláshoz. Régi gondjai helyett ujat t4nmaszt _ A sikeres 
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önkifejezés ad türelmet a gyógyuláshoz, apró sikereket a fejlődéshez. 
A halál-élmény 
A keserüségek, bajók szolgáltatják az' első, valóban költői témákat, 
é- hogy mennyire tudatosan tér el Vörösmarty a csak gyakorló jellegit 
versektől, azt maga mondja el: "Semmire sem mehetünk, hn csak andal- 
gólag emeljük/ Tollunkat...I y tehetetlen volt elmém, késtette nagyok-
ra / Vágyó indulatom, mikoron tárgy nem vala...ez okból / Kezdettem 
tünődésem versekbe foglalni." /Semmire sem mehetünk...Pest, 1817./ 
A bajok közt legsulyosabb apja betegsége és halála, amelyről 
a versek egész sorában szól .  Vörösmarty szokatlanul mély érzelemmel 
szerette édesapját, a szegénység, ; nagy család gondja közt élő, korá- 
nak szegény nemeséhez képest művelt, iskolázott gazdatisztet. 
Atyám! kitől én szárm:,zatomat veszem 
Édes Atyám! én im egyedül Neked 
''8 bötsös nevednek zengetem kis 
Lantomat és neved érdemének. 
/Bár zengje más a' Hősök...XII. óda, Pest, 1817-18./ 
Apja betegségében szörnyű csapást sejt, „A közelgető veszedel-
meknek iszonyu tsapásit" /rest, 1817./ 
Sirjához közelit bajoló Pályája Atyámnak 
Egymást váltogató emberi évek után 
Tagjai tsüggednek, 's már "este is romlik hanyatlik ... 
A kilenc gyermek gondját viselő családfő haláláról az életrajznál 
beszédesebben szólnak Vörösmarty iljukori versei. Apja halála hozza 
a legnagyobb változást életébe. „Édes Atyámnak halálával megváltoza 
sorsom" - irja Udvardi barátjának s e változás okozta bajokból 1828-ig 
is alig képes kibontakozni. A megrázkódtatás oly nagy, hogy méltán 
gondolhatunk drámai kezdetekre atyja sírjához irt két verse olvasá- 
sakor. /Atyára cirjáboz, ós a tbV1. óda, Poet, 1810./ A hasonló bekoz- 
dóoü két vors közül a második már a . lirába épült elképzelt jelcaacttel 
idézi ujra az ólményt: 
Peléd sohajtnak bánatim Q kies 
Sikr61 füzekkel zárt temető, feléd... 
Oh itten elhunyt édes Atyám pora 
A' sir ür&ben szendereg. Ű soha 
nom fog közöttünk élni - I jaj! ...de 
viozszanyög elnyomatott siralma... 
1 em - nem szezon meg tsendedet oh Atyám 
nyugodj porodban. Századok álma oz 
a' mellyet alszol, 's könnyeimnek 
bus tava hűlt tetemed nem őri. 
A halál-élmény innen indul ki és terheli nyomasztó gondokkal Vörös-
marty korai költeményeit. Ezt helyottesiti be a drámák tragikus ese-
ményeibe is. Saját magának korai halált jósol ebben az időben. Élete 
küzdelmes szakában innen ered a hcalálvárfy, az ősök porához vissza-
térés gondolata, a sir férgeinek fölemlegetése, az elmulásaal, világ-
véggel óc teljes pusztulással fenyegető allegorikus Halál-alak, amely 
drámai atiritéssei, összefoglaló történet keretében jelenik meg majd 
és baljósan hal el az Crök zsidó vázlataiban. 
A halál-élmény és később a hozzá k•Teoolódó világvége-vízió vé-
gigkiséri Vörösmarty aiiveit. A TUndervölg y ben /1825/ Csaba a halálból 
hozza vissza Jevét..A Dclszigetben /1826/ magát a halál allegorikus 
alakját, a „sárfia Halálfit" és a „Talál segédeit" irja le epikus 
báségti részletezéssel. A Salamon király /1827/ egy részlete /V.felv. 
160-165. / a halandóság örJényót, a :alán futása /1825/ a hadi né-
szárlást, a Iont /1825/ a halált a vcgitélettel először kapcsolja 
össze /V. felt'. 686-694./, ezt folytatja a Csongor és Tündében /1831/ 
az Éj monológjával, benn e a világvég vizióval, a Romban /1830/ a pusz 
ta h lálos sivatagával, A kóter szomszédvárban /1831/ a vérbosszuval, 
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a Szózatban /1836/ a nemzethalál képével, az Árpád' ébredésében a 
Sirszellemm©l, az Örök zoidó töredékeiben és vázlataiban /1837-1348/ 
a drámai hőssé személy©sitett Halállal, a  Gondolatok a' könyvtárban 
/1844/ a föld kihalásával, Az emberekben /1846/ a nép hullásúval és 
a dögvésszel, az Előszóban /1850/ az emberfejekkel labdázó háboruval, 
Mint a' földnüvolő /1853/ c. versében szegények és koronás fők sirba-
menetelével. :Iindehhez járulnak egyes drámajelenetek, bucsuztató és 
sírversek. 	 . 
A kiinduló képzet és emlékkép:az első, a megrázó élmény; erre 
rakódtak rá a kiegészitő vonások. Vörösmarty gondolatban ezerszer is 
végigkisérte az 'élet nagy problémáját. Atyja halálának átélésével 
az élet és halál dilemmáját: milyen is a halár van-e folytatása az 
egyén életének. Az alapvető élmény olyan fölelevenithető képpé válik 
előtte, amely egy életen át gazdagodik, amelyet a megrázó felidézés 
során ujra elemeire bont, allegóriát, viziót, szimbólumot alkot belő-
le - egy-egy ujabb haláleset ténye, vagy irói alkotás hatása alatt. 
Lappangö végkövetkeztetése ez: az egyén számára a halál egyenlő az 
egész emberiség élenyésztével, sőt a sulyos politikai feszültséget, 
nemesség és nép szembeállitását romantikusan kibőviti a nemzet pusz-
tulásává. A vigaszul felröppentett gondolatok, a „jőni fog egy jobb 
kor" ás a „lesz még egyszer ünnep a világon" a megelőző erőteljesebb, 
pusztulást mutató viziókhoz képest csak a vakremény, a kétségbeesett 
bizakodás holdvilágát jelzik. Az élet - az Örök zsidó megfogalmazása 
szerint - végül is nem hal ki, hanem gonosz tulajdonságu /gép-/embe-
rek szélednek szét a földön. $Az Örök zsidó második vázlata, 1846-48?/ 
Visszatérve az 1818-19-es évekhez - Vörösmarty Czeczei barátomhoz  
c. versében sorolja fel leghiübj)en az apja halálával járó csapásokat: 
VEZ „A' duló ínség édes Anyámat öli. / 'S Több Testvéreimet, nevelés 
nélkül maradandó / Niededek! Oh ezeket félti keseregve fejem." - Amig 
nem futja erejéből, hogy segitsen, végzi apja helyett a dolgát. Bort 
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ozállit szekéren peatrea,clQGegciditi házitanitónat a gazdag Perczol6k-  
hoU. naga kereste kenyéren 61, dolgozik 6e végzi tanulmányait, de csa-
ládján oogiteni nem tud. A gondok és bajok folytatódnak, a versek  
panasza szinte állandósul:  
reménytelen csapásival borult  
reánk az égi végzet és homályt  
vetett körünkbe a' serény idő. 
/Peléd, barátom, im feléd siet...Pest, 1818./  
Put kerill engem, valamerre térek  
A' viddm kedvnok, ' e örö ieknok anyja  
Csak komor bu leng unalom nevelte 
kcpzetim árjára.  
/Put kerül engem...Pest, 1818./  
Tatár Járás után történt eset /1819./  
A keserüságekbon edzett lélek tovább keresi bajainak oldódását s ugy  
látstik olvasmányaiban, irásaiban, a pesti életben leli meg: "lássad,  
Bardtom, mégie erőlködik / Bennem Teekály, 's még teak / ezikra kis 
tüzem... /Egy barátom versire III,.felelet Nem képes hát...Je®t, 1818., 
Az első drámai kisérlot is ezekben az években készült, a nagy tör-  
ténelmi vereség, a tatárjárós felidézóeével. A . czékoefehérvdri szin-
játozót pesti vendégazeroplésáVeejelenik meg Vörösmarty diákkori él-
ményei között Kisfaludy károly, A Tatárok ::agyarorszcgon c. darabja,  
amely magyar népies nyelvével és a történet hazafias levegőjével za-
jos sikert aratott Pesten, 1819, május 3-án. /Lásd: Vörösmarty Összes  
~iüvei 1965. 6.k.297./ Bizonyos hasonló motivumok azt Igazolják Vö-  
röomarty darabjában, hogy kis munkáját a pesti bemutató hatása alatt 
irta. A megi rdeban közrejátozott a korabeli vélemények, közhangulat 
ismerete is. Legalább erre mutat az ekkoriban irt ;Age a' Hajdaniság-
1)61 c. verse is, amelynek egyes történelmi elemei a drámakisérletbe 
is bekerültek: 
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Sirva nézte a' kelő nap 
A' temotlen toct©kot 
Sirva nyujtá már hanyatló 
lángjait sok porba dűlt 
Várhalomra, hol kegyetlen 
Gyilkolók raboltainak • /15-20.sor/ 
A tatárok omlitése több korabeli versben is jelentkezik /Tisztul kö-
déből..., A' régi ülők emlékezete/ bizonyitva a lírai-drámai ihlet 
©gyide jüségót . 
Vörösmarty kezdetleges Kisfaludy-utánzata a dráma nemében is 
hasonló témát karol fel t másfajta kidolgozásban, hosszu monológokban 
a krónikák hitelességével beszéli el a Riddle tatárjárás eseményeit. 
Perezel Mér 1827. évi viaszemlékezéseiből /Egy kis emlékirati jegyzék, 
kézirat, OSzK Quart.:ung. 1546./ tudjuk, hogy Vörösmarty tanitványa-
ként 1819-től mint tanulta a történelmet: „Ekkor Heltay Gáspár chro-
nikáját kezdvén olvasni, ezen főtanulás módját tovább is mindig kö- 
ve tt em ... ° Vörösmarty e munkájában kimutathatóan Heltai 1789-es kia-
dúsu Magyar Krónikáját . használja. 
Vörösmarty o darabjában nagy gondot fordult a kétségbeejtő képek 
megrajzolására. A darab saját miséje már egy kezdődő lovagi szerelem-
mel tikos, egyezerü történet, coli: naivitással, ami a czinjátszás és 
a dráma törvényszeg öségeiben járatlanságot tüicrögazt. Jesójo e követ-
kező: 	 . 
I.felvonás. Dombosi, a bujkáló, gyáva nemes,. szolgájával, Ragyi-
vával a tatárok elvonulása után Nagyfalvi Lórikát keresteti. Terve-
ket sző arról, hogy örökcóge felhasználásával felépiti házát és el- 
veszi Lórit, noha Fagyfalvi őt egyszer már megszágyenitően elutasi-
totta. Lóri öreg szolgájával, Andorral utra Lel, hogy oltünt atyját 
várábcn keresse. Dombosiák lesbe állnak. Lóri monológjából megtudjuk, 
hogyan buccu;ott el a muhi táborba vonuló atyjától ás jött ozontmár-
tonba Andorral.:Utközben egy magyar vitéz ás fcgyvorosei mentették  
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meg négy tatár tárt' dáaától. Lóri az utca férfiruhát ölt. Andor csak 
annyit turfi urár61, hogy nagyfalvi és álmán herceg együtt menekültek 
a tatárok ha .láloc gyürüjóből, majd várába sietett ős leánya keresésére 
indult. 	Béla király visszatért ős várakat ópittet, azt remélik, 
hogy nagyfalvi is várában van. 
'I.felvonác. nagyfalvi ezalatt egy sziklás helyen, barlangban vár-
ja kimonekülócét az elvadult holy labirintusából. Uonológjában elmond-
ja a nuhii csata történetét. Gombosi ós Ragyiva eeelet* Ld° fikát üldö-
zik. Lórika megmentője, a deli Széphalmi talál rá nagyfalvi rejtekére. 
Blbeszélésóből ismeri meg Nar yfalvi a csata utáni eseményeket, a mene-
küléa folytatását.. Béla királlyal együtt tárt vissza. Ezen a környé-
ken mentette meg Lórikát, őt eaeretné megtalálni. Ezalatt Lórika és 
Andor céljuk felé vándorolnak. /Itt hiányzik a IIfelv. vége ős a III. 
eleje./ , 	 . 
III. felvonás. Dombosi Andort fogságba ejtette s most Lórit kérle-
li, segitsé ót ajánlja fel. Lóri azonban.eluteitja ős egyedül foly-
tatja utját. Nagyfalvi jön ós a fogoly Andor zaját hallva kiaszabadi-
tására siet. Széphalmi felfedezi Lórikát, aki Nagyfalvi elhagyott bar,  
lanAába menekült. A fiatalok megismerik egynást. Itt védi meg Szép-
halni a leányt üldözőitől, /A III.. fele, IE vége is hiányzik./  
A dráma - emse szerint Tatár Járás után történt eset - Kisfa-
ludy Károly drámájának követőjére vall, a darab meséje már Kisfaludy 
Sándor Csobáncára /1807/ emlékeztet. itárolyt, a példaképet utánozza 
Vörösmarty a darab korának ős nyelvének megválasztásában, Sándort, a 
másik példaképet a kiváló főhős ős a gyáva neves összeütközésének 
rajzában. 	 . 
Vörösmarty közeli halál-élménye éled ujra Lórika szavaiban: 
„Atyám, jobb időkre időkre méltó jó Atyá,-s ,  talán téged is e' nagy sir- 
. 
ba rántott at közcsapás!" /I.fely. 3.jel./ Erre emlékeatet a tatárpt * 
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emberc.észárlást felidéző jelenete a;a a„ egész téma megvála::ztáeas  
Széphalr.ai: so ...tanuja voltam csak a ' vad pusztulásnak. - Uröm-  
mal 8 feledékenység éjjelibe Lemotraém ennek történetet, :fla no mutat-  
nák ezerféle romladékaink, ha a° magyar földön nem bitonyi.tnáic ezt  
az ineQ;;nEk halálos társai. A' Tatárok küldött jai irtózatok és rémi-  
tc:s+ rvoltanak, jelenlétök öldöklés, és halál, ezeknek nyomdokai inség  
ős a' okolnak minden szörra; Qi raelgyek lelketlenné teszik aQ nemze- 
tet és a' világ nagy szinéről az eltürnés bus ködébe clöntit.tQ /ZIII. felv.  
123-131./  
A dráma szövegében feltün.:.lL az if ju Vörösmarty helyzetét, trá-  
pelcidáRo -it, gondjait mutate; részlet Nagyfalvi II. felvonásbeli monológ-
jában. Kiemeléséink a 19 éves ifju Vörösmarty egy reggelét, naplósze-  
rüen leirt gondolatait Mutatják be ebből alakitotta ki Nagyfalvi  
magwr.abe: zédét o A szöveg egy részét a költő áthuuta Q e az áthuzáo is  
árulkodik:  
H ki törő fá dalommal beszél>~ Udvözld :. ><föltünt><ma - án om áldott  
reggele, te ismét] <u napot kezdtél el nekem >" /I n.320.1  
¢°Föltürat rideg r1aányom ' isa~ ~ít egy u na ot kezd el 
nekem, egy uj napot, mellyben a' nultak' törtérbon foglalják e l vér- 
ző szivemot.,.Pékem mé élnem kelletik élnem és boezezus lélekkel  
té elődve említnem ceufos este.:.et emeli'. en 'em ezen heli re k ilöni.- 
tett, holott csendes 6c véna most mic.den mint a cir öleben, de irtó-
zatoeb, mint ezer halál, molly fagyos kezekkel elnyomja órzetink  
heve %, ős kivUl, belől yyu. alr°aat szerez, Itt azért ":cörnyélcez a kül-
cscri . enPemet ho ;y annál sza cdabban ére.,,zem belső kin©mat. - /kb-
rül nézi a' vidéket/ Itt a' na csak bu docva ár a' lombok között 
és félénken láttat a azoknak für - ein ált reo<.kető su árait, o igy 
bujdosott sok . .lagyar a° Tatár elől, remegve járt ligeten 'c kőezir-
tok aljain..." / II. felv. 1-18./  
A e6övog Vörösmarty 1819-es éo ezt megelőző éliényeiből kivet-
kezik. A kézirat e része /48 v lap/ harmadik belekezdésként, esetleg  
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a megirás har..adik napján készül. Első szavai a változat szerint Vö- 
rösmarty vqlócágoo lelkiállapotát tükrözik, ott még az áldott gelt 
"üdvözlégye-gyel köszönti. Darabja meséjére gondolva kezdi játszani 
Nagyfalvi szerepét s válik a magány"rideggé." A szerep átflése mégsem 
sikeres, e1a multak' történeti 00 nem Nagyfalvi, hanem Vörösmarty szivét 
foglalják el. A szöveg, vagyis a gondolat jórészo igy folytatva kettős 
értelművé válik, át- és visszalebben évszázadokon, a szerző és a sze-
replő kora között. Vörösmarty ekkor Pesten a Perczelekkel lakik, házi-
tanitó, aki szivesen tölti a kora reggelt, vagy mindinkább a késő es-
tét f irogató magányában. A költői táj budai kirándulóhelyet jelez, eset-
leg a Gellérthegy sziklás oldalát /barlangját./ Tudjuk, később to 
Disznófő és a zugligeti Tündérszikla környéke volt egyes utjainak célja. 
A megirác ideje I. Ferenc kora, az ifju előtt még hatalmas tekinté-
lyü a király. Birálata nem éri fel, saját korát nem ismeri jól, de igen 
a történeteket, Deltai krónikáját, amelyből szövegeit emlékezetből ve-
szi át. 
A Tatárok agyarországon - ki nem zárható, 1819-es - megtekin-
tése után a darab hitelét kereste a krónikákban,és másként találta 
meg mint példr:képe. Igy a darab a házitanitó kritikáját is rejti. A 
meg_i.rással a történelmi háttér helyes beállitását tüzhette Id célul. 
Kisérlctet tett a pult részletes, hiteles képének feldolgozására. A ki-
cérlet eléggé sikerületlen - a saját ítélete szerint is. Ezért tért 
át - szinte megállás nélkü3. - a [Róne.y és Lóri] -ra. 
A Tatár Járás után történt eset nehéz prózai-történelmi szöveget 
hordoz. A drámai kisérletre jellem:,ő morQlógok hármas szerepet tölte-
nek be. Hallgatóra vagy olvasóra számitva tulteng benna történelmi 
tanitás - igy munkálkodik á költőben a házitanitó. Itt a drámában a 
monológok a kor beállitását f  gaz események igazolását szolgálják. Vé-
gül az ihlet keresésének , a beleélésnek fontos eszközei.. 
Az ugyanazon évre keltezett ERónay és Lóri] Alogalii. a hangváltáo- 
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ra és a dránair6i fejlődésre jellemző ötös jambusos versolőcővel 
nyelvében is noglepő válto3clot mutat. A költői hanggal, hangulattal 
együtt gazdagodik a felhaoznált szókincs, a történet szövete megtelik 
az ifju költő botladozó jambusokon játozó Baját érzelmeivel, ólmányei-
ve1, a megfigyelt személyek jellemzésével, környezete ihletadó elemei-
vel. A monológok stiláris szerepe megmarad, mert a költő ezzel készte-
ti itt is képzeletét az előződrámai kisérlet mintájának szinekben gaz-
dagabb, egóozében is nagyvonalubb ieldolgouására. 'rdokea, hogy a 
történelmi háttér eloszlik, csak utalások maradnak, pl. fónayról csak 
Gazt tudjuk, hogy valahol a hazáért harcol. 
Vörösmarty ekkori kisérletező alkotásmódját jellemzi, hogy egy 
éven belül két ennyire elütő dránakisérletet készit. Az elsőben méltán 
elégecaetlen lehetett a soványan csörgedező szerelmi történettel, a tul-
ságosan részletes történelmi háttérrel, ezért vált át a második próbál-
kozásban a forditottjára. A sulypontot a szerelmi történetre, a gátló 
társadalmi körülményekre, a végletes jellemekre helyezi át,És lemond 
a történelmi háttérről. 	. 
Onkritikáják volt-e külső segitsége a baráti körben? Itt még 
alig képzelhető . Az olvasmányok ás a ritka alkalmat jelentő szinházi 
élm6n igazitották izlését. Az ifjukori drámatöredékek közös sorsa 
azt teszi valószinüvá, hogy az egész kéziratcsomó legkorábban az 1822-
1823-has években együtt kerülhetett baráti vagy idegen kézre, igy 
előbb senkinek sem mutatta őket,  
A CRónay és LóriJ 3 fölvonásos szerkezete ős a szereplők polarizá-
lósa szinte azonos: á gyáva és aljas nevessel a tisztaszivü hős 611 
szemben egy szép lányért. A többi szereplő a történet hitelét, a mel-
lékcselekmény a Főtörténet olykor valódi, olykor eltulozott feszültsé-
gének feloldását szolgálja. legjelenik a nemes szereplők mellett a 
szolgálók története, népies hangja is, prózai dialógusokban, ahogy 
a shakespearei hagyomány előirja. 
A LR6nny sís Lórit 1819-ben irt története is halálhirrel indul, 
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Lóri. haláláról. Il főhős vad tilttakozáoa a megdöbb©ntci kairt 	nen-  
h^ llot ta szeretné tenni mintha # az bármit is változtatna a ocroono  
lieczov, átkozott hir v  szivöbő vad hang o 
vagy btal előbb, hogy sem hozelgctel  
egyiitt enyócztól vclza hirdetőd.do3 .../I  
A költő apjának halálh3rct rettegte .1tg éo utaUithatta el igy condo- 
latban. Két évvel a haláleset után ily élesen foot' a drámában korábbi  
élményét: 	 . 
,_ilf rt vagy illy irtózatos netea  
most épen o halál? talán először 
moot hailoa o' fizót? - 	/I,felv.54-56./  
A hamis haláihirt - Kisfaludy Sándor Coobáncának leleményét - Vörös-
marty megkettőzi. Boros - mivel hiába kéri Lóri kezét - eoelhoz fo-
lyamodik, a lány előtt szerelmese hősi, haláláról beszél. Lóri nehezen  
hiszi el, majd hosszas bizonykodás után vallja:  
á.Iár is nagyobb erővel hat reám 	 . 
a' gyámos hirnok gyilkoló zaja,  
aellynek non adtam volt előbb hitéit. 	 . 
Borzadva tagjain, rebegve ajkain  
a* veszteséget hirdetik; szavam  
'C erőm aaonkónt hanyatlanak, kit a' 
csaták haragja elrabolt ölesből, /I.fely. 723-729./  
Az intrikus Boros szerepében meglepő - és ez a dráma nem éppen zavar-
talan, énem következetes menetére vall - hogy Vörösmarty ekkor még  
saját gondolatait képviselteti a leánykérő nemessol. Ozt árulják el  
Boros kérlelő, de kihagyott szavai:  
4.!Engod j meg if j u éveim tUzónck ,~ 
4/melly . háborogva gerjedez szivonben>  
rég elrabolva szép nyugalmamat>  
~ g göndokat gyiljt a' kétes jövős 	. 
Gjelől, 'e segédőrt hozzád kényszerit ; /I.gé2v.33C-33l./  
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E zavara mólyán saját elképzelt leánykér§ szerepe áll. Ifit kórt volna ,g?rTaga a költő vágyódik a párválasztásra. 1letóbon már jelentkezett - 
nom a szerelem, do - a vágyak célja, egy ifju nci, aki móg Otolka ne 
lehetett. 'Leg Inkább a költő s emólye őrzik ki  Bores atyjának halá-
lát omlitő sorokban. Ez Vörösmarty lírai vallomása. Dráma és lira 
alig választható szét süvében: 
ég egyszer Isten veletek remónyim; 
Atyám porodban csendesen nyugodj, 
és látva, /tán ha láthatod/ miként 
jár siron Innen gyermokod... /I.fely. 458-461./ 
A változatokban: dós .látva...hogy 	 árva élő gyermeked> 
!miként'... A holt és az élő mogszakitott kapcsolata ott még eleven-
re tapintó fájdalom, tompitásul az mól" és az „árva" szativ-•kat hagyja  
el Vörösmarty. A „jár" szóra váltással ruházza át saját érzelmét Bo-
rosra. Lóri atyja, Török, h, ' jlott korára hivatkozva ilyen beszóddol 
kivánja rávenni leányát a !sólki nem tetsző házasságra. 
...ősz Atyád beszól, 
kit sirba hajt a' gyors idő me, holnap 
közt3letek. - _Sár nem soká birom 
kordulta éltemet: az elhaladt 
idők után r. , fiadnak élveim, 
vagy tán csak e' nap; ós ha boldog ez 
örömest '1ozárom véle létemet. 	/I.Yelv.559-566./ 
Ezek a sorok az idősb Vörösmarty Mihályt idézhetik. Ő volt, aki veg-
©ő óvóbon hosszan betegeskedett, mig Török a felvonás előző részében 
bajának jelét sem mutatta. 
A lirából szőtt drámai monológok egyike Lórié, aki a II. folv. 
4. jeleWneteben Rónay halála miatt kesereg. 3 vallomásban is átütő-
vó emelkedik az iró agyóni panasza: 
Bah! én botor, miért ujitom a' 
mult jókkal óbrodő lreservimet? 
Nincs már kivánni semi tárgy: 
  	oa . 
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káprázza durva vázait, 
minden bokorból bus dalok riasztnak 
68 mindenütt a gyászhalom' virit . 
Hah! borzadok: nincs semmi nyugtom itt. /el/ 
/I1.fely. $00,7307,./ 
Rónay keserüsógének is a legnagyobb fájdalom az okozója. Hazautazása 
közben mégsem oly férfiasan moddja el baját, mint Lóri az előbbi idé- 
zetben. Gyönyörködik a holdkeltében /II.felv.7.jel./, ezzel ellentét-
be állitja Vörösmarty, ő Rónay szavaiban - inkább a saját fájdalmát: 
Csak én 
o még csak én zajgok szivemben 
rém vet csak a bajszülte bu homályt... 
sib 
Oh mert 'nem illyen volt az én napom! 
'S nincs néki holdja, csillaga... 
De nem, anyatermészet, nem háboritlak 
pályád futásán, melly örökre tart, 
ás változatlan. Csillagok ragyognak 
a' Uap koronkint megjelenve süt 
nem késve minden járja szent körét. 
:.li emberek bizonytalan remény 	. 
's komor valóság köztt remegve járunk. 
'0 milly boldog az, kit akkor is remény 
ölel, midőn valója már körül fogó. - /II.fély. 372-389./ 
A II. felvonásból kiemelt szöveg mutatja, mennyire'költő irja, meny-
nyire lírai az egész elgondolás. Ezek a részletek a lírai költő fej-
lődésőt, gyakorlatát szolgálják, alkalmyt, feladatot adva az ihletnek, 
'történet tarkr szőnyegét teritve az ifju csak belül lejátszódó ér'zel-
mei, élményei elé. Gondjainak leirásával órz'keny idegei magnyugtatá-
sára, a megirás rejtegetett örömének, az önkifejezés titkolhatatlan 
sikerének megörökitésére. . 
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A LRónay és Lóril egyen elemeiben, dramaturgiájában, történetében 
és részleteiben - az életrajzi adatokhoz !tépect váratlanul korán - 
feltUnik Shakespeare ellenállhatatlan példája és miivészetónek mintája. 
Bandi és Juli, szolga és szolgáló, évődő,. jó gazdáit segitő tevé ► :eny- 
sé fiére, a mellékcselekményre először Horváth Károly matat rá /A klasz-
szikából a romantikába, Bp. 1968. 133-134./: 0Rónay és Lóra egész dik-
ciója és egyes szerkezeti sajátságai is arra mutatnak, hogy már ekkor 
találkoznia kellett valamilyen, a shakespearei minta után késziilt drá-
mával." 
- A drámakicérletben.a gyakorlatlan kéz ellenére 33 soron át érez- 
zUk a Rómeó és Julia hangulatát, Lóri Rónayt várja ugy, mint Julia bucsu 
zik Rómeótól. Rónay itt érkezik, Rómeó ott hucsuzik - az esemény ellen-
tétes, de az érzelmek intenzitása és egyes költői képek felsimerhetővé 
teszik. a nagy példakép utánzását, illetve potfahlOnak darabja hangu-
latának, sőt cselekményének utánérzését. Éj és hajnal, élet és halál, 
komor történet légköre érintkezik a párhuzamba állitott jelenetekben. 
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ld© illik - ugar-ncs,,k a Róme6 és Juliéból - a terv a hamis halálhir  
Lóri igazolására, és itinag állitól-goa koporsójának szerepe. 
Boros 	. 	" _._..~ 
6e kedvesének ii res helyét találván  
hazug koporsóját siralmasan 
tisztelve viszoza térhet. 
~?álits 	 A' koporsó  
szilksÚges is lesz, hogy ne véljen engem  
hazugnak, a' ki a' leány halálát 	 . 
hiriil vivőm neki.  
_eres 	:seb lesz, hogy midőn  
ez itt koporsót látva elhiszi  
amaz halálát, az bezárva ott  
mesónk szerint h:id jen, 's puhuljon. 	/I7 .felv.124-134./  
A Shakespá re-drámából átal€akitott jelenet m ntája természetesen  
csak az elterjedt Tiock-föle németnyelvil németnyelvi fordittlsokbál ós rossz 
utánzásokból eredhet. á yomravezető azonban Boros és álits hideg .  
hangu, kiszámitott tervezése, a játék Rónay és Lóri legmélyebb órzó- 
Lóri t  
leivel. Itt az a cél, hogy félrevezessek megnyerjék az intrikus  
Borosnak, szerelem nőlt Ul is. A Rómoó és Juliában a helyzet  Fordi - 
to - t: ott a sirjelenot előkészitése €a azeroLacoek javára, azükésóre  
szolgál - a nem kívánatos osktivű elöl.  
A három ehakespoare 0101: e népi t: wllékcsolekmány, a szerel-
raosek t^lálkozásának hangulata, ootivurai és a koporsó jelenet bi-
zonyitó ere jix. igy 6v mulik csak, ós Vörösmarty mer :II. Richárdból  
4'ordit részletet, majd 1820-tól szabad Idejében nem m nden olőkésztl-
lot 'nóltUl mern cl ` eslórrel együtt rhakecpe-re világába. 1819-ben  
som zárja ki somi ellentótes adat azt, hogy Vörösmarty hozzájutha-
tott Pesten Sh€akeapo° re mUveihcz , = miért no a vágyaival, érdeklő- 
désével oly egybehangzó Rómeó é s Julia olvashatta volna először.  
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uajlott korában a vivódó, eléggé magára hagyott Vörösmarty ujra 
előveszi Petőfivel éo Aranynyal történt 1847-es szövetkezéstik terve 
szerint a Rómeó és Juliát, de a forditás befejező: ének .öxöme már 
nem adatott meg számára. 
A [RÓnay ós Lóri a költői-lírai gyakorlatot ós a verses-jambu-
sos drámaírás helyenként oly érdekes és szép eredményeit jelentette 
Vörösmartynak, . _melyek birtokában nemsokára a Belső háboru /a későb-
bi áalamon király/ írásához fog. 
A drámai monológokból kétirányu miifaji inditók is fakad, ezek a 
atollgyakorlatok" vezetnek el egyrészt a már közeli eposziráshoz, 
a lira uj teljesitményeihez sőt az átmenetet jelző kö,épfa u művek-
hez /A' szittya gyermekek, Hábador/. A sok-müfaju érdeklődés elége-
detlenséget, utkeresést ős az irodalmi közélet már Vörösmartynál is 
jelentkező igényeit tükrözik. Az elégedetlenség oka: nem érzi teljes- 
nek drámáit. A sok fárado-.óssal irt két első kísérlet után külső siker-
Te vágyakozik. T:lső dráwakisérleteit sosem dolgozta ki teljessé, hi- 
báit utólag. nem javitgatta a megelégedősig, talán azért is, mert a 
kéziratoktól talán tul korán mogvált ez esetben. °,lső drámatöredé-
keinek k6'airatai 1819-tól 1933-ig ismeretlen helyen, helyeken marad-
tak fenn, talán Pesten vagy. vidéken 616 valamely korai barátjára biz-
ta 	, talán csak egyik volt szállásán hagyta őket s olvasgató haj- 
dani őseink őrizték meg, amíg a gyijtők kezébe kerültek. /Vty Akad. 
riad. 1965.6.k. 300-301./ 
- 
A börzsönyi bajos esztendők 
Börzsönybe 1820 nyarán költöznek le a növendékek és a házitanító. 
Vörösmarty először abban reménykedik, hogy jól fogja érezni magát az 
uj környezetben. 
Itten, ezen tájon fogok én nyugodalmasan élni, 
Itt hol Atyám, nagy Atyám meghaltanak, halni, ha nincsen 
tiltva viszont meg térni szülő földemnek ölébe. 
Mellyből elragadott csábitó szókkal egy álnok 
's a' kietlen váras' zajos örvényébe merített, 
Nem lehet ott az otromba falaknak gátjain által 
látni, miként kel az ormok alól, mint nyugszik el a' nap 
szép fölségében, mint itt láthatni gyönyörrel... 
/Egy várasi és pásztorleány Börzsöny,1820./ 
A körülmények azonban másként alakulnak. Az'ifju költő néhány verse, 
verstöredéke mély fájdalmat, zaklatottságot, elesettséget árul el "azon 
bajos esztendőkről", amelyeket önéletrajza 1820-22-re helyez. Sulyos 
csapások, egyéni és társadalmi bajok egyidejü, egymást erősitő fellé-
pése hozza létre oly bizalmas, naplószerü, mégis homályos sorait. 
Hah! vagy mért vagyok én nyomorult! a' boldog Udőkben? 
Illy ínségre jutandónak mért kelle születnem? 
Vagy mért kéne tovább bajaimhoz kötni az élet' 
Csalfa kivánatját? 
/Az életgyűlölőnek kettős panasza Börzsöny, 1820./ 
A „boldog üdő" az ifjukor legpompásabb testi-lelki kiteljesedésének 
ideje Vörösmartynak - apja halálát követően - családja nyomorát hozza 
meg. Akkor válik szinte felelős cs^ládfővé anyja mellett, mint legidőm-
sebb a kilenc testvér közül, amikor a család eltartásához nem tud hoz-
zájárulni, sőt messze tőlük, saját helyzete is alig több a szolgáénál. 
1evelő a gazdag Perczeléknél. Édesanyjához igy in: ,Nem küldhetek én 
egyebet a jó kivánságnál!...nem segithetek, mint szivemből segiteni 
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akarnék." /Pest, 1820. III.27./ Ebben az időszakban irt versei jórészt 
a bajok, csapások elháritásában járatlan, tehetetlen lélek önvallomá-
sai. 
Eiórt is vetsz :ugart maim rám, 
nap, mellyet gyiilölök, 
Bért jössz, világ... 
Vad Üldözőm te is? 
/Az idézett vers 2.része./ 
Költői kibontakozácáhak jelentős lélektani indokát lelhetjük fel e ver-
sekben. Amit senkinek sem lehet elmondani és majdnem elviselhetetlen, 
azt elbirja a vers. A kiöntött keserv feláldja önmagát. A fájdaloz is-
mételt megnyilatkozása azonban fokozza is a rejtélyt, az olvasó előtt 
elrejti a bajok igazi okait. 	 . 
Hah! lehanyatlik már 's nem birja kivántomat a' test, 
fogyva szorult utján csak hörög a' lehelet. 
Hugom gyenge szemérmében fél védni, 's azért is, 
hogy testvére vagyok, földre tekintve pirul. 
Haj ! nem tudják még, hogy többé nem lehetek roszez , 
hogy fölös átkok alatt bus temetőmbe rogyok. 
Nem tudják! - De ne is tudják: szomoru fa takarj el, 
Szellő, vidd szavaim, vidd tova 'e ifjakat ints! 
/Egy korán haló végszava Börzsöny, 1820./ 
A megkivánt halál önkinzó elképzelését irja az eredetileg áthuzott 
sorokba. Hat sor tovább is olvashatlan maradt. Ez a három dioztihon 
is az elképzelt ifjukori halálról beszél ás a vers korábbi befejezését 
tartalmazza. Benne ilyen alig kioldóható gondolat-töredékek jelzik 
a kiolvasás nehézségét és a befejezés meg-megbicsakló kisérletét: 
„I...hivsággal beszél - ...kiveszszen illy hitvány...- Iil ► 
pörlekedőtől... - ösmeretlen ..nem leli sirját - czorul...is  ten... sirba 
sietve Atyámhoz .. ." /K6ziratból először, OSzN 639. Oct.Hung. 2v-3r/ 
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A ktilöniison szenvedélyed btlntudat a testi-lelki bizonytalanságban 616 
ifju el nem mondható, gyötrő élményére vonatkozik, meg-negujuló mogha- 
sonlására, önvádjára. Ennek közeli visszfénye a vers, az élmóny tovább 
le rejtély. Valamennyire tán nyomra vezet A' blinös sirverae /1823/, 
amelyben ezt irja: 
Jó istenem volt és szép angyalom. 
Az angyal engem, vesztősem' diihében 
]n elhagyám az istent 's kinörvónyben 
'S láng vészben forra éjem, nappalom. 
A' bűnt kiáltám, eljött 's meg nem ölt . . 
Az angyal' könnye hullott rája, 's az ölt meg. 
Ennek az elesettségnek, az ifjukor mélypontjának lényege mégis a halál 
egyetlen menekUlidt nyujtó beállitása, az önmardosó bánat, az életkor- 
ra vz.11ó, kesergő önsajnálat. Gördülékeny,' j óhangzaau verselése és ké- 
pékben gazdag stilusa szinte ezzel ellentétesen, feltűnően fejlett. Jel-
zif az élet, az erő és a miUvészet gyógyitó erejét,. amely a költő-ifjut 
átsegiti majd e holtponton: 
A gyötrol éket okozó köritlmények a következők voltak. 
Társtalansági, 
Börzsönybe költözve Vörösmarty élsz akadt a korábbi, megértő tár-
saktól, nem volt közelében ég<yetlon bizalmasa son, leveleket ritkán 
kapott. ?eg nditó erőfeszitésekot tett pl. Ulivényivel a levelezés 
Az elhaló renény c. versében ezt irja: „...nem érti, hajh 
nem érzi Senki is e' kitörő keservet." /Börzsöny, 1821./ 
Puszta magányosság' bus fia, én vagyok az.. 
n kit társaitól hUlöni tvén félre szakasztott 
A' bölcs gondvioelÚs, 's tolnai földre vetett. 
Gond töltvén fejemet gyakran visz tétova lábas, 
..ligeten 's erdőn 
... 	 ....enni kívánnék, 
29- 
Menni hová láb nem visz * 's csak az elme segit.  
...megürült kebelembe .unalm as 
Munkák' gondi a rohan, 's kedvemet Uzi, öli.  
Napjaim igy mulnak, 's nyomorult, hogy mulnak, örülök,  
Bár nincs mit várnom csr..lfa reményem után.  
csillog ez; int távollétében, 's távozik ismét:  
Illyet szül 's temet el mindenik 6ra nekem.  
/Klivényi barátomhoz - episztola - Börzsöny, 1821./  
Remén~ytelensé,  
A t reménytelen reménység lényege is összetett: bey44+ társat talál-
ni, szellemi felüdülést a barátokban és irodalmi müvekben, vidám szó-
rakozásokban, és nem utolsó sorban: tárgyat lelni a kivánkozó testi-
lelki szerelemnek. Klivényi egyik levele, amely válasz Vörösmarty el-
veszett levelére, agy tapint rá e reménytelenség okára /Kelt: Pécs,  
1822.ján.10./ „Én csudálkózom, hogy oily sok terhes munka alatt el  
nem csügged, annál inkább, mivel se oily könyvei ., minőket néha ohajta-
na, se olly baráti ,  kikkel gondjait megosztaná,` se oily mulatságai,  
mellyek elalvó kedvét felébresztenék, nincsenek..,De igy szokott az 
lenni, midőn a' sziv édes álmából feleszmélődvén csalatkozását mélyen 
érezi." - Az utolsó mondat talán már az első szerelmi csalódásra utal.  
Etelka már 15 éves.  
Anyagi-társadalmi gondok 
A nevelői teendők, a két elkényeztetett és a maga módján zabolátlan  
Perczel-gyerek nevelése nem ktinnyü feladat. Megőrizni a szellemi füg-
getlenségét, a bontakozó költői és magasfoku emberi önérzetet, látva  
a módos uraság patrarchális, leereszkedő gőgjét, mely csak az oktatás-
nevelés dolgában ad ugy-ahogy igazat a nevelőnek. Inast rendel mellé,  
asztalához ülteti ., de serdülő lányát óva félti tőle. Börzsönyi szájha-
gyomány szerint az oszlopos kurtában lakó nevelőt egy idő után kiköltöz-
tették az udvar tulsó sarkán emelkedő gazdatiszti lakás sarokszobájába.  
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Éozrovetta a gondos anya, hogy az ifju szemet votett a leánykára. 
Izokre a társadalmi kördlményekro utal Az olh , 16 remény /1821/ egy 
sora is:,,...minden diozlik, örül, tenyész; - Csak én nem..." ]rozhető 
benne az ellentét saját sorsa és környezete gazdasága, életerojo kö-
zött. ni tette boldogtalanná? - kérdez és válaszol:„A' terhes élet, 
a' durva ingég.” Közel három évig csak Börzsönyben és környákén tartóz- 
kodik a költő, kivéve egy nagyobb dunántuli utazást. 1820-22 között a 
Perczel-fiuk magántaílulseal végezték iskoláikat, igy Vörösmarty is. 
A fiuk Pécsre, a házitanitó Pestre járt vizsgát tenni. 
ElvráFcyűdás  
Hah! csak tovább, Szegény, cei-k told el kinodat 
0da, hol világunk véget ér, hol a' hegyek, 
'S a' völgy veled mély semmiségbe sülyedez. - 
/A' bus vándor Börzsöny, 1822./ 
Hallatlan feszitő erővel izgatja a környék szellemi zártsága. „Lenni 
kivánnék, - Menni hová láb nem visz, 'o csak az. elme Degit." /Klivényi 
barátomhoz/. 3rről ir későbbi verseiben is: „Rohanva visznek lábaim" 
/A' bujdosó gyilkoc/ „Gondolatlanul viszen lábad mindenfelé..." „A'nagy 
világba kell mertiülnöm ., és azon - Vigasztalatlanul a' sirig bolyganom." 
/A' bus vándor/ 
ági és földi szerelem 
1822-bon már veszett szerelem kinozza,, erről vall szégyenkezése testi 
vágyai, földi szerelme és képzelete tündér vágyainak ellentéte miatt. 
„A* bujdosó gyilkos": az égi szerelmet bonne gyilkoló földi szerelem. 
De hát hová most? Halni, vagy élni? Hah! 
Ott nincs remény, itt nincs nyugalom: hová? 
Tóth Dezső /Vörösmarty Oihály Bp.1957. 23./ megállapitása szerint itt 
jelenik meg a romantika lelkiállapotot, vad természeti képeket együtt 
adó szókincse, érzésvilága és történetfoszlányokat sejtető világa. 
Hőse nagyobb szenvedést hordoz a természetnőt, A kéziraton - számos 
név között hétezer irts fel Btelkáét . 
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A Csaba' szerelmében /1824-25/ irja mcp;, hogy szerelmes versei minden 
név alatt Etclkét rejtik, a sok vers során Idát, Jolát, Emmát, a szsána-
kodót, a lriváncsiskodót, a lányosan kedvest, a jégkcblüt, aki alig is 
sejtetett érzelmeit valójában alig viszonozta. Xi csalta mog az ifjut? 
"TJem csalhatott más orveset, - De megcsalt on hitem... Eget vadásztam 
itt alatt, - Eget? csak lányczivet,..,o vagy...kit én - Szánónak neve-
zek..." /Az imádkozóhoz Pest, 1824,0 
Nem sok kétséget hagy költészete arról, mikor kezdődött o szerelem. 
Etelka 1807-ben ezülotett, 1821-22-ben ejthette rabul a költő első pil-
lantásait, amikor maga 14-15 éves kora fordulóján legvonzóbbá serdült, 
majd szeme előtt érett. Vörösmarty igy utal erre vissza: „Légy áldott! 
isten veled ! ...P1em szerelmet kérek, 6 már...Annak, a' ki évek olta 
Várt, remélt, 'n hogy es megcsalta...PIég is érted, érted ég, 	Bucsut 
venni szabad annak." /Buccu Börzsöny, 1823./ 
A szerelmi vágyak kielégitIetlenségét a társadalmi távolság és 
Btelka szolid közömbössége okozta - mint Horváth károly irja.- Ebből 
fakadt az 1820-22-co évek világfájdalma, az egyéni szentimentalizmus, 
de ellentéteként a későbbi emberi és költői bátorság is. Ez éroztotte 
legkeményebben az egyén hétköznapi gondokat ., az üres erszény tréfáit: 
Al lapos mennykő dühödve 
Ifi 'a be jár erszényemen 
/Alku a' teraószettel Börzsöny, 1822./ 
Ez tette nehéz:,é a falubolondja koldus elutasitá©át, aki nagy pénzt 
kért tőle. /apróbb versek jegyzete - OSzFC/ Ez táplálta tündéri ellenté-
tével az ifjukor kis hibákat felnagyitó bűntudatát, a komor, de valójá-
ban csak bensőleg tulfokozott halálvágyat. 
A kibontakozás utia 
A kibontakozás nehézségek fölé keaxk kerekedéssel, a jobb szel-
lomi környezet felfedezésével már Börzsönyben javulást mutat. 7;egbarát-
kozik Vörösmarty a bonyhádi pélébánossal, Egyed Antallal és irodalom-
kedvelő vendégével, volt káplánjával, Teslér Lászlóval. Először talán 
-32- 414ettir  Egyedhez irt leveleiben, episztoláiban szemléli kissé eltávolodva ön- 
magát, először látja tárgyilagosan helyzetét, mintegy a jóbarát szemóvell 
Buba merült lelkén fájdalom árja csapong. 
Gyáva panaszt nem fogsz te azonban hallani tőle, 
'Szive'eebót önkényt elfödi más szem elől, 	• 
• 
Jött szilaj és szabad érzésekkel nyugtalan ifju, 
Llni kívánt, 's maga sem tudta, kereste, miért? 
Nem eejté, hajh nem hiheté, hogy földi valóság 
Boldogságának vethet örökre határt, 
Képzete megezünt itt . Komoran nyult 's hosszan elejbe 
A' már nem képzelt életi pálya' helye. 
Ah majd földet eget megmér szomorodva szemével, 
Í;s égen földön nem leli a' mit ohaj t , . . 
/ :gyedhez Börzsöny, 1822, okt./ 
korábban A versnél is reálisabb az öt hdnappa , ugyancsak Egyednek irt levél 
részlete. Kiderül belőle, hogy van öröme is n'z if junak e  az öa öi,vrs bá-
nat ér aggodalom inkább a lira tulzó, szinte elkötelezettség alatt 
vállalt érzékenysége, mixtak mintha api _írja, csak ezt tartana köl-
tői témának. A levél hihetőbb: 
"...noha 1o1 ez, hol amaz szegi kedvemet; de teszek, a' meny-
nyit tehetek,..Tgy élek, 's andalgok a' g öayörii tájon, melly cson2es 
örömisi lelkemmel éppen mogegyoz. Dinkára virradok, avval nyugszom el: 
szünetem igon kevés, Ha fogynak dolgain, ujak-it keresek; 'mert ezek 
el-zörják némelly aggodalmimat...Az unalom ellen csak egy rendű fogfa- 
latossAgom is elég oltalom..." /Börzsöny, 1822.. április 25./ 
A !.öltő-nevel5 az áldozatos munka közben éc a maga számára kedve-
zővé vrrázcoiédó fő'drajti- szellemi környezet ölén magára talál, felké-
szül ujabb murkákra. A borul életérzés eloszlik a görbői tartós kikap-
csolódás küszöbén. Csak az édes és aktivizáló szerelmi bánat marad. 
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13gy korán haló végozava c. versénak egyik áthusott oora a® a oiron 
nőtt fához ftizött gondolat kevés váltortetaloal meL;jelenik op k6o5bbi 
versban ntáhang Coorhalomhoz/1825/: 
Nam tudják; de no is tudják: cork az Gel dicoősée 
Niro maradjon fenn, 'o unokánk tettekre hevüljön... 
As oloG hat ező a,o 	veoet„A Zalánnal dicoőcéget ezerzett költő 
még : mindig 	ában hordja c kitörölt Moor 6o a held]: kétségboojtő 
• áhajtáotInfik ollékét. Ott, aol most magasra coapnak a költői DU értel-
mo, ott álltak koróbban'a céltalanoág, a kétségbooséo nehezen olhalá 
panaszai. Az Whang Coorhslomhoz önvallomáoként felbukkanó zeirá oorai 
toljesobbon fejtik ki s falamelőbbnek festik az almulás óc halálvágy 
1820 bál magidázatt költői képét: 
a hamar a' sore' erős vas karja lehuzza öröhre, 
s benövik cirját a' vad fák' ágai: akkor 
FAG ki fog omlékezni felőle? ki tudja, hogy ott is 
Flk)gfáradt ember' hamvárzi nehozkedik a' domb? 
A" ki rövid pályát futván„ a' soárnYas idővel 
2211:912.212222.11221111EVE asenge virágit - 
':art mi opy ellotidő? 	mefFnézé„ °c3 elvoeze köztUk. 
Eem tudják; do no io . tudják: cork az ősi dicsősée 
Hire maradjon fenn, 'a unokánk tettekre havUljön... 
Ez a vzUasz tehát 2,0Y korán hale; végozavárs. A•kerán haló kiengeszto-
Lésnek szánja t bUnhődéonak fogja fal halálát, a boroadva cyönyörködik 
saját szonvadóoében. Az Utáhang irája már ezakit a bUntudattal. A pá-
lyát befutott költő nyugodt halálát jósolja meg. Itt oz a halall megaj-
tően oimul a természot romantikuo-n felidézett képéba. A korábbi vers 
maradványa a költői idegek hurjá már.csak néhány azonos soé, azonos 
veroaléa, a korai halál.képe, az ellenkozás az emberi folojtásoel. trez-
hető: as lamer& gondolatsort as azonos versolós 6o a felejtéetől meg-
kimélt néhány kulco-ozó adta mg a költőnok. 
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léc e ry utn1A^t kell tennUnk a költői-emberi ©ntuda tosulr:Is foh.6ra, 
1830-14a  
elmélyial ébére, ezuttal az 1829-es . necfogalr ►azést/ftsmg Cnongor óe 
TuncZQ tnchany eorwval pérhU2,ambn állitvra; 
PQ1jöve :  és az eret 'a a' . 
földnek zsenge v3.régit... 
megnézé, 'o elvesze köztök. 
/btéFirznar Ceerhalorahoz/ 
/1825/ 
Az ember feljő,lelke fémfolyam, 
A nagy mindenség benne tiikrözik 
"iIogrnondhatatlan kéjjel ft3ltekini 
iuerőn megbámul földet és eget 004  
Kx:prtacatatlfan vágyryal,a rag 41, 
Tur és tiinődik,tudri,tenni. tör; 
'Ia1af1d6 kézzel halhatatlanul 
Vél ffiunkáltzodn3.... 
/Csongor é© Nude V.felv . i 
/1829-30/ 
Amire egyezer r6taluált Vörösmagty ebben a gondolatsorban, azt bőviti 
majd tovúbb, őrizve, gazdagitva az élet értelméről vallott nézeteit. 
A költői öntudat, az én-központuaág egy meg koretbbi felkiá1tésdt ic 
tartalmazzak az ifjukori versek, beleszőve panaszaiba, amelyek mégis 
azt suerozzdk, hegy a költő belső c6o külső Cula jdonc agai egyként 
érdemesek a tegöröl1tésro: 
I3ölcceségem' könyveim-?el 
Bumban hamvvá ége t óra ; 
Iiirre nem kap gyengeségem, 
'y a' mit ez nyujt, Rem enyém.  
Egy sötét gunyhé takarta 
A' oziUlőt: itt lettem én, 
itten élek; nincs nemenben 
Semmi nagy, nincs seri fény. 
/Alku a' természettel Börzsöny, 1822.® 
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Az ifju Vörösmarty már 9 zioigoti a n ,abadulás igéit. An óletor6 ős a 
c ol;g7edc's eek között is fel-felvillanó költői öntudat óve',cn át bonta-
kozik benne. A családi köri.ilmóny©k, az anyagi h©ly ~,ot,, a novelői gon-
dok mellett / az nyilván abból is áll ~ hogy pénzt nem kap, do Perczel 
Cándor kosztot, kvártályt ¢ ruházrAot ős tan -ittatáea, utazása. költségeit  
viseli a gyerekek tanitásáőrt,neveléséórt/ a verr;ek a fizikai ős a 
szellemi ér®ttsógből fakadó belső harcokat jeleznek. A hc.lálvágyova az 
~~° 
óletreval ó tu.lajclmncaár;ots győznek: az as-,talf, ák 	nehcW jóbará.t ró- 
sikert hozó alkotások, a lemondáson győztes irói emelkedett- 
ség. Testi éo lelki kincsek birtokában bcrclik ki a környezettől, olvas-  
mányoktól, . a törtónalom iámeretétől kölcsönzött legazebb cól: tenni a 
'.azáórt ős jövőjéért. ::legörük?teni á dicső ősök harcát ős Qazmónyeit,  
legyőzni az egyóni kétaógoecet ós hozzájárulni országos bajok eloszlatá-
sához. 	 . 
Ut A' bu,iclomók megi.rásához 
Itt kezdődik, 'iosszu folyamat állomásaként, a romantikus költő kibon-
takozás-, . mély ccüggedé sro c sakhmar az igazi hazaszeretet lesz a 
válasz, a panaszos versek közé egyre több költexióny kerül a nemzeti  
muF .° nagyjairól. A Rákóczi Bercsényinél Lengyelországban c. vers már 
ez 1822-es jelen türtónelmi helyzetére is utal:  
Rákóczi Hah! ós mi keserghetünk  
Jajdulva gyászosan:  
A' kard hüvelyben, 's markaink  
SzivUnkön nyugszanak.  
Egy év sem telik s már a szentszövetség zsarnokai ellen irja meg 
A' három egyesült fejedelmekre /1823/ címzett támadását  
r?e13y még most nyu;szik w fölkól a' bátor oroszlán,  
eziveitek fogtak vórzeni körme között.  
A izólysógből kivezető tat nyílt. Vörösmarty egyéni panaszai eztinnek,  
átkerülnek baráti levelezésébe. A fölkelés elgondolása, az elnyomó  
idegen politika elleni harc eszméje most egyre jobban magával ragadja.,  
1822-23-ban Vörösmarty életében két fontos esemény hát kl erőteljesen  
a dramairás sikerceebb milvelé c re: joggyakorlatra Görgőre költözik,  
szab Babban él; az alispein udvarban, hivatalában ismerkedik a neme-
sek megyei ellenállási mogalmával. /ÚSGletecen lásd: Vty Akad.  Fiad. 
1965. 6.k. 402-409./ Irói és egyben politikai állásfoglalása is ebben 
az időszakban gyökerezik. Görbőn írja a még királyhtinek minősülő Zsig-
mondot, a nemessóget ébresztő Zalán futását, Görbét követően másolja, 
másoltatja Pesten a Zsi gmondot és a Zalánt, Pesten írja a Font első 
kéziratát s ebben hősének éc magánakiÓZ irály elleni zendülését örökiti  
meg. A Zsigmond és .a Nont első kéziraté politikai összefüggést mutat 
az első reformkori orszá`ygyülés követeléséVo , előkéssitécétieh, l megyei  
ellenállás% eredményeit é© hangulatát hordozza. A drámaivá, mozgalmassá  
vált politikai küzdelem kivánja mg a drámai feldolgozást is. Emlékeze-
tes megyei feliratok alapozzák meg Vörösmarty ekkori nagyobb költemé-
nyeit éra drámáit, mint a nógrádi felirat is:  
„...w' Haza ezen euiyos ügyében a' midőn a' Fejedelem, éo a' Haza  
között nyoltz ozázadoktul olta szerentsésso.n felállott birodalom @ az erő  
szakos fegyver zörgése által felbontatott, ós Óseinktül reánk maradott 
Törvényes szabadságaink erőszakos hatalomma l nyilván letapottettak, ezen  
gyászos allapotban..,hallatlan sérelmünket, mely Nság. Kegyelmetekkel  
is Közös, 6 Felsége eleibe terjeszteni, 's...az ország Gyülésenek hova  
elébb leendő t;;rtozáaáért, 'e ottan is serelmunkk orveslasát,..egyosült  
erővel eszközölni méltdtaosanak, ..'t ./Vármegyékre irott levél t  kézirat, 
Horváth ",zihá?y , Copiao diplomatum 133-135. OSZK Fol. Hung. 1045./  
A felirat szinte sorra követhető Vörösmarty 1823.as eredota és ezt  
követő költeményeiben, drámáiban, eposzaiban. /Pehérvár, A ' hárem egye-
sült fejedelmekre, A' Farkas, Zsigmond, Zalán futása, Kent stb./  
Az ujabb dráraa:~rói tervek Jelentősége  
Erre nézve Vörösmarty későbbi feljegyzései, megemlékezései a forrá-
saink. 1824-ben tettnor és Kazinczy kérésére néhány lapnyi önóletraj-
zot készit s ebben minden c,. nagyobb sullyal emliti drá- 
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mai munkásságát, beleértve a legelső próbálkozflo©kat is: 
„Lassanként érezni kezdetten a' költés' belső erejét, 'a arra • 
törekedtem munkáimmal. nest kéozültok némeily ódáim, 'o apróbb ozinjá-
tók Bim; do egy sem elvégezve. Teslér' biztatása ás Kisfaludy Karol' 
darabjainak előadatósa megkedveltették velem a' ezinjátékekut..." 
A Salamon Király előfizetési feihivásában feltűnő, szinte érté-
kelő jalentőségü a költő megjegyzése /1826/: ,,...előbb mint sem hősi , 
költeményhez fognék, Salamon és Zsigmond nevii szinjátékim készültet, 
utóbb pedig Dont." ...'S legyen bár csekély a' lépés, melyet ezek által 
teszek, kislégit azon reményem biztatása, hogy valamennyire alapul szol-
gálhatok án is egy tán későbbi boldogabb időnek, mely költésünk e nemé-
re is fölteendi a tökéletesség koszoruját,.." /711, 1863.VI.314./ 
A Vita Caligula birálata iigyében c. cikkében /1839. jan.l./ igy 
ir Vörösmarty a megsértődött Komlöscyné replikájára:"Komlóssyná azt is 
felhozza, hogy a vásár... bundás embereit is a vándor Thalia., * .csalta 
be a pesti szinházba,...dicsőség érette a vándor Thaliának! -- s hogy 
mint ezt nem lehet Salamon királynak s Zalán futásának tula jdonhtani 
/mint mely aiveltebbek számára iratottj....S való. Salamon o Zalán futá-
sa mind azt nem tették. Vajha ne igy volna! Vajha ezek épen annyi tö-
kéllyel dicsekedhetnének, mint hibáik vannak! Vajhapi méltók volnának 
népszerükké lenni, vérré válni a nemzet minden ereiben, hirre kapni a 
külvilág előtt e becsülettel é3 disszel térni meg a megyr7x hazába! De 
mit használ ez a sok vajha! Hove lettek a szegény költőnek büszke álmai? 
lett belőled, szép remény? rgy pár kötet vers, melyet már csak nevé-
ről ismernek...de ha korában megtevé hatását, ha morzsa volt a nemzeti 
disz nagy épületélcez, ha alapja lőn szebb jövendőnek; iró és . nem-►iró, 
szinész ás nem-szAnész, elégedjünk meg vele; ne vegyük meg kétszer az 
adósságot: az idő kifjzetett bennünket a siultért." /Ö3 1884-39.VII. 
18?-180./ 
Salley Imre,a költő önkéntes iródeákja, Igy emlékezik: 
"Vörösmarty 1iihál zsenge ifiu korától fogva egy buzgó ohajt, nagy re-
ményt c várakozást táplált hő érzettben...aely után epedő lelke, szi-
vének minden rezzenése, lüktetése o teljes érzelme sovárgott...Ez volt:  
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a magyar z, y nház léte: itése Pesten..." /Zukácsy-Balacsa 189./ 
A költő ma ;a igy ir a magyar szinház lehetőoégeirőls nGondoljuk 
am7k, meg conk ! omolyan3 hol élünk? A haza fővárosában, melynek még 
co. k köznépe sem ma. ►yar, legalább kis részben az, körülvéve a nyelvek 
bábelétől...vorsenyben egy roppant szinházzal...s mi mind ezek'elloné-
ben á siai kényele nel, vagy inkább együgyiiséggel várjuk., ; .nemzetleé-
güii: lassan kifojlését,..A szinház melyben a költő miivét előadatni, s 
rainte y életbe léptetni látja, kutfoje annyi reménynek, vágynak, féle-
le_u.nok, .?r'r maga igen felizgatja s ösztönzi a lelket...a nemzeti szin-
ház s er°adeti dráml érdeke ogyütt jár, s ., ennek éxdaka emelésére 
minden eszközöket meg kell kisérteni, ha amannak felvirágzását oha;jt-
juk" /A szinházi drámajutalomról Ü'I 1884-35 VII. 264-267,,1 
A visszaemlékezősek és a későbbi tervek bizonyitják, hogy kez- 
dettől fogva erős becsvágy fűti Vörösmartyt a drámairásbn3Y. Kisfaludy 
szólni 
spin lázi sikerei nyomán maga is maxi kíván a kö.cönséghez a szereplők- 
kel magjátszott, előadott élőszó varázsával, c6kar hatni, felrázni, tet-
tekre i nditani . 
irt A ' Horvát zendülők  = Zsigmond /1323/  
Görbői napjai lázas írói tevékenységet hozna?, erről ir már dt A' 
Horvát zendülők második jelen*tében,Aez lett a Zoigmond első jelenete: 
Barics Mi forr esze'ben Horvát? szüntelen 
háborgasz a' mit kezdtél, elhagyod, 
meg uj dologhoz fogsz ''e nem végezed, 
Szüntesd meg a' va di t ó gondokat, 
nagy tetteid' mérteke már betelt, 
és most pihenned kell, nem zajganod. 
norvvát 	Pihenni! Hah ha majd pihenni kezd 
a' nagy természet, és nap hold eláll.  
Ha nem forognak többé csillagok, 
ak'tor pihenni látsz majd engem is. 
Uogy raennyire Vörösmarty lelkiállapotáről, munkára hirtelen fel- 
ozab ,-dult körtlményeiről szólnak ezek a sorok, amelyeket ogyozorUen 
átruház Darics-Uorvát szerepére, mals1 %'Uvetkezőkett**0-0,milucok 
igazolhdtják: 
Vacw coendecitsd a' nagy tengert, midőn 
-Aallámain száguidoz'aél' ssele„ 
én bonbe'szörnyil hőség fenc e buzog. 
77e2j caillapitad el a' zivatar' zaját, 
a' ködszegő villám' conpeisait. 
71enj monda peg a' nagy Aotnának* bogy oily 
tüzet me hányjon t ámbár.ég belől. 
Oh ack lehetne. 
21z a beczélgetés a költő saját görbői életmódjára, ellenállás-korabeli 
forrongő és dolgos lekiállapotára jobban illik , mint Horvát nyugtalan-
eágára. A lálekrajzban csak azt adhatja, a költő, amit tapasztalatból 
legbeltlről, önmagából ismer,s amire egy kiscé uj barátai 
mutatnr,k rá /Barics szerepében./ A kifejezés ke*e-s4se már teljesen 
egyéni, vörösmartycs, az ujjongva megtalált romantikus nyelv, amelyben 
a hasonlatok a sosem látott tengerre, tüzhányóra, a coillagok, égites-
tek tudott, de ismeretlen mozgására viszik át a lélek indulatait, távo-
lodva indan kósafochntótól a sejtelmes misztikus világba, amelynél 
a lélek Délye ismorőnebb, do szó arra nincsen. 
A költő a 	ót;: nyugvó nomesség megmozdulását éli át. Van vég- 
ra miért kUdeni Görbőn: arw, ifju patvaristának is jut szerep ez a/Japá-
ni hivatalbaa, ahol élénk vitúk közt tárgyalták a mogyei ellenállás 
megindulásának cceményeit. Igy hát Vörösmarty önlelke drámai feszült-
ségét yeti bele a történelmi, Zsigmond-kori eseményekbe. Azt érzi  már, 
ni iróvá teszi: =Ex erről kell irni, szólni, tenni. Hallgatni többé 
lehetetlen. 
A Zsigmond Emir teljesen Görbőn készült el, ekkor még A' Horvát 
zendülők cimen. Vörösmarty maga randezi, javitja szövegét s e követke- 
4v')en a Perczol-fiukkal, rn^ jd Sallayc°al másoltatja, végül maga  
fojo =d be Zsi!;rIond 	aúsodilc kózi.rrltát . A dráfna armonban l635 -i3 
 
nem jelent meg. El őozör Gyulai adta ki a költő Icé2i:• átábólf uGy, hogy  
az cinő 1cóziratot nem iE látta. A Zsigmond cgy tervezett trilógia  
első része, amely a Kontban /kósőbb: A' bujdosók/ folytatódott e a 
tervezett h°xrrmadi.Ic rdcv beolvadt 	másodikba.  
4 Zsigmondban, bár vannak  jelek a nemesek közös fellt:péeórcrC a ki- 
rály ellen, Zsigmond győz, 6s a titkos ellenfelek vi.oezavanulnak.  
A Kontban illetve A' bujdoc6kban a titkos elle n;:slEk válnak nyilt lá-  
zadó,sic á 	elbuk6sulZ a I,l rályp Irti. főnemeseket is rnr,ggondolá©ra,  
tcti, `;raban a drán;ábatin aár az győz, w°:i elbukik, R3 az erkölcsi vert;-  
st:cet szenvedett király a ne71zot foglya lesz. A Kontban„ A' bujdo®ók-  
ban a k:? vt:.; ;ettek ü^;yéno:c diadala adja flag drama %rag& la jellegót.  
Azórt is 6rdencs a Zsigmond:'2ős2oreplői.vel rtegi::m r?dednünPz, mert  
részbon iaj:^ megjelennek :. czinen A' bujdoseákban,, uj törtónt : zűve-  
vLnyáSaon, nagy ^elsoacbeli válto3áo sodrúban.  
ABarice 6e Horvát vitáját, a testetlen álmodozást, a ezi.njátók-  
bran /7sigmond/ a tetekre   buzditás követi : 
~a~ T:sit fogsz, ha már nines nyugtod, tenni most?  
bYorvát 	~ ;ljünk, 'e r~egérzik,ecui~iozöm ., hogy 61ün!~c: 
	
 
nforgatora sarkából e' Hazát; 	 . 
ráztorira megrendül a' büszke vár, 
Hogy a' Dunába bullnwk romjai.  
A köve ' ISezÚtcb.-n bizony -itE;lcokte nyer, hogy ez már inkább Vörösmar-
ty, mint Horvát idt"jc:re vonat:°ozzlc. Formája et*y jóbarát iciáporánditG  
fiayelmeztetóse :  
Baries To fellegekbe raksz most bttnzlce várt,  
de a2 b:i . :arynya1 öcds;zt: fog omlani,  
'0 bug , romladóka tFged sirba nyom.  
Volt, volt i;Idő, .Lclsybern felleYngozénl:; 
de most /motion, józan elme , kell. 
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M nultakat ndoolni neD lohet, 
avval tehát no azzoWl; haneE 
n6zz a' jövőre: ott 	ito, ha tuasz, 
• op nyugtot ';eress, Inert háborgás elejt... 
/1.fe1v.28-40./ 
A baráti fi!wolasztotes befejező leózo nlönösen szép. Xiesendal be- 
lőle az Ulmagával, társaival vit6-06 költő önbizalommal teli riczynrá- 
ata törtenelni drámáiról ós eposZRiról: a mult szerepét non i611 
döntőnek, w.-,.gy 'Aida:1mA a jolen formellásában, de fenntrvtja lelkesit6 
7/ hatdouk nagyjelent5766t, anint a Zsigoni és a 7,alán futása -, - utatja. 
Cólja oz: a jövő épitésére czolEáljon a mul is, a jeles tottek ösztö-
nözzék as elnyomott nemzetet. 
A sorokból klesendUl az is, hogy az élőszó, a vita a E2e;Tyei ne-
nesi társasác;ban szabadabb volt, -s irás veszeolnesebb. A céleft kö-
zött noTno?ára mejelenik a censura elleni véfleezés Le. lea sok idő 
tell% s "ajza lrjQ, he -7 a "likes'butjarszerint lförö'Imarty tote clog a 
revolutiondlis h' ngban. Ez a lizadozás lratja vole 7,PiEpondot 	amely 
mó g c-ját kiretlytiorteletatAem-ls mayreható változást tatargat. 
Amennyire Uorváti zendUlésébenOiem eléggé indokeltnl: as idezett 
lázongó sorok, annyira nyilt költői program4a mindes akezdődő reform-
kor kezdő drámaitójának. 
A Zsigmond e szándékoLból vajni keveset valósit meg. Norveltel , 
kedvezőbb ozinben tUnik fel a drámában, mint a valóságban volt. Ez Vö-
rösmarty roLonozenvéből ered,/6ik asért, mart hőse kirdlyelleneo. 
hide ebből 	a rokonozenvből fakad maid Horvát leverőinek még kedvezőbb 
jellemzéselialatt Norvát az olvasó előtt egyre aljasabbként leplező-
dik le, 
Horvát Magy Lajos Uzvegyót ás leányát, DIriát ejti foglyul, 
nkl.k a dólvidóki lf-Izongás leesillapitására érkestek. Porgdesot áo Ga- 
rát kioérőitet - lemészároltatja. A fogsáGban megöleti Hrzsébet anya-
királynat. Host a közelgó Zsigmond ás hadai hiróre szabadon bocsátja 
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Ea ^iAt . - _~e~nr' , ' j Lajos eVyik hiro .f3 vit&,e, itt vógig Zsigmond hive,  
aki a ifdu Gn .Nával indul iária kiszabaditására s a kiozabadul6  király-
lányt me?véd3 egy orviámadrístűl. - :ária, Zsigmond jelonlótóben, arany  
nyakláncával aj:índ4kozza :rog rlontot. Itt sejteti Vörösmarty először  
Iont titkos szerelmét Llária iránt.  
°.Iária W:e H Vedd est emlékéül báladó  
ezivemne.k, és viseld hüeégesen. 
:ont 	IIüsógesén még a' mély ®irban is.  
Ragyogva fekszik ez majd hamvamon,  
ha egykor elalszik életen' tüze. 	/II.folv.66-70./  
Mária gyűlésbe h .vja a nemeseket,s ott átadja koronáját Zsigmondnak.  
A főurak bosszut esküsznek a nagy király íizvegyéért e ária fogsáláért.  
<lad indul Hoyvát ellen.  
Egy s„erelrni motivum élénkiti a drágát; az ifju Gara szerelne Klá-
ra, a megölt Forgács lez nja 7 ránt, Zsigmond ós Gara is olc ri célját,  
Horvát hosszu harcok után elbukik s Gara. elnyeri Klárát.  
fis eseményeknek egy ujabb szála mutatkozik a mü második felében. . 
Névlány főur `csiga onddel kerül szembe. Sinontornyai /A' bujdosókban  
István vajda néven szerepel. Simontornyán van birtoka./ és István vajda,  
/erdélyi birtokos, A' bujdosókban nem szerepel./titkolj ugyan nem-tet-
szését, de várakozik. 7em harcol egyi.';Uk sem a királyért. Zsigmond fed-
di őket: nem igy szokott a magyar h.c rcol i .  
Simontornyai /mórgesen, magú:3an/  
Oh nem,bizony nem, még órezheted...  
...fa; j unk tüzet...  
„..Fessék az éjben  halvány arcáink  
Azon bosszut, mely keblünkben lobog,  
Le a következő éjek között  
;;s légyen első titkunk biztosa.  
István vajda nem követi már r királyt a menekvő Horvát után. Simontor-
nyai Horváthoz szökik s nyíltan harcol a király serege ellen. Megkisár- 
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ti Nontot is: ^ hare hevében hivja oldalára.  
rost 1Cgy.barátom o t ^rta volem; 
Utóbb is u.;y keli tenned, hidd nckhera.. .  
Kiírt ma harcolsz, a:t talán jövő  
Hó kezdetén a föld alá kivánod.  
Simontornyai A' bujdosókban rácáfol erre a magatartáora. Eintha aze-
rcpet cuerélnőnek: ott ő áll közelebb Zeigmondhoz. Igy vezet át a Zsig-
mond. meséje A' bujdosókba,  
Kont egy kihagyott jolenetoen 4; malystnystatxxxxiazmaxdximompi 
 
#clYiganxkökW xacivatxaxmximxiimains utak na* rávilágit a még bujkáló  
ellenszenv okára, amely Zsigmond ellen kialakult.  
Gara ...fájlalom nagyon, hogy oly kemény  
Vagy a királyhoz. 
Kont 	Azt még nem szabad 
Kimondanod. Lásd, én még titkolom  
S mi i; e titoknak itt leszen helye, 
Addig ne félts. F2ig lát on, hogy java  
Egyez hazánk javával, nem szűnök  
7 :ellette lenni, élni s halni is...  
Tudod, Fai hir volt róla, ;mer fessér  
Kalmárokat Derülgető, s aeles  
S tehet len if j una& gondoltuk őt.  
hir idegenitett el enrtemet...  
Ugyanitt Zsigmond legközelebbi tanácsadója és hive, az agg Lendvai 
a Horváttal való leszámolás előtt már fölismeri az'uj király ellen 
kialakuló gyűl©lot elójeleit t s oly tanácsot ad Zsigmondnak, mely 
már A' bujdosók főesemányeit késziti elő:  
e 	i 	n ~.enc~vai ,..a,' b~!ntc;tc;st i~a,~;yd aa~o ~!d~~re, mot 
bánj szép szerével, ' a többre néry. Kemény  
bánásod elvadit sok sziveket.  
- 	- 
11orv1t holyett. bár veozszea 62 owT 
meg o;a 	o11 'ö1 ellezed, 'n filik6nt 
t3vanr;ko2 a' :1207,61, föl ssenene's 
rAndenfelől a' t; elmvd6k, 00 teva 15soz. 
Zeigiuond r firyelmeztetés ellen6re a ldzad6 Hervát Izivc5gzése mellett 
dönt, egzel akar fenyogető p6ldát Eutatni az el6gedetlenkedő Simenter-
nyainak 6o Istv6n vajdánnk. Jelleaének fővonása a kegyetlen erőszaos-
scIL. a szildrd hatalola megteremtőse 6rdek6ben. Kont a tri16:ja első 
rdss6ben rag n király pártján al, de uy tUnik , főleg Edria kedv66rt. 
LelLének titkoo gyr-nuja Zoigmond iránt, m6g r kihagyott változatokban 
on fejlődik odáig, hogy igasat adjon a kirdly ellens6geinak. Eeleg-
szivU bajtárs, nagyoserü harcos, de oejtetett titkos szerelras 6a Lária 
kegye nem enedi kibontakozni sea heveoség6t. BOM jövőbe 16t6 ok000dgát, 
A ZoiL,mond aeii tragédia, osugn tört6nelmi szinj6t6k. A legfőbb 
fordulat. r-iaentornyai s.7;embefordulásrl a királlyal, alig indokolt. Hor-
v6t mkaos ellenálldoa is megoolatlan. A szerke,fet in lasa, az see-
oclnyek fő deszetart6 kapcea: sigmond bosozuja Norváton0 lJz megolddst 
nyer, de ugy látszik, csak A' bujdosők kedvéért - ezómos kérf,és füg-
gőben maraCi. A ssinjdték inkább ecnk boJutatja a lez931ett ece16nyoket 
s előké:Git os is;:allmonbb folytat4sra. al ,mlybon a Icrály Hervdt ki-
vzés6nek példAgt eit 'karja vinni I2á o pártiltőkre 	Egyben utal ar- 
m , hogy a tril6gia hron r6sze a trag6din czerkezet6nek bároas tagolá-
sát követn6. Az első réez, a% el5k6csit6o, a Zsig,flond. A második, a 
bonyodaleo. Kent illetve A" bujdos6k. A harmdik, a kiengeszteléo, Zsig-
mond elfocatása leLt volna, 
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ront /1824-25/, A' bujdosók /1830/ 
A Zsigmond-trilógia tervábál készült Kent /vógieges alakjában A' buj-
dosók/ a meséjében is élénk változást jelez Vörösmarty korábbi drámá-
ival, töredékeivel szemben. 1824-25-ben már el is készillt teljes egé-
szében, de szerzője elégedetlenül juvitja 1828-ig. Ekkor megjelenik 
Toldy németnyelvi) kiadványában rKont két jelenete - magyarul. /Hand-
buch dor ungrdschen poesie. Pesth und Wien. 1828./ Kialakulatlanságát 
mutatja, hogy költője 1830-ig e két jelenetnek is mintegy felét elhagy-
ta. Cenzurai akadályok miatt A' bujdosók 1830-ban is csak vidéken, Szé-
kesfehérvárott jelenhetett meg. Itt a cenzor Vörösmarty volt tanára, 
a gimnázium igazgatója, Szabó János Chrysostomus. A fennmaradt cenzo-
ri iratok szerint: „Előzetesen látta a helyi cenzor 1000 példányban, 
Székesfehérvárott, 1830. május 5-án."/Székesfehérvári Városi Levéltár, 
A székesfehérvári ...fóginnázium iratai, 15-ös köteg. Itk 1964.489./ 
Kevesen tartják számon, hogy 1844. végén a rozsnyói liceum növen-
dékei e dráma előadásával jelzik a magyarság szabadabb mozgását. 
A könyvsikert som ért mii eladatlan példányai sokáig hevertek 
Vörösmarty szállásán, ezért is a következő évben, 1831 -ben kiadott 
Csongor és Tünde már cwak 500 példányban készült. A' bujdosók 1849 
után már elfeledett mü, az irók, irodalmárok lapoznak csak bele s a 
nyelv es verselés szépségei mellett nem észlelnek benne mást, mint 
szerkezeti, drámai, szini hibákat. Az 1844-es midkedvelő előadás is 
azt jelzi, hogy A' bujdosóknak volt valamiféle rejtett utóélete a re 
rormkorban, olyan értékelése, amely nem kapott nyilvánosságot. 
Arany János 1873-ban örökíti meg e dráma korabeli hatását és rej-
tegetve szeretett emlékét a Bolond Istók második énekében /65.vers./ 
Paint 19 éves színészjelöltet, igy fogadja a debreceni direktor /1836/: 
"Tud-ó táncolni - kérdő - vagy dalolni? 
Ráhagyta Istók a dalfia 
 g
hogy Igen, 
S a tánc helyett majd Fontbál szavalni.,;" 
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"Épen magának!..." szólt az hidegen. 
A Ront-r°a megjegyzi Arany: "A bujdosók Vörösmartytól .." A szinigazga-
tó Nont kiváló értékeit védelmezi a jelentkező előtt. Arany egyik ta-
nulmányában /A drámai versalak ás pályamitveink/ tizenegy sort idéz 
a dráma IV. falvonásából ,  Kont nagy tirádáját kardja. letótelőről. A 
magyardrámai jambus formai szépségének és gondolat-befogad6kcpessó-
gének bizonyit .ására használja fel,.összehasonlitva a Zalán futása 
kezdősoraival, a hexameter használhatóságával. Ezzel is elárulja' 
hogy,A bujdosók kedves olvasmánya volt s egész életére szóló hatása 
lehetett. Az idézet több kisebb-nauyobb hibája , arra vall, hogy Arany 
a részletet emlékezetből idézi. A magyar jambus bemutatására Horváth 
János is megismétli Arany idézetét. /A hangsuly szerepe jövevény vers- 
eze 	 vers 	1951• rendszeroinkben., Csillag, 1955. 1070. Ren ds magyar ~',;,'A r :. an 
118./ 	 .. 
A mult századbán kévesen dicsérték e drámát, amely a Bánk bán-
nál mostohááb sorsra jutott, bár nyelve és verselése' 'ás.romantikus 
szépsége, emelkedettsége tekintetében versenyre kelhet a tragédia 
szerkezete ős jellemrajza 	kiválóbb Bánk bánnál. A' buj- 
dosók a Bánk bonnál tovább lappangott és máig elkerülte a szinéikert. 
Igaz, a Kossuth Rádió 1963. szeptember 15-én Cserős Uiklós dr rende-
zésében, erősen rövffiditett formában, előadta. 
A költő hét igen jelentős ifjui éve alatt 1824-től 1830-ig alkot-
ta reg e drámát. Benno ős változataiban Vörösmarty fejlődésének egész 
pályájára kiható rajza, buktatókkal ős felemelkedéssel küzdő viaskodó-
sa mutatja be, miért lírai hangu a drámai stilusa, miért drámai hangu 
a férfi-lirája. 
A' bujdosók rövid meséje 
Zsigmond uralkodásának első éveiben a déli határszéleken a birtokos 
nemesek lázongással tiltakoznak az Idegen király ellen. Ellenfeleit 
kegyetlenül üldözi az uj király, s iuorvát folnágyeltetése után Korpá- 
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dit - az e drámábpn szereplő Korpádi bátyját - lófarkon hurcoltatja 
halálra, mert nszabad beszédü" volt. A lázadók birtokát, családját 
felduló jogtalan és ke- °yetlen üldözés ujabb ok a forrongásra. A birto-
kukból elüldözöttek sorsára jut a hires Kont is, mert harcol a király 
zsoldosai ellen, szembeszáll Zsigmonddal is. Ekkor családját bizton-
ságba helyezi és társakat szerez a bosszuhoz. Előbb a bujdosó Laczfi 
csoportjával találkozik. Vitézi hire s neve szerint Kontot kívánja ve-
sérül Laczfi és a többi bujdosó. Kont együtt érez velük, de egyelőre 
nem csatlakozik. Az ifjabb Korpádi bosszut esküszik, később Zsigmond 
ellen merényletet is kir'sérel meg, de helyette tévedésből az ifjabb 
Garát találja el tőre. 
Ront Laczfiéktól azzal távozik, hogy erős társakat szerez a láza-
dáshoz. Simontornyán István vajda már más elveket vall, mint Ront vár-
ná. Nem tartja szükségesnek a földönfutóvá tett nemesek sérelmeinek 
fegyveres megtorlását. A törvényes ut megőrzésére hívja fel Kont fi-
gyelmét: az országgyűlésre g ahol majd maga hozza szóba a nemesség sé-
relmét. Kont nem bizik a gyűlés sikerében, István vajda viszont a har-
ci készülődést helyteieniti, 3.zs:zis•tz a Garák, a király legfőbb táma-
szai,most nagyon hatalmasak. Kont lesujtó szavai nem változtatják meg 
István vajda elhatározását ..  Enrátja távozása után megerősitett kíséret-
tel, azonnal indul a gyüíésbe. 
Kont ekkor reményt vesztve, családja rejtekéhez siet. Itt előbb 
Laczfival találkozik. Laczfi most teljes hévvel igyekszik Kontot a buj-
dosók oldalára állitani, harcra s vezérül hivni. Ront azonban huzódo-
zik az egyenes választól .  Laczfi döntő érve: az uj király, László, akit 
a végek, a horvátok és az Alföld egyaránt kiván, várja a magyar követe-
ket. Kont gyöngének tartja Lászlót a harcias magyar nemesek feletti 
uralkodásra, ahhoz jobban ért Zsigmond - minden kegyetlensége ellenére. 
Laczfi ugy véli, hogy a lázadók erős karja megvédi majd Lászlót és se-
giti uralkodás:zban. Kont nem bizik abban, hogy a  bujdosók pártja meg-
erősödik, megőrizheti vezetőszerepét. Ha az egész nép kel fel a király 
ellen, a fölkelés jogosságát elismeri, de tiltakozik az ellen, hogy 
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egyesek sérelme miatt az egész nemzet veszteségeket szenvedjen egy 
bizonytalan kimenetelű harcban. A két király viszálya kettős szenve-
dést jelentene, s az alkotmányos uralkodás védelmezőiként a bujdosók 
is elesnének. A hazát Laczfi szerint nem döntheti meg egy-két polgár-
háboru. A bujdosó harminc nemes már elszánta, magát, és meg is hivták 
Lászlót, aki seregével várja a fordulatot a horvát határon, Kont még 
mindig nem dönt. Családj.°- körébe vonul vissza Laczfival. 
A negyedik felvonásban már a bujdosók körében találjuk Kontot is, 
aki ujabb kételyeinek ad hangot: fél a dicstelen eL3ukáotál. Kont tá-
bora csak rövid ideig képes ellenállni a király jórészt idegen fegyve-
reseinek. A bosszuálló ifju Gara tanácsára Zsigmond csellel Budára hi-
vatja Kontot és tósait, üzenvén hogy megbocsát nekik. Vajdafi, aki jó- 
hiezemü közvetitő a király és a fellázadt nemesek között, foglyul ejti 
Kontékat, de királyi kegyelem hirét hozza s szabadon kiséri el őket. 
Az ifju Gara beavatkozására azonban a poroszlók a lázadókat utközben 
megkötözik. Vajdafi, bár jóhiszemű és ártatlan volt, azonnal biinhődik: 
lányát, Juliát erőszakkal elcsábítja egy idegen poroszló. 
Budán a kegyelem már eeuk annak oz6l1 aki fejet hajt Zsigmondnak 
s királyának ismeri el. Budán éppen országyyülés van. ront 66 társai 
nem hajlanak meg az erőszak előtt s csakhamar porba hull büszke fejük. 
A sok jő magyar vitéz kivégzése miatt Zsigmond ellen fordul a városi 
köznép ős az országgyülés. Laczfi álruhában megtámadja a királyt, de 
a Garák megmentik s tanácsukra a felháborodott nemesek fogságra itélík. 
A Kont 6o A' bujdosók szövegváltozatai  
hindháron változatban a darab kezdetén Rózsa, Kont hitvese ős Imre fia 
beszélgetnek kast lyuk termében. Kint: este, őszvcgi szeles idő. Ezz 
a jslenet az első kéziratban még több vonását hordozza a költőt körül-
vevő valóságnak. A változtatások jellemzők arra,/ogyan alakítja át 
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Vörösmarty a dráma szövegét a romantikus elgondolások alapján. 
Rózsa ...Hol a' szüretben játszotta,, 's egyébkor 
Szelid sugárral szállt le a' verőfény, 
szőlő hegyünknek sziklás ormain, 
most barna felhők várják a* napot, 
a' száraz uton siirü por kereng, 
's hideg szelek hajtják a' füzek' ágait. /K 1 I.felv. 
7-10.sor/ 
Az első javitás után /1824/ -.ennek másolata a második kézirat -
"a szöveg igy alakul: 
Szőlő hegyünknek bokros ormain, 
Most barna felhők várják a' napot 
'S hideg szelet hajt éjszak' jégköre, /K2  
9-1l.sor/ , 	 . 
Az előbb soaonként széteső gondolatokat itt gyengéd szálakkal füzi 
eggyé. A bokros ormain" kifejezés szeliditi a szőlőhegy szigoru vo-
násait. Kimarad 2a' száraz uton sürü por kereng," - mert ez tul hét-
köznapi /valószintileg a költő c aiko 6áwakor körülvevő környezet/. A ro-
mantikus "éjszak jégköre" kifejezés most már szive szerint, sokat 
sejtetőn zárja le a szőlőhegy leirását. 
Világosan mutatkozik e javitásokban a maga elé tűzött stiláris 
cél: többet, szebbet . ,érdekesebbet, távolabbit mutatni. Az r-hangok 
száma csökken, a simulékony j-hangok veszik át a szólamot. 
1820-bál származik összevetésül a következő néhány verssora: 
Zápor omlik, csapkod, ás már 
Szinte mindenem remeg; 
Mégis Ülök; a' leveikék 
Hullnak, a' cserág suhog, 
Vagy tövétől elszakadván 
A' derékfa csikorog. 
Én csak ülök. Majd ha ismét... 
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Az idézet 3. és 7. sorát igy javította: 
1,71-1 bolyongok: a' levelkék... 
űn csak andalgok. - Ha isnét.../A gyötrődő, 1820. 23-29./ 
A költő itt is, mint az előző példában, uj szerepet ölt magára, ez 
azonban még nem egészen a sajátja. Kedves botladozásai is arra val-
lanak, hogy a Kant első bevezetője esetleg agyég 1824 előtt keletkezett, 
• 
azouha c fontosabb számunkra a otiluc és vele a tartalom fejlődése. 
A szőlőhegyről szóló idézetből végül is elmarad maga a szőlőhegy, 
amint a romantikus stilus,mondhatni,vérévc válik Vörösmartynak: 
Hol a' magas hegy kéken áll, 's egyébkor 
Szolid sugárral száll le a' verőfény, 
Most fellegeknek ormán ül a' nap , 
y 	 i 
'S haragos szemekkel néz a' föld felé. /K3 I.felv.7-10./ 
Lehet, hogy a tájra vonatkozó emlékképek, vagy a negirás helyszino 
is változik /pl. Börzsönypuszta - Pest - Velence-Nyék/, feltUnőbb .. 
a távlat kitárulása, a távoli kék hagy, a magas felhő-orom képe. 
Az első változat két megszez_É ls e +i t erét is /" barz a felhők várják a 
napot - hideg szelet hajt éjszak j égkör&'/ étalat-kit ja Vörösmarty. 
Egy biztos pont köré vonja össze, egyetlen megsr. emélyeeitéssé, el- 
hagyva egyuttal a korai romantikus "éjszeg jégköre" kifejezést. A vál-
tozot három alakjában egyenletesen halad a szorosan összefüggő kife- 
jezés felé. Ezzel bizonyitja, hogy a javitások során világosabban 
látja egész müve célját, értelmét. Az egész idézettel a meleg csalá-
di jelenet ellentétét teremti meg s adarab kezdetén tul, itt "haragos 
szemekkel" tekint az elkövetkező eseményekre. 
Julia és Vajdafi jelenete  
Julia, kinek nevét Vöröcmarty alighanem a Romeo és Julia hatása alatt 
választja, irodalmunk egyik legszebben rajzolt, megelovenitett nőalak- 
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ja. Eucbuzáaa a Csongor ás Tünde legszébb jeleneteire emlékeztet.  
A leányt ifjusága virágában ismerjük. meg, mintha saját szerelmének,  
Etelkának kedvességét, játékosságát, szépségét irná le:  
Va, clafi Leányom,én megyek, légy a' ház" asszonya...  
Julia 	 Légy nyugott  
Atyám, parancsod teljesitve lesz,  
Ao házra ugy vigyázok, mint szememre,  
~ S szememnél inkább, édes kis magamra.  
'S ha érkezel, mind sorra elbeszólem,  
Hogyan teszek majd.  
Vajdafi 	Hogy' gonosz leány?  
Atyád" beszéde csak játék neked?  
Julia ...May csekély időt szabsz!  
De jól van, a' csigának gyorsasága  
Legyen lovászod' minden ízein, - 
Későbben a' ház hangyaboly, magara  
Cselédeímmei hangyanép, kemény  
Eunkánk miatt ház ós kert nyögni fog,  
megcsip jük, a' ki utban áll. Ha vendég
'alá! beütni, rátartós, - nem is,  
011yan leszek, mint változó szivárvány,  
ff. Melly mindeniknek másképen tűnik. /K3 375-429./  
A kedves, hangulatos játék a szavakkal és a költői képekkel egészen  
könnyedekké alakítják a jambikus sorokat. Játszi táncukban fejezik ki  
a költő szép emlékeit, közeli élményeit, amelyeket először a második  
kéziratban /1826-27/ fogalmazott meg . Ugy látszik Etelka alakja élteti  
ezeket a részleteket. A zárkózottnak ismert ifju költő kitünő megfi-
gyelője az életnek.  
Julia azért oly szép itt, hogy annál kárhozatosabb legyen elbuká-
sa. A lovagdrámák mintájára kell elvesznie. Zsigmond porebzlói közül  
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ro 2rád v Vaj jdafi eski:1dt elloncége azzal páll bosszut az apán, hogy meg-
gyalázza Juliát. Julia - Opiaeliaként - megőrül, majd belehel vélot-
lon sebesUléosébe .  
A rémdrámáknak ezt e, fogását Vörösmarty a szinezeriiség nélktilöz-
hetetlen kellékének tartja , * Ezért Julia nem is vehet részt a darab  
eszmei harcaiban. El kell hallgatnia ott, ahol atyja vagy  a király 
dönt. Az ifja Korpádi belészeret Julidba, bátyja volt jegyesébe, de  
szerelmével alig találkozik. Julia igazi helye atyjával szemben, a  
bujdossék oldalán lett .volna, Bukássaa: Vaa jdaafi tettének o lázadók elá-
rulásának - nen is szándékos feladásának - bosszuja, amit a költői  
igazságszolgáltatás alkalmaz, Nincs benne a történelmi eseményekben.  
Vörösmarty elégeaettsér,ét c mogoldáo felett ' ajz bizonyitja, hogy Ju-
lia szerepén többé nem változt't lé.ayegesen, 
A dráma politikai tartalma  
21 0 bujdos6i: stilusának fejlődésére legszebb példák szoros.-n kapcso-
lódnak az eszmei ta,rtalomhoz, . A 'viasazaerilést jelző részleteket vagy  
kihagyta a költő, vagy epiz,cidokka olakitoi : ta. Az álmodozás ás ábrán-  
dozás korai szövevényéből már az első fogalmazás során a politikai,  
eszmei célok tapintásakor olyan életerő, 	és lázadás bontakozik  
ki, amelyidőnként félresöpri a korai romantikus kellékeket. Ezeket 
a~ példákat, miive eszméit követve, előttünk 631 a költő saját korának  
is minden égető politikai kérdése a  megyei ellenállástól a király  
:tts,á létének vitatásáig cs a tömegek szerepének nemesi felfogáasaá3g,  
r ~ aryr az első változatban a királyné halála utáni zavaros helyzet-
ben láth^t juk a főhősök .bujdosásának okát. Egyos nemesek Zsigmondot  
nem ismerik cl királynak,  
ront Hogy, e királyné me _holt, sok nemes  
Zsigmondot Urnak meg nem ösmeré, 	 . 
Zsigmond ezekre vassal esküszik... X, 1.felv.140- 
142. 
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A szilárd hatalom megteremtésének eszközéül a király a fegyveres erő-
szakot választja. Nagy Lajosra emlékezve leányát, Uáriát is igen sze-
rették a nemesek, de az idegen Zsigmond nem kellett nekik:  
Kont 'S a' tiszta lelkű nagy Király után 
Egy illy ember váz lett annak vejéből, 
Hogy a' különbség lázadásba hoz, 
ha szinte vasból volna is szivünk. K2 I.felv.165-168. 
Az ellenszenv növelésére később /1828/ még keményebbre forditja a 
szót Vörösmarty, az alliteráció elrontásával példát ad .egyuttal a 
szenvedélyesen romantikus stilusra: „Egy illy emberrém lőn annak ve-
jéből,/ Hogy a' különbség lázadásba hoz, / Ha durva kőhöz verne is  
szivünk." /K3 I.felv. 146-149./ A lázadás sző emlitése is itt fordul 
elő először, s ugyanakkor a lázadás magyarázata. Az indok b ltiletes, 
mintha külső után itólne; erre csak a dráma egésze adhat feleletet. 
Kont ős Rózsa beszélgetésében a költő igy keresi a bosszu-gyujtő 
kifejezéseket, ős írja le töredékesen a bujdosók csoportosulását: 
Kont Egy kis sereg jár puszta földeken, 
Kerüli a' boszus Király' hadát, 
inségben él, 's reménye a' hálál, 
őket kegyetlen hajduk üldözik, 
Jószágaikban a' füstfellegek> 
R 	RR 2 4( emelkednek,> 
HHajlékaikból rut füstfelleget,>  
.4!'s kedvelteik jajhangját vad szelek> 
Nézd a' sebes szél bus füstfelleget 
'S jaj hangot hajt a' bujdosók után: 
fiaik jaj hanGja, 's házok' füstje az! 
<'rnert a' poroszló mindent öszsze 0t,>K1 I.felv. 151- 
157. 
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A gyülölet-keltés szavai fitiv nehezen tolulnak tolla hegyére. A király 
szót még nagybetűvel kezdi. Nem szakad el a nemesi környezettől, itt 
is a nemesi sors felett sajnálkozik. Célkitüzésében azonban ez a harc 
is már messzebbre mutat, s a költőnek 	éreznie kellett, hogy saját 
korában a nemesi érdek az egész nemzet érdekeihez kötődik. 
rIég érdekesebb az , eilenállási követelés botladozó kifejezés-kere-
sése az első kéziratban, ott, ahol Zsigmondról és bérenceiről szál: 
Kont  
Elejbe állok, villogó vasam 
szakaszsza ketté véres utjait, 
4'S ha fölkiáltja> 
4Leidőlnek, a' halálra esküszöm,> 
d(ledőlnek 's> 
'S még Zsigmond parancsoló szava>  
Zsigmond aztán parancsolhat nekik, 
de a' halálban egy sem hallja meg... K 1 I.felv.165-168. 
Ezekben a botladozásokban már készül az oly kitörésekre is, amelyek-
ben már a király veszte.a legsürgetőbkövetelés. 
Jellemző Kent gyengeségére és ingadozására, hogy Vörösmarty a fő-
hős helyett más bujdosókkal, az egyéni sérelno miatt fölkelő Korpádi-
val és az egész nép érdekében vivádó Laczfival mondatja ki a szenve-
délyes követelést: 
Korpádi Zsigmond Király rémitő képedet 
látom tehát káromban mindenütt? 
Hol a' romlás, 's halál uralkodik, 
ott kell nevednek ienni...rég talán 
Talán egyszer tőled megkérdhetem, 
hová tetted bátyámat. 
Laczkovics 	 Ugy bízom 
én is, hogy egyszer megkérdhetjük azt. 
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Nézd mind ezek kész ellenségei, 
'o az ország, teljes, még csak gyűlni kell, 
's3 Zsigmond leszáll, ha vérrel is,...leszáll. 
Kl II . fe lv .79-88. 
A.kirAly felelősségre vonásának első követelése egyuttal a régi or- . 
szágygyülésre /Zsigmond-kori/ és az 1824-ben követelt, leendő ország-
gyülésre /1825-27/ utal,. s ezzel a törvényes változtatások lehetőségé- 
re. 
:font ilyen példákat követ, amikor a bujdosókhoz maga is földönfutó-
ként csatlakozik. A továböi idézetek bizonyitékok arra is, hogy a drá-
ma az álmodozás romantikája mellett a szenvedély romantikáját is egy-
időben fejezi ki, Vörösmarty költői fejlődésének már e korai szakán. 
Családja elmenekült a király haragja elől, Kont apodig rátalál iga-
zi fegyvertársaira, a bujdosó nemesemre: 
Laczkovics Esktid jél hozzánk, 's le lesz 
fizetve tartozásod„ 
	
Ront 	Embere 
voltam szavamnak mindig; esküvős 
nélkül ma is megállom ezt, ne félj. 
Laczkovics 	De hát ha ollyant mondok, a' mire 
remegnek a' gyávák 's hajszálaik; 
borzrdva viszsza huzzák lábukat; 
ollyant, mitől az ész elrettenik, 
's csak a' merés4ziv tud megállani? 
akkor még is me .geskUsztil nekünk, 
Uogy a' Király már többé nem Király, 
mert nomzetünknek gyilkolója lett. K 1 II.felv.154- 
165. 
Laczkovics utóbbi szavait Vörösmarty a második kékiratban, a javitások 
során megjelöli, mellóirja: „Ez megmarad" 
Az előkészítő sorok hosszadalmassága az eskü borzalmasságát jelzi 
és azt, hogy a költőnek is nehéz vivódás hozza meg a gyűlölet áss a 
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bosszuállás kifejezéseit. Mégis megfigyel riető, hogy az esküszöveg  
támadás a költő-korabeli király ellen is. Az idézet igy folytatódik:  
Hogy ő ha csak lehet, le száll,  
ha vérrel is, le száll kezünk miatt,  
Hogy őt -csatáin nem védelmezed,  
's a' kit találsz mind arra biztatod, 
hogy őt gyűlölje, ás üldözze; mint  
Ű is gyűlöl, • 's üz, kerget minket is. K 1 II ,felv.165- 
169. 
A négy utolsó sor javitva, majd végleg törölve olvasható a K 2 25.lapján 
Feltünő irői tett ez az ifju Vörösmartytól; Ezt az erőt csak az 
1823-as események adhatták neki, az az összeforrottság a köznemesi  
ellenállással, amelyről Perczel Liór irja, hogy Perczel Sándor háza  
1822-23-ban a mogyei mozgalmak központjává vált: "...másoltuk Vörös-
martyval a nyitrai, barsi, zalai, borsodi feliratokat..." /Perczel  
M. Emlékirataiból, Vasárnapi Ujság 1868. 3-39./  
2s1#t8$xImitxt Ct Kont válasza a fontolgatva hevülő ifju Vörös-
marty meglepő fellángolását is kifejezi - oly közelinek rajzolja  
Kont jellemét a sajátjáéhoz,  
Kont 	Jól van, legyen hát rajta esküvésem,  
Fogadd te el magasság' istene ,. 
's ronts el, hja máskép érezek, kezeddel.  
Gyülölséget nem oily igen Rehéz  
eskünni ott hol a' keservesen  
bántott szivet gyűlölség tölti el. K1 II.felv. 170- 
175. 
Az előbbi idézetek feltűnő stílusjegye az erőt, elszántságot kifejező  
népi kifejezések haszn:ilata. Itt a költő eltávolodik az egész dráma  
költői nyelvétől, nyelvi romantika helyett a gondolat romantikája  
uralkodik, benne a népnyelv élőbeszéde: "Voltam szavamnak embere min-
dig... ma is megállom azt...legyen hát rajta esküvésem...mitől az  
ész elrettenik, ,~ csak a merész sziv tud megállani..."  
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A drámai, szenvedélyec nyelv a jambikus verselés sodrában erőtelje- , 
sebb, kifejozőbb, megrázóbb - tehát kiválóan megfelel a drámai elő-
adásmódnak. Hangzatos szóismétlései már egy előadás szinészi megoldá-
sára utalnak. Vörösmartynak már itt fülébe cseng utánozhatatlan páto-
sza: „De hát ha ollyai mondok...ollyant,, mitől az ész elrettenik..."  
s a fokozódó ritmusba belevág a forradalmi kövételés: "H 	a' Király  
már többé nem Kirdly.:4112ő 1 .ha csak lehet t le száll, ha vérrel is 
le szá11...H. ogy őt csatáin nem védelmezed..." s a körmondatot lezáró,  
szenvedéllyel fokozotti majd megnyugodó kifejezések: „hogy őt gyűlölje, 
és üldözze,: mint Ú is yülöl, s üz~; kerget minket . is." A felsorolás, és  
a kötőszóismétlés fokozza az idézet hangulpti, felrázó értékét, már  
közeliti a nagy költemények dinamikus szóismétléseit t ahol ehhez a  
költemény történelmi t dicsőséges képsorozata járul. Ez abból a roman-
tikus pátoszból fakad , amely egy baráttbk . előtti felolvasás sikereire  
is épiti a költemény hatását. A dráma pátosza ugyancsak az előadás le-  
hetőségéből alakul,ki, majd ölt alakot ennek a műnek sajátos, kétarcu  
történelmi levegőjében.  
Vörösmarty a valóságos életből vett szavait, eszméit a sziné-
szek hanghordozására, : sőt taglejtésőre épiti. Mindezt a költő minden  
nagyhatásu költeményére nézve is igazolni lehet. Maga is szivecen és  
sikerrel szavalta költeményeit. A' bujdosók egy-egy készülő részletét  
is előadta barátainak. Bajza jegyezte fel A' bujdosókról Toldynak irt  
levelében /Pest, Uartius 21-d,1830.",,...Vörösmarty Salamona és iont-ja  
/ez utolsót ugyan csak néhány scénájiból, mellyeket Miska felolvasott,  
ismerem/..."  
A népi kifejezések, párosulva az itt már felébredő nagy költői  
erővel, ujabb bizonyitékai a Kont időszertiségcnek, Iáz a mü .a pult ta-
pasztalatain az 1824-es jelen bűnei ellen, Zsigmond helyett Ferenc  
király ás a Szentszövetség elnyomó rendszere ellen lázad. Kövessük  
tovább a most tul7,ásig menő gondolatsort. Az esküi teljositését Korpádi  
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•ogyéni módon akarja megoldani. `:lckivá gásában bonne v^n c gyUlölet önki 
vi~letQ, ennek költői megjelcnités6ben pedig a költő elképzelt  ~ílnc. 
A Zsigmond elleni nagy s z,enved6lyt csak •I . Ferenc gyülöletes rend-
szere kapcsán lehetett igy ujraalkotni.  
Egyre fokozódó gondolatritouo mutatja be Korpádi önmagát is 
marcangoló felindu.láoát, °gyro ujabb költői eszközök egyre nagyobb  
.ozárnu bevetésével. Oint harci jelenet - olyan ez a kép - amelyben 
még egyre gyiilekeznok a otám: döks"  
Korpádi Zsigmond! ha vérétt kérdi véredet, 
ha egykoron - szoiküztt nem or gyanánt 
megállok ott, hol senki meg nem 6,  
he viszsza kcrem bátyám ' életét;  
hozd kardodat, más ott meg nem felel.  
's Ez reg lesz, és nem }vereslek én  
mezén, vagy 'élet oltó rejteken, 
nemi ott hol a' királyi büszké vár  
alatt lczug az országos Duna, 
hol zordon őrök járják a' falat,  
és gyilkos éllel villog fegyverlik,  
ott állok én meg, hogy ha véredet  
kionthatom, meglássák mindenek,  
h. 	a' heye:rrl orditásomat  
völgyek, mezők morha11j$k, és az  
ha vétkezem szakadjon, ott reáa. 	K1II.felv.230-245.  
Ez a' részlet már az idősebb Vörösmcrty nagyorojbl, szenvedélyes ké- 
peihez hasonlit, de a fiatalság meggondolatlan tixzével. A Vörösmar- 
tyra kéoőbb is oly jellemző drámai monológ szép példája. Fény-, szin- 
és hangh^tósok, szóismétlések, hang-ismétlések és nagy ellentétek ut- 
ján kavarja fel a képzeletet, melynek hősi pátoszát a megirt helyzet  
éo szándék fokozza fel. 
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A költői tulzác cggyéfonódik bonn az ifju X orpádi hatalmad bosz-
szuvágyávai. 3z ad hihető vonásokat a kitörésnek, egy ilyen coolo7 o-
d©t következményeit viszont a hagyományos neoeei királytisztelet 
szerint szólaltatja reg, ez már lelkifurdalás. Ez mutatja meg Vörös-
marty állásfoglalásának irányát is. Ugy érzi majd később: ezt kell 
megfókoznie, hogy műve megjelenhessék. 
Korpádi monlógját a költő a második kéziratban áthuzta, Lesőbb 
ugyanitt ujra kiemelte és molléirta: „Titkos szándékát jelenti." 
Vagyis szerkezeti problémát fedez fel: hiba, hogy.Korpádi elárulja, 
mire kéozül. 1028-ban Vörösmarty már a kihagyás mellett dönt. 
Vajdafi árulása  
A romantikus szenvedély jelentős példája következik a drámában 
Vajdafi árulásakor. A várható cenzurP miatt kihagyott részlet méltán 
emelkedik a shakespearei átok ozinvonalára. Laczkovics a bujdosókat 
meglepő fegyvereseket igy fogadja: 
lah! hogy vasammal nem felelhetek. 
De ti legyetek átkozottak oh zsiványok! 
Paik©r kél a' nap, és mikor lenyugszik, 
mikor pihenteke és fáradtok, átkozott 
legyen alattatok a' föld, cs az ég 
ne szánjon meg mind holtig titeket 
Porotokban forogjon ostorul 
az átok óa öljön meg ujra, mig 
ki nem fárad végképen rajtatok. &{1 IV. felv.308-317. 
alint a cséphadaró ver ez az áto&g, földet, eget hiv segitségül. Pokol- 
ra a zandülés ellonségcivelt A köznemesi forrongás $ . a megyei ellen-
6116s behál vivódó harcainak ez a levezetője Vörösmarty sajátos lelki 
életében. Ez fül eggyé az egész, nemzet érdekeivel. Oz a költő fogy- 
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vers a megyei ellenállásban, mozgósító eszköze a sznbadságórt vivott 
harcban. A föld, az Lg és a pokol a három nagy dimenziót jelzi a fel-
háborodott lélekben, ezért a természeti képen kivül eső még"  é® „po-
kol" itt jól betölti az érzelmi vihar vad képét. E távoleső fogalmak  
az ellentétek méreteivel válnak fenségesekké.  
Kont szerepe, ingatag viselkedése  
A nemesi hazaszeretet - lecsendesedve me nvedélyeiből - Igy szólal  
meg gont virrasztásakor:  
"ont Szépen ragyogrok szép hazám' egén  
boldog világ' dicső csillagzati,  
's a' molly uralkodik fényével rajtatok,  
Az esthajnal' tüze nem ront el titeket.  
Békével álltok, 's a' nagyobb megett  
van a' .kicainnek utja, fényköre,  
's ezer között csak néha vész el egy,  
ha léte utját végig járta már. 	. 
Oh volna bár igy itt is. A' nagyobb  
hagyná ragyogni a' kiceint, 's együtt  
csillogva járnák csendes utjukat.  
lennél akkor nemzeteT7, hazám?! 
‘De vége már. Csendünk elbujdosott>  
‚Lg csak váGyni sem merünk a' j obbrab 
De~, ge t  mindeneknek vé ,e van,> 
LElmult hazánk jobb napja, mint,  
LÉs igy mi lészez méC?7 	K1 IV.. felv. 61-73.  
A gyönyörű jelenetben a költő felhasználja már régóta összegeződő  
gondolatait a harsáról, amelynek sorsa ezzel az áhitott politikával  
ötlik fel bennes s* Oh volna bár igy itt is. A' nagyobb hagyná ra-
gyogni a' kicsint..." Ezek a sorok a drámára nézve Zsigmond és Kont  
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összebékóltétésót jelentenék. Vörösmarty korára nézve olyan társálla-
mot, vagy egymás mellett élést idéznek fel ' amelyben megszünn .e ugyan 
a gyarmati elnyomás, de nyugodtan telepedhetne a nemesi uralom a job-
bágyságra. 71eggyőzően fejezi ki a költő osztályhelyzetét, amelyből 
még alig rejthető kiut.. A jobbágyság szerepe kimaradt a műből, amint 
régi forrásműveiben i s csak a nemeseké maradt fenn. 
"lég csak vágyni sem merünk a'jobbra." - jelentése szerint a bel-
ső hübéri rendszer és a külső elnyomó hatalom gátolja a magyarságot 
a nemzeti önállóFág megteremtésében. A Szentszövetség és a Habsburg-
ház még megdönthetetlen erőnek tűnik, amely ellen a nemesség csak tör-
vényes uton léphet fel, de ez nem fog eredményre vezetni. - Az egész 
idézet távol áll, Zsigmond korától. 
A' bujdosók legfőbb eszmei kérdése Kont jelleme, szerepe, inga-
dozása mélyén rejlik. A nemesség egy részének 1824-25-ös vak dühe, 
megfontolatlan tervei öltenek testet ebben az első drámaváltozatban. 
Laczfi és Korpádi képviselik a tulzó álláspontot, őket egyedül a 
bosszu tüzeli. Céljuk Zsigmond „letétele" - ha kell, vérontás árán 
is. Korpádi egyéni bosszuból a király elleni merényletre vállalkozik. 
Laczfi a segitségükre fegyvert fogó Kontot az első drámaszöveg 
szerint maga mellé tudjr állítani, mivel Kont ^ királlyal személyes 
okból is összetü.:ött s családjával együtt földönfutóvá lett. Kont 
tehát itt még - gyiilölettel eltelve a király és kiszolgálói ellen 
egyetért a lázadókkal. . Biztonságba helyezi családját, majd csatlako- 
zik a bujdosó nemesekhez. Csatlakozása után válik egyre nyugtalanab-
bá, ennek oka a szeretteiért érzett aggodalom. Igaza van Tóth Dezső-
nek Kont következetlen jelleméről szólván: t1Fenntartásai, habozásai, 
éppen mert forradalmi nyilatkozatait követik - utólagos fenntartások-
ká egys .eriisödnek, s következetlenné teszik jellemét i homályossá az 
irói sz4ndékot ," /Vörösmarty Mihály, 1957. 46./ 
Kont 	Jekd való az álom, Laczkovics 
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i e!:ed való a' nyu ;ván, ne9  
Vaj volt-e '`.16'' gyed , a' kit kölcsönös  
kol1e :mel ég, '3 föld fölruházva tett  
karodba, kit, ha rádmocolyga, rád tekinte 	. 
világokért nem rdtá 1 volna, éc  
i.nden nagyért, molly eddig volt, 's vagyon 
Egy :illyen Aszszony szült-e gyermeket, 
ágát szivének, 's a' te másodat? 	X1 IV.felv.105-113. 
Laczfi azonban nem hiszi, hogy csak ez tartaná vissza Fontot a tel-
jes odaadástól. A következőkben Vörösmarty mar készül e gy uj prob-
léma felvetésére, a drámai cselekmény kibővitésére, és amint a vég-
e6 megoldásból kitűnik: a nemesi ellenállás biráléatára. 
A királyról c2 úlva, Laczfi ekkor igy akarja megfejteni Kont  
titkát: 
isi kell tehát? x:egyelnlét kéreti-c,  
hogy mint ó, nyugton alhassál te is?, 
Kont I n, és t e  ryelmét kérni? Laczk©vicc  
21 szól beléles? ördlig vagy °toloncság?  
Laczkovico Az ész, - 73oráton, molly ébren vagyon. K i IV.felv.139- 
143.. 
A kisértő az elgondolt jövő képével mér*, mélyebbre hatol Kont vivödó  
lelkébe:  
Azonban eljár a t nap, 'a .i  miket  
lágyulva képzél, - vis s a álL;odod..  
Ekkor köv40 a' Király elől,  
a' nagy vitéAnek4/f$ titkon, 's nyájasan  
békét nján1 's emliti kedvesit.  
:ink akkor a' sir, to szégyen partjain...  
Kent hevülten 	Tjazudsz, hi tetáen, ég, 6o csillagok  
is vak éj is látja, hogy hazudsz 	~ 1 IV. felv.. 156-163.  
- 
 6 3 
- 
gz volna hát Laczkovico /L.aczfi/ saerint ;iont álmodozásánL t ~3rgya: 
szeretteiért azé , yenletesen megogyezo a királlyal. A heves tiltako-
zásból sejthető, hogy Dont logezivosebben családjához mentene; már  
wigát. A sértő gyanu Inkább a helytállás Leellett erősiti meg lelkét:  
...bár világok meghasonljanak,  
nekünk kettőnknek, Laczfi, nem szabad:  
Csak azt ne kivánd, hogy nőm és fiam  
Létemnek két, de gyenge részei  
Nervad janak-ki küszködő szivemból.  
41 00:0 	  41... 
Különben mindent. Tántorithatatlan  
égállon a' halyt mollybe tett boezun,  
PSsia veszni kell, mint férfi ugy veszek./K3 változatai  
IV.felv.249-256. 	H?andbuch 355./ A történet nam esik még át nagyobb  
változáson. 2z mintegy 1828-ig trrt, ekkor jelentek meg az előbbi  
idézetet, a Handbush-ban /Handbuch der ungriochen Poosie Nerauogege-
ben von Pranz To1dy. Zweiter 3and. Pesth und ti'Jien,18a8 ., 349-355./ a 
befejezettség látszatával. Az ott kinyomtatott részletek a harmadik  
kéziratban találhatél:, do ezeket a szerző még terjedelmemen megvál- 
toztatta ős az előbb idézetteket teljesen elhagyta.  
A kihagyás oka István vajda szerepének a darabba állítása /1829/  
ős ezzel csont i ngado ;árának megokolása, amit az eddigiek nem tettek  
elég meggyőzűvé.  
Az összes eddigi változatok, többé--kevésbbé a nemesi ellenállás  
céljait követve, egyoldaluan no országos zendülésre, harcra hívták 
föl a nemeseket, s a jobb no^;fontoláo csak Vejdaf± .nál és az idősebb  
Garánái volt fÖllolhet{; q István vajda szelmae, amely képviseli Neat-
nak a darabban co ak jellett., ogyé'o főnemes .társainál tett , látogatása-
it is, a ha r ~ d i;~ váito .,at 	 tácaiban j elenik ne . A pótlással be- 
h:lye zett nyolo •:dives lapolton bontak,o<,ik ki teljesen a dráma eszmei  
megoldásának végleges képe, tehát az országgyiiíéo befejezése után.  
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Az uj eszmei megoldás uj szereplő megjelenésével és Ilont nézetei-
nek megváltozásával alakul ki. Vörösmarty ekkor kénytelen az egész 
dráma szövegét felülvizsgálni és ennek megfelelően átjavitani. 
A lezajlott nemesi ellenállási mozgalom kikényszeritette az or-
szággyülés összehívását 1825-re, de ott kiábrándítóan kevés eredményt 
ért el. Vörösmarty azok közé tartozott, akik csak az országgyűlés le-
zajlása után képesek átmenetileg elfordulni a nemesség mozgalmától. 
A' bujdosók végső kiformálása ennek nyomait viseli. A költő már hi-
deg szivvel von le következtetéseket abból, hogy a nemesi követelé-
sekről a loyális főnemesség sorra lemondott. 
A változás a II. felvonásban Laczfi és Wont első találkozásánál 
kezdődik. A kiadott szöveg /1830/ szerint Laczfi a bujdosóvá lett 
Kontot hiába hivja fel az eskiire,. amellyel Kont a király elleni zen-
dilléshez csatlakoznék. Kontot elijeszti a bujdosók szánalmas megje-
lenése, gyenge fegyveres ereje. 
Kont 7elly társaság ez% mint ha száz halált 
• 
Látnék tanyázni puszta rom között. 
:iah, Wont, jövendőd' képe, meg iie borzadj. 
Laczfi felszólitja: nEsküdj barátunkká." 
Kont 
'S inség, h^iái barátim énnekem. /A' bujdosók II.fe1 172-186./ 
A sorra érkezett csapások alatt tört meg Kont. Elvesztette várát, 
családja földönfutóvá lett, elestek vitézei a királybüntető seregé-
nek megtámadásakor. Érthető ez a csUggedés. De miért áem csatlakozik 
Laezfiékhoz? Mert ez nem az ő pártja. 
Kont Isten veled, bajtárs, án pártomat 
Fogom most fölkeresni utamon, 
'S ha látni vágysz, tudod lakásomat.\/Uo.197-199./ 
Az első felvonásban arra a szomszédi frigyre hivatkozo'tt, amely őt 
Laczfi birtokán^k pusztitói ellen kötelezte. Most mag lis ilyen se- 
;.bár az vagyok, 
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gitségre számit, seregekkel rendelkező nemes barátaira.  
Kont Uton van a' baj, 's a' sor társimon;  
Bezörgetek nyugalmok' ajtaján,  
Viseljék ők is köz baj' terheit. /Uo. 162-164/  
Laczfiók tábora erőtlen, ezzel nem lehet a király további cs^patait  
legyőzni. Kont első utja SFamontornyára vezet István vajdához, akiben  
nem nehéz felismernünk Vörösmarty korának nagybirtokos nemesét. Ez Yi~atá 
vidám és boros beszélgetések, lakomák közt nagy hangon foglalkozik  
az ország dolgával, mellét veri nagy hazafiságában, do ha tettre ke-
ril a sor, nem segit bajbajutott társain.  
István vajda kitörő örömmel fogadja Kontot, a jó cimborát, vadá- 
szó és mulató társát, nem akarja észrevenni komor arcvonásait.  
Nont Te Unnepet, te kedvet emlegetsz,  
'S.vadászatot futamló őzek ellen,  
rig a' hazában harmincz fő nemes ház 
Földönfutóvá lesz, 's vadak helyett  
Embervadászat dul kegyetlenül.  
IstvánValó, való, az sajnos veszteség, 
• 'S ne hidd, hogy rólok elfeledkezém.  
De hát azért, hogy őket sors veri,  
tagunkat önként földhöz verjük-e?  
Nem, Kont, azt nem kivánja senki is, 
Az ország' dolga; a' gyűlés közel van,  
'S ott szóba hozzuk azt is; veszszek el,  
Na szóba nem lesz hozva általam. /Uo,255-267./  
Vörösmarty korának nyelvére forditva: István vajda az a birtokos ne-
mes, aki a legnagyobb sikernek köLyvelte el a k i vivott országgyiilést,  
s minden baj megszüntót, vagyis a birtokosok jogainak biztositását  
várta tőle.  
Kont válasza a harciasabb ellenúllóÉ, ráki a elszegényedett ne- 
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messóg oldaláról nézve az önállőbb nemzeti politika, a teljes nemze-
ti szabadság kivivását követeli, s csatlakozása a főnemességhez most 
szenvedi el első kudarcát. 
Kont Gyülésben bizol? hát felejted-e, 
A' mit beszéltünk, még nem oily igen rég, 
Hogy a' gyülés már többé nem gyülés, 
Hogy, a' mit végez, végbe nem megyen, 
'S csak kard az, a' mi dolgunkon segit? /Uo.268-272/ 
István vajda azonban Tég tul erősnek találja a király és a Garák 
fegyveres erejét. 	 . 
István A' mit hiába bánunk, hagyjuk el 
A* bolygók' sorsát boldogabb időre. 
Nem késik az, de várni kell reá. /Uo. 303-305/ 
Várát ajánlja menedékül a bujdosó Kontnak t de ez sértődve elhagyja 
csalódása szinhelyét. A vajda csak most veszi komolyan a dolgot. . Bu-
dára készül, az országgyűlésbe, hogy ott főnemes társaival fegyvere-
sen vegye rá a királyt: adjon kegyelmet minden bujdosónak. Ugy véli, 
hogy erejük láttán Zsigmond nem utasithatja el kérésüket. 
Igy készül az országos sérelmek orvoslására a nemesi mozgalom 
Zsigmond korára áttett vezető pártja. Kont keserű c3 alódása és Vö-
rösmnrtynak a főnemesség megalkuvásából eredő kiábrándulása között 
sok a közös vonás, 
A nemzet ébresztésére a Zalánban vállakozó költő itt is a„várni 
kell” politikának birálája. 
Ront ezután ujra családja menedékébe vágyódik. A harcban s a 
politikában csalódott férfi most befelé fordul, saját szerettei, 
között kivan elbujni, hogy nagy álmai pusztulásán tépelődjék: 
Egy ut van hátra, azt még megteszem; 
'S ha ott sincs sen im, akkor veszszek el./Uo .III.fely, 
109-110./ 
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Ront már csak Rézvárra óe Imrére gondol. Aggodalma a z 6 buvóholytikro 
vezeti. Hajléka közelében Csókától megtudja, hogy övéi jól vannak, e 
mielőtt meglátná őket ujra, Laczfival találkozik, aki sebesülten is 
erős lólekkol biztatja Rontot a végső harcra. Itt mutatkozik meg Kent 
ingadozásának egy fontos vonása. Uit ór a további hare v  ha nincs iga-
zi nagy erő a győzelemhez? A tapasztalt hadvezér szólal belőle, aki 
soregek nélkül nem vállalkozik a harcra. Igy kezdődik vitája Laczfi-
val: 
Laczfi Cin reghagyásod, hogy, ha kelíni fogsz, 
'S az ára eljő, itt keresselek. 
Ront 	Oh, vége annak, Laczfi: bűni kell, 
'S oz minden, a' mit józan ész tehet. /Uo.III.foly. 
594-597/ 
Rent lelkiállapotának rajzában most a reménytelenség és a hazafi bá-
nata következik: 
De jer lakomba, véred elpatakzik, 
Laczfi 	Hadd folyjon, a'' magyar nem drága vér, 
Vizet kevertünk hozzá, és azóta 
Fel nem loboghat, mint a' tiszta láng.../Uo.598-601/ 
Rövid pihenő utána sebesült Laczfi elmondja hiroit. Ront itt a két 
tábor, a főnemesek és a bujdosók között áll társtzlan. Kihűlt sziv 
vol hallgatja Laczfi ajkáról a zendülők tervét. 
Laczfi  királyt kerestem, Ront, ' e találtam is. 
Királyt, barátom, a' ki mint magunk 
örvény alatt lesz, 's ugy uralkodik,, 
E3em mint veszólylyel járó Ustökös 
	fejdelemnek Lászlót meghivók. 
Ront 
El jobb ha ,dnknak? a' kérdés csak ez; /Uo.III.folv. 
?04-?54./ 
Iont mérlegelőse szerint László gyenge, élettelen, akkor már inkább 
Zsigmond maradjon, mert "harczra tcact_iott és peraancsoló." A gyenge 
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király mellett az országra csat; a belső harcol, várnának.  
Kont 	Jobb a' kisebb a' két gonosz közül, 
De mellyik az, id a' kisebb gonosz,  
Előre mellyikünk mondhatja meg? /Uo,III.felv.799-802/  
Kont, akit már üldöznek Zsigmond hajdui, mindent feledve, hazája sor-
sán töpréng. A bizonytalanságot, mint tudjuk, a táralialanság okozza  
számára. Csatlakozását az erőtlen csoporthoz a még erőtlenebb király  
behozása is gátolja. Gyenge király mellett a haza csak ujabb vérontá-
sokra készülhetne fel. Hiszen az uj király is élfordulhat majd a buj-
dosóktól, ha hatalomra jut.  
Kont szerepéből kiütköznék a költő .saját tépelődései. A nemesi  
mozgalom kiábránditó kudarcai után egy ujabb és erősebb támdót sejt  
a népben, amelynek fölkelése - hiszen volt rá példa már - elsöpörhe-
ti a haladó nemességet is:  
Ha fölkel a' nép' lázadó haragja, 
Negrázza régi alkotmányait,  
'S at fő gonoszt, mint terjedő fenét,  
'S gyógyithatat ant, vassal irtja ki:  
Kár vagy haszon, magáé, törje e1. /Uo.812-816/  
Kétséges azonban, hogy mit ért ekkor Vörösmarty "nép" alatt. Való-
szinilleg a nemességhez közelebb állókat, amint ezt Csóka szerepében  
is láthatjuk. Ilásrészt a réti alkotmányra hivatkozása arra vall, hogy  
nem tud és nem akar szabadulni a nemesi világnézettői., A népi felke-
lést kivülről szemléli, ós rokonszenve csak a nép nagyságának megpil-
lantásáig terjed, elbukása felett nem érezne különösebb megrendülést.  
Saját osztály,ána t~ , a nomességnek hibáit kiméletleniil birálja  
el:  
Kont De átkozottabb ördögöt pokol  
.Jem külde még fel, mint az ollyanok,  
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Kit a' talán jól nyugvó nemsetot 
dolhabori tjták, rd fogják, hogy 6g 9 
IS hogy c ' tüzet conk vór olthatja el; /Uo.817-821/ 
Az olyan pártUtéo, l Tlclynek vezetősét a nemessóg vállalná ős hibán 
célkitilzóaoivol nem szolgálná az egésyz nemzet javát, fölöslegesen 
duln4 fel a haza bókájót. Osztálya vezető szoropót feltétlentil ells-
marl ezzel, de sulyos felelvmcac;góre is3 emlókeztoti, amellyel .a nemzet-
nek tartozik. Jcírószt elvontan ugyan, do igy neri,il fal Kont óo Ylaczfi 
ellente:tében a Vörösmarty korabeli nogassóg ős nóp ellentőte i s . 
A 'lehetsaóges kudarc egyelőre elriasztja Kontot a bujdosókhoz való 
oOatlako áetól. 
7Jegeshetik, hogy gyó,elmUnk után 
Sebben halunk, 's a' ránk bizott haza 
Gyámaveortvo szemfödéiUl dől reánk. /Uo.834-836/ 
Vörösmarty kótségei tovább vitáznak aont ős Laczfi párbeszódében: 
I:^,` .........a' halálos alvót, at hazát, 
Az agy  ?gót rondialot nem dönti reg, 
Telrázza inkább, 's ujan óltets. 	/Uo.846-848/ 
Mont kőtelyoit oz nem oozlat ja el. viasztalan szól Laczfi Kant hiusá-
gához is: 
Kont ujr megjelöli rcnónytelensóge okát családja bujdosásában e a 
gazdag nemesek hUtlonsógóbon, majd végső válasza ez: 
Eagyj comlesebb órában vGgzenem: 
2lszánt vagyok bár veozni, 's veszteni, 
A' 	tlgyórt nem renyhe nóg karom. /Uo.886 -888/ 
ReménytelQnsógóre cock o:sveavág lehetne a FT?rc vállalása a bujdosók 
Hiába biztam o  hogy vitóz neved 
Vődszó gyan'nt fog közti nk .,engoni 
'2 rövid coatránn: lesz, hol ;o vagy vezér. /Uo.865-867/ 
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oldalán, k;z lehetett az oka, hogy Nontot a IV, felvonásban máe a 
bujdosók táborában látjuk. I4) k;:arddaal, do megtépázott lólekkel, re- 
oénytolenixl virraszt tároai felett: 
Tudod, bizalmam nem volt, hogy jövék... 
Az állat is, molly bár üldöztetik, 
HU a' tanyához, hol kedvelti vannak,. 
'S hunyó erővel értök harczot áll. 
n elhagy ám azt ok - 'a reménytelen,.. 
Szavadra biztam, Laczfi, sorsomat . 
31őször élete bon más' szavára... /Uo.IV.feiv.234-267/ 
7zzel térne aludni kiont e döntő fordulat előtt. A csatlakozás utáni 
tépelődései azt árulják el, hogy csak a fegyverét hoztam bujdosók 
közé, de nines meggyőződve a további hare helyességéről. Ekkor jele-
nik a .meg Vajdafi, lofegyverzi a sérült Laczfit, s megkötözteti a ne-
meseket. Vajdafi lelkendezve hozza az "eredményt", amelyet István vaj-
da és csoportja a királlyal szemien az orsszággyülésen vivott ki, Ist-
ván vajda szerepe itt érintkezik Vajd.nfiéval. Lényegében egyirányu 
állás`c'oglalást képviselnek: kiegyezést a király és a bujdosók közt. 
Vajdafi nagy érzelmi hatást készit elő a bujdosók látszólagos kelep-
cébe ej ősével, erőszakos fellépéssel, hogy azután kötelékoik feloldá-
sával bizonyitsa jóakaratát. Ilyen előkészitéc után .nagyobb megértést 
vár saját szerepe iránt, s a királyi kegyelem ki sirdatéssét 	ünne- 
pélyesebbé teszi, csak igy sikerülhet kiont megnyeréce. nontot Laczfi 
elgondolás-.itól kell mogozF baditania. 	nontat átkok között fogy- 
vert emel rá, akkor áll elő Vajdafi a j  óhirrei: 
Vassal kivánt eldulni a°- király, 
De józanabb azán-lékcra birntott. 	 . 
Többé nem óhajt vért, és esküvel 
?ogadta, hogy kegyébe vesz meghat.... /Uo.IV.felv.354- 
357/ 
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A megriadt Laczfi coalásnak nevezi mindezt, s csak a harcot találja 
moat is kiutnak. Vajdafi erre eitávolitja Laczfit, és feloldatja a 
magkötözötteket. Dont most már elhiszi Vajdafi igazát, s amikor meg-
tudja tőle, hogy családja rejtekét is felfedezték,megtörve teljesen 
Vajdafira bizza magát. Laczfi sejtelme azonban m"gis igaz, a csalás 
megtörtént, függetlenül Vajdafi phiozenti eljávásától. A IV. felvo-
nás és az V. közötti éjen - mint később megtudjuk - az ifju Gara 
érkezik a tc+borba, o az alvó nemeseket mogkötözteti. Igy hajtja őket 
Budára. Ifju Gara y törtető terveinek mocfelelően, Zsigmond csapdába 
ejtő tervét hajtja ezzel végre, a királyi elismerés reményéhen páll 
bosozut a nyakas nemeseken. 
:ont vádjaival indul az utolsó felvonás. . Nem hiszi, hogy Vaj-
dafi ne tudta volna előre az ifju Gar . szándékát. 'lost kétség és re-
mény után ujra megalázva méhegyszer mogyőződhet Vajdafi ártatlansá-
gáról, de már késő. Többé nem menekülhet végzetétől, amelyben Vajda-
fi a maga külön tragédiájával osztozik. Kont dühe most már gaz igazi 
biünöaök, az ifju Gara és a király ellen fordul. Atkai nem hatják meg 
a cinikus törtetőt s a bujdosók makacs hallatása a királyt is csak 
a teljes bosazura tíüseli. Ifju Gara szemtélen és becsmérlő felhivá-
saival elérte célját. csont és társai nem kérik a királyt kegyelmét. 
Dacos, hallgató ellenszegülésük elősegiti ifju Garr.crvényesülését, 
o betöltik Zsigmond kivánsÁgát, a valóban következetes királyi boss-
ozut. . 
A j6ozándéku.Vajdafit és az aljas ifju Garát egyaránt felhasznál-
ni tudeá ftirály71 moatorkedés,, de főként a haraincket nemes kivógvése, 
késziti elő zsigmond btInhődéeét. 
:Jutván vajda későn érkezik a kive sas színhelyére, már nem ment-
heti meg bujdosókat és Nontot. A királlyal való kiegyezés politiká-
jában csalódva, teljes dfih :oi fordul most Zsigmond ellen. Legfőbb sé-
relme azonban a türvénytelenwég: 
Igy, 'ónnyi népet, ennyi lei noaoct 
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Országbirálat nélkül veszteni! 
'S illyen ker'ye).met ád-e ő? de jól van, 
Reszkessen ' ön várában lássuk őt, 
'S ezt számon kérjük, vérrel is, ha kell. 
Után^m hát, 's kiált2a mindenik: 
Haljon meg, a' ki likvény ellen öl. /Uo,V.fe iv.797-815/ 
István vajda ezzel már-már iont eredeti céljaihoz csatlakozik, sőt 
közeledik Laczfi tulzó álláspontjához is. Katonái álén benyomul a 
királyhoz,ia s igy éppen Laczfi gyilkossági . kyocrletét, a tulzó ne-
mesi bosezu végrehajtását akadályozza meg. Velük együtt érkeznek a 
Garák és a "várasi népség': Gara nádor fellépése megakadályozza Ist-
ván vajda és híveinek tervezett csele ►edotát, akik a királyt és. ifju 
Gorát is megölték volna. Nádori fellépése és közvetitő itélete meg-
változttja a helyzetet. Gerti nádor most - e forditott helyzetben -  
a király me ent'je lesz, hogy több vér no folyjék. Vörösmarty drá- 
májának 1828 utáni végleges alakja tehát a királlyal történő megegye-
zőst hnngsulyozza István vajda, Vajdafi, s végül Gara nádor szerepében. 
A tulzó, a nem',etet kárositá nemesi felforgató törekvésekkel szemben 
a törvényes, viszonylag békés utat követeli, amelyet néhány tulzó 
nem tehet véres, szenvedésekkel teli jövővé. A nép lehetséges forra-
dalmi fellépését is megcs -Lll'tntja, mejd kisérletképpen a városiakon 
bemutotja elképzelését a tömegek szerepéről az ilyen eseményekben. 
ezekből az tűnik ki, hogy a nép ha-ragjának boteljesüiése éppoly tá-
vol esik, mint a zsiondkori városi lakosság megmozdulása az igazi 
felkeléstől. 
Pont ingatag viselkedése, amely a végleges kidolgozásban a nemes-
ség mozgalmából kiAbrándult vezető f'érfiu érthető habozására hasonlít, 
a változatokban nem kapott megnyugt°'tó megoldást a király és fegyve-
receinek leverésében. Azért nem lehetett ez Vörösmarty számára meg- 
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nyugtató, mivel saját korából vett politikai tapasztalatai szerint 
a nemesség nem egységes és nem jelent egyet a nemzettel. A megtor-
lások terve és a fegyveres fellépés tulzó nemesi követelése a lázba 
jött köznemességre, a megalkuvó egyezkedések pedig a saját osztályu-
kat is elnyomó főnemességre jellemzők. 
Vörösmarty, amig a nemesi ellenállás sikerőben bízik,. meglepő-
en szenvedélyes stilusával kifejezi romantikus vágyát a nemesi "ősi 
dicsőség" folelevenitésére,. 1z maradt meg az I. felvonásban, ezt ejti 
el a II, felvonástól kezdve. 
Az ellenállási mozvlom valódi céljainak laccu felismerése ide- 
jón a költő stílusa álmodoz6 vonásokat ölt. Kont habozását az első 
két változatban főként a es -ládi érzelmek és az egyéni büszkeség okoz-
za. Amint Tóth Dezső irja /Vörösmarty, 1957,,', leglényegesebb oka jel-
leme következetlen rajzának az, hogy fogadkozásait és tetteit követik 
kétkedései és nem megelőzni. 
A végső szövegben Kont habozása már a bonyolult politikai helyzet 
teljesebb felismeréséből következik. Vörösmarty itt kifejezi a nemes-
ség árulását és az orezággyülée kudarcában a nemesség mozgalmának ku-
darcát. :fiz a fordulat Laczfi és Kont politikai jellegig vitájában a sti-
lus ujabb, racionálisabb változatát hozza magával.. Kont csökkenő szen-
vedélye a jövő folismerósével párosul. 	. 
A dráma befejezésének változatai 
Amikor Kont társaival együtt, kinozva, meg nom hajolva Budán Zsigmond 
tömlöcébe keril , bucsuzása asszonyától és kisfiától ujra elhozza a már 1825- 
nagy pillanatot: beszélnie kell r±z elnyomókról. Vörösmarty i$R ben 
igy mutatja be a hűbéri társadalom felső rétegét,{ 16zsát, felesé-
gát fogadva tömlöcében/: 
Jobb sorsra méltó, hát te is lejűn,, 
hogy á• setótség' országát, hogy a' 
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halál' fiát meglássa még szemed. 
Nézd a' kemény bolthajtást, a' fölött 
fény, és dicsőség tart kevély lakást. 
Ott fondor, és hatalmas emberek 
Uralkodnak, 's tapodják társokat. K 1V.felv.402-408. 
E sorok a Garákat, a főnemeseket teszik felelőssé. Aki parancsol ne-
kik, a király, a régi bálvány, Kont lelkében - akárcsak Vörösmartyé-
ban - már ledőlt, s társaiért és a nemesi igazságért bátran vállal-
ja a halálbüntetést. Kisfiára a haza szeretetét hagyja örökül, hoz-
záfüzve, :Ii a magyar ás mit jelent nemzete. 
Kont Magyar vagyak hát, 'e mig e' hazában élsz, 
nagy átkom nélkül más nem is lehetsz. 
Azért jegyezd meg, a* mit most beszélek, 
Imádj Istent; de embert ne soha. 
Élj a' hazáért, és ha halni kell 
halj a' hazáért, a' becsületért 
'a az igazság előtted mindig szent legyen. 
Ha kérdés támad két nagyok között, 
Első a# nemzet , aztán a ' Király , 
mert nemzet nélkül nem lehet Király, 
Király nélkül lehetnek nemzetek. K1V.fele«500-510. 
"int a családban kapott ás továbbadott tanitás, nyer kifejezést a 
hazaszeretetnek ez a néhány szabálya. Az utolsó négy sor geltünö kö-
vetelést fejez ki, távolabbról a francia forradalom hatására slot utal: 
ez még a költő apjának tanitása lehet, s ezeket Vörösmarty - a cenzu-
rára készitve elő művét - a harmadik kéziratban elhagyta.  
A' bujdosók befejezésén Vörösmarty 1824-25-ben, 1826-ban és 1829-
ben, két-két alkalommal dolgozott, mindhárom kéziratban. /A második 
kékirat e része átkerült a K 3-ba./ A befejezésnek tehát négy változa-
ta van: egy-egy első fogalmazás és ezek egy-egy átirása. A Teltünő el- 
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térések ujab'b lényeges vonásokat mutatnak meg Vörösmarty drámairói 
fejlődéséből. 
Az első változat - Shakespeare példájára,III. Richárd lekifurda-
lásaira emlékeztet, még eléggé szentimentális felfogásban. Ez a leg-
egyezerübb, de a legkezdetlegesebb megoldás is. Benne még jele sincs 
a király személye elleni fellépésnek. 
A második változat javitásaiban a költő Laczkovicsot már merény-
lőként állitj 'a szembe a királlyal. 
A befejezés első változatának szereplői mindössze Vajdafi és Zsig-
mond. A király nem volt jelen Kont kivégzésénél. Pálost Vajdafit kérdi, 
ennek kitérő válaszától egyre ingeröltebben: 
Zsigmond Leg akarsz-e ölni, mondd el mit beszélt? 
Vajdafi 	Azt mondta nem kell őneki szemfödél. 
Ezerszer látta ő már a' halált, 
megnézi most is, és nem rettenik. 
's Ha majd halálod eljő, bár te is 
ugy merj szemébe nézni. Igy beszélt, 
'a borzadva vágott hozzá a' bakó. 
Zsigmond 	Kevély ember!...De most már vége van... 
Nahl hallod azt a' jajgatást? 
Vajdafi Wem én, 
Tán csak füled csendül. 	K1 V.felv,768-778. 
Zsigmond képzelődése a lelkiismeretének játéka, Attól tart, hogy ha-
lála előtt szörnye álmai lesznex, A fordulat igen gyors, a két sor 
szinte ellentétes: Kont "kevély ember", elpusztulásának csak örvend- 
het Zsigmond. Ez a zia királyi hatalmának erősödését jelenti. Ekkor 
hirtelen belényilall a nem halott jajgatás. Befejező szavai panaszo- 
sak: 
Hiszen magam vagyok már most is. 31hagyott 
A' Nádor, a' nemesség elhagyott, Uo.788-789. 
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Az első változat további része törölve. Abban Vajdafi szerepe a bő-
vebb lett volni. erre a., oryetlen megmaradt hivére tárna ozkodva, Zsig-
mond megtört, látomásokkal viaskodó emberként hagyná el a szint, mint 
Lear végleg a királyi'Iiázat. Az első változat egyetlen fordulata: az 
aggodalmas ldvá.csiságában vergődő király rádöbben,'hogy Vajdafi ki-
vételével magára maradt, a lázadás megtorlásával nem érte el cél-
ját, hatalma megerősitósét. 
Talán azt . a költői feltételezést jelentheti ez Vörösmarty korára 
nézve is, hogy a király még belátja egyszer hibáit s önként jobb po-
litikára tér át, a nemesség egészére támaszkodva. 1826-27 fordulóján 
ez a felfogás szertefoszlott. A jellemrajz szempontjából ez a jelenet 
a király leli összeomlását tartalmazza, igy a tragédiában Kont és 
Zsigmond ellentéte gyengül. 
Az első drámakéziratban olvasható a második befejezés-változat is. 
Itt eggyel több szereplő van: Laczkovics is fellép. A kivégzés után 
a király mellett először itt is csak Vajdafi marad. Zsigmond az olha-
gyatottság nyomasztó érzése ellen királyhoz méltón kisérli meg a vé-
dekezést: . 
Zsigmond /Vajdafihoz/ 
Ősz ember, én eirontlak téged is, hn 	. 
ha mindenekben szómat nem teszed. 
Eenj fegyverest hozz, és fegyvert ide!  
/sziinet/ 
Hah! hol vagyok! hová lett Vajdafi? 
forró fejem, szivem kopogva ver, 
Zugó malommá változott fülem. 
.,.agara vagyok, *0 a' tenger forr körülem. 
az ádáz népnek omló tengere. 
L-aczkovi.cc jő,  1211.0  kötését, 's kardot ránt. . 
Kigyó! kezemben vagy most, veozsz el, és 
biinöd diában hagyd itt éltedet. 
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/A' Király letérdel, 's égnek emeli kezeit/ 
Laczkovics Istent imádsz? no iát imádd csak őt, 
/beteszi kardját/ 
orozva én nem öllek meg; de ha 
hamisan imdákozol, ne láss több jó napot, 
ragadj a' földhöz, ugy mint vagy, 's mohón 
egyenek föl onnan a' vad állatok. 
/A' nép' zugása közeledik, rettenve föl ugrik a' Király, 
's Laczkovics elsiet. Az alatt lefordul a' Kárpit./ 
K1 V.felv.797-811. 
Vörösmarty a Hamlet hasonló jelenetét követi /az imádkozó Claudiust 
Hamlet nem bántja/ a második befejezés-változatban. rég van egy em-
bere Zsigmondnak, aki előtt bátornak és fönségesnek kell mutatkoz-
nia. Vesztére, meggondolatlanul ezt is elküldi. Gyöngeség lepi meg, 
s az ádáz nép bosezuja elől nem tudja hová legyen félelmében. A kard-
ját rántó Laczkovics átkot szór rá és otthagyja. A nép zugása közele-
dik. A bosszut ekkor még a népnek, a várasiaknak tartja fönn Vörös-
marty /1824-25/, de előbb a függöny lehull: ez a jövő. titka. Elgon-
dolko7tatni kivánja az olvasót, a nézőt: találja meg maga a király 
bűnhődésének módját. 
Ez a változat már messzire mutat. A király kevéssé talál megtor- 
láara a ezinen. Az olvasó, néző lelkében kiegészitendő befejezés ügyes 
megoldás. A király nem válaszol Laczkovics felkiáltására - mert már 
a maga külön világában él, ahol a fenyegetően közelgő tömeg az egyet-
len létező valóság számára. A tragikus fenség lehetősége fönnáll ré-
szére is, de a fügr-;öny mögé szorulva bizonytalanná, esetlegessé válik. 
A második változatbax feltétlenül magasabbrendű, mert szélesebb 
lélekrajzot nyujt. 
A harmadik kéziratban van a befejezés harmadik változata. Vörös-
marty itt sok habozással oly jelenetet alakit ki, melyben valamiféle 
korabeli diai példa nyomán törd su, kényszer:+.ti szereplőit az elkép- 
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zelésében magasra emelkedő tragikus vógkifejlet előtt. Sajnos, az 
elképzeléshez képest a szini megoldás hatásvadácazá válik. A terve-
zett katharzis ereje csak a drámai nyelv emelkedettségében és Laczko-
vice /Laczfi/ szerepének hangsulyozásában mutatkozik, igy Laczkovics 
itt is egy személyben képviseli az egész bujdosó csoportot. Szo repé-
vel megerősiti nézeteinket a dráma cimváltozásáról, a bujdosó cso-
port egyiittes főszerepéről. Ez a végleges dráma borán nem kizárólag 
Kontban testesül meg, a kivégzés után Laczkovics veszi át az első 
helyet, Végszava is a várható jövőbe mutat. 
A szereplők száma ezuttal ismét növekedik - két néma- szereplő-
vel, Rózsával és Imrével. 
Király Hah! hol vagyok! hová lett Vajdafi? 
etelly változás ez rajtam? borzadok, 
Testem remeg, azivem kopogva ver, 
Zugó malommá változott fejem 
Rem értek szót, de h:•ilok hangokat, 
A' támadás' ijesztő hangjait, 
'S magam vagyok, haj, senki sincs velem... 
/A' bujdosók V.fely. 868-874./ 
g Laczkovics jő /le tépi kötését/> 
Le innen rongyok, hallgass fájdalom. -> X3 251. lap 
/Vty Akad.Kiad. 1962. 8.k. 852-853./ Laczkovics itt nem ránt kardot, 
s elmaradnak ehhez fűződő szavai is, mert Zsigmond már imához térdelt 
le. Laczkovics és Zsigmond következő két-két sornyi szerepe egyidőben 
hangzik el: 
Laczkovics Ne hallgasd őt meg Isten, a' ki vagy.> 
férők szavára ő sem hallgatott.  
Zsigmond 	reg tudsz-e még nekem bocsátani> 
„Te biinösöknek atyja, 'ti istene?>K3 251. lap,/uo.852-
853./ Egymás szavait nem hallhatják, mert Zsigmond az imára összpon- 
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tositja figyelmét, Laczkovics pedig ti ztelettel az imádkozó lelki-
állapota iránt, maga is istenhez intézi szavait. Rózsa és Imre meg-
jelenése változtatja meg a jelénetet,  
'/Le akar térdepelni, azonban Rózsa fiát ölében ho,[zva középre tá-?  
4f 	0 'a Zsil• ond' láttára össze ro 	6 e Laczkovics' lábai>  
(előtt, Zsigmond borzadva kel 'S iszonyodva ki fut.  4j 113  251.1ap 
Rózsa és a gyermek Imre megjelenése azt szolgálja, hogy 6egeZsigmond  
lelkifurdalását foko zza. Zsigmond ki is fut, Laczkovics pedig tovább  
imádkozik, de imája átok Zsigmondra, áldás az özvegyre és árvára, fo-
gadkozás a bosozura.  
Laczkovics térdre bukik ' 
4! Igazságos vagy Isten, szent, 's  
hogy enyhülést a' gyilkosnak ném adsz.'  
4' Te hagyd hogy térde megbukj ék előtted' 
• Bujdosva járjon, mint Kain, setét'  
• Erdőkön, és ha még is térdre dőlne>.  
• Ragad on föl_ dh_ mint most ón vagyok,>  
▪ egyék föl onnen táli farkasok.- 
. ee vetted el kazeinből életét,)  
'/Véres kezét é 	nyujtvdn b°~ljával az e les~teket takary~> 
< Te látod á' vért, és e' szenvedőket;'  
L Legyen ránk gondod. - 111 még fölkelek>  
L ei vérnek 'árjáért is fölkelek,>  
de ój j a kezed e ' két boldogtalant,' 
4  hogy élni többé föl ne Vizel j enek .7  
A' kárpit lefordul.' 	. 
 K3 
V.fely. 251-252.  
A végszé még mindig a trilógia gondolatát jelzi, és csak arra utal,  
ho,y nont és társai kivégzésével, a Zsigmond elleni pártütősek tör-
ténete még nem zárult le. Végiil nem lehet itt oem kizárni Vörüsmarty- 
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nak saját kordfa vonatkozd sejtetését sem a refor kor törvényes har-
cainak olyan átalakitásár61, amelyben még a fegyvereké lehet a ezé.  
Foltünő, hogy e változatból elmarad a nép határozott szerepelte-
tése, bár két sor erre is utal. /Nem értek ezét, de hallok hangokat,  
A' támadás. ijesztő hangjait.../  
A harmadik dráma-kézirat toldásaiban találjuk a befejezés negye-
dik változatát. A szereplők száma a tömeg megjelenésével és a főneme-
sek beavatkozásával ujra növekedik. A szöveg első része olyan, mint  
az előző változatban, azzal a különbséggel, hogy a király már Laczfi  
érkezése előtt letérdel, ős két sornyi imát elmond.  
Laczfi befő fegyveree_Eolgárokkal  
Első 	Kövessük ezt, vezérünk ez legyen.  
Második Utána,, a' mit rendel 	t,tegyük  
Laczfii Zsigmondot meglátva  
Ne halljad őt meg, isten, a' kivagy,  
Kérők" szavára ő sem hallgatott.  
Ige tépi ,jobb kezétől a' kötést 'e kardot ránt.  
Le innen rongyok; halj meg e' helyen,  
BUnöd'diában hagyd itt éltedet.  
Zsigmond fölijedve Hah! Nádor intésed meg ment vala,  
'S most ön boszumért áldozat leszek.  
Minden felől nép, 's katonák toldulnak, kiáltozván:  
Haljon meg a' ki öl, közttök egy egy csapattal  
főnek az urak kiáltva: inaljon reg a' ki törvény . ellen 61, 'e azon-
ban főnek a' Garák 's a' kidor közbe veti magát. 
1T~a~ dor i f j u Gara  
no bántsa senki a' királyt, mig élek. K V.fely. gl3/m 
/Vty Akad. Kiad, 1962,. 8,.k. 854./ A befejezés itt még nem ér véget,  
egészen uj megoldás 'következik,, Zsigmond foglyul-ejtése.  
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Laczfi itt mar fegyveres polgárokkal érkezik. Ujra lordot ránt, mint 
a második befejezés-változatban, e a királyt levágni készül. A nép 
jelenik meg a Garákkal együtt.. Csak az ő megjelenősük akadályozza 
meg Laczfit tette végrehajtásában ' Érdekes hogy a nép ujra szerepel 
a.szini utasitásban, sőt ugyanott még hangját is hallatja: megtisz- 
telő hatos ás tízes jambusokban a nemesi jelszót dörgi el;,,Haljon meg, 
a' ki it törvény ellen öl'A Garák megjelenésére sem távozik Laczfi, 
aki majd a befejező szavakat is elmondja. 
A' bujdosók első kiadásában található változat már kevéssel kü-
lönbözik ettől: fegyveres polgárok helyett Vörösmarty mindenféle né- 
pet jelöl meg. A Garák és Simontornyai /a kiadásban: István vajda/ 
vitáznak a király megbüntetéséről. A vajda a Garák testén át is Zsigm-
mond megölésére késziUl, de a nádor szavára mindenki tiszetelöttel el-
áll szándékától. Kibékitő szavaira csupán fogságba ju- ,tat ják Zsigmon-
dot. Egyedül Laczfi nem alkuszik. Lélekben változatlan igényekkel bár, 
mőcis elveti kardját: 
Laczfi elvrajit ja kardját . 
Ida most nem öltél, kardi ne ölj soha, 
Én nem visellek, hitvány sárdarab. 
A' bujdosók V.felv.1001-1002. 
A trilógia tervet veti el Vörösmarty most már végleg, 1829-ben, 
e zárószavak megalkotásával .,; amelyben Laczfi kétségbeesését és az 
elmulasztott tett 5ontosságát emeli ki. 
Schiller hatása  
Érdekes Vörösmarty elgondolása a lázadás szervezéséről, amelyben  
saját kora nemzeti erőinek összefogását is meghirdeti a zsarnok idegen 
uralkodó ellen. Irói báltorságát növeli egy kedves példaképe, Schiller 
Tell Vilmosa.Ennek egyes gondolatAi is visszacsengenek a Vörösmarty-
drdmábcn, bizonyitva, hogy eszmei kapcsoiatbá,n van a két mü. 
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Az üldözött Kont t lálkozik a bujdoaőkkal, s rövid esküjo után 
rejtekébe indul: 
Kont 	setét 6j 
Hasadj meg a' tévolgő iont előtt, 
's vezessed j6 szerencse lépteit.  
Laczf  'S mi merre oszlunk innen tártaim?  
Egyik nemes Éjszak felől én gyűjtök társakat, 
'S szélvészt hozok Kárpátnak bércziről.  
Walther Eüret  
,..erforschet ihr die P,3űnner  
Von Schwyz, ich will im Uri Freunde werben.  
Másik Alföld az én hazája, a' harczos férfiak  
hazája, onnan én hózok hadat.  
Liczfy, ?,endüljön Erdély is, ki tér ode? 
1 onn abor csenden wir nach Unterciaiden -
3.FJemes Erdély magában hAborus eléggé 
Én hirvivő leszek 
Melchthal  
P?ich rendet hin - vaam lig es ngher an -  
Laczfy 	Ni többiek 
raradjunk itt meg a' köz földeken.  
Tanyánk, mig dolgunk jobb erőre kap, 	' 
3akony, a' zsiványok' hires fészke lesz, 
Ott hiveinkkel össze gyűlhetünk. 
Oszoljunk, a' homály még kedvező.  
Bagoly gyanánt megy4nk setátben el; 
de lelkeink, mint bátor sasfiak  
Sz?badsá.g' .nap~n! téged nézzenek . 
K2  gI.felv.1~b- 	. 20~ 	 ' 	 ~ ' 	 ' . liédi:nG laaat vine schoiden, 
Eh uns d 	 es Tagos LQuchten überrascht: 
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Melchthal Blinder alter Vater 
Du k^nnst don Tag der Freiheit nicht mehr 
schauen, 
du sollst ihn hőren... 
/Az idézett helyek: Schiller, Wilhelm 
Tell. Tübingen,1804. - I.felv.52-53, II.felv. 
101, I.felv.55.lap./ 
A' bujdosók végleges szövegében a hirvivő lázitók elosztásáról csak 
ennyi marad: 	 . 
Most a' kijegyzett tájra el kiki, 
'S ha már bejártuk, jó ., rosz hireinkkel 
A' Vértesekben összogyülhetünk, 
Oszoljunk,,. 	A' bujdosók II.fely. 221-227. 
(A többi négy sor megvan. 
A RUtli-réti tanácskozás három kanton összefogását mutatja be a 
zsarnokság ellen, Itt er;t Vörösmarty három magyar táj, a Felvidék, 
az Alföld és -.rdely népével hely ettesiti . A Délvidékről nem emlfikozik 
meg, ahol ugyan az eddigi események zajlanak, tehát felzenditésük nem 
szükséges, sem a Dunántulrói, ahol majd amugy is találkoznak a zendü-
lők, - Az egész idézetbő irái mintája, a Tell Vilmos és a svájci nép 
szabadságharca világit elénk. 
A Tell Vilmost alapul véve, a "lelkeink, mint bátor sasfiak, 
Szabadság napja! téged nézzenek! " - kifejezés azokra a részletekre 
utal Schiller drámájában, amelyeket VöröcwIcty nem vehetett át. Légis 
az idézetek nyomán lehetségessé válik, hogy a "Szabadság napja" - sza-
vnk értelme a svájci, tündöklő példát követi$: 
Auf. icr Mauer Taszitsuk ki a svájci jogból azt, 
kusztriáról beszél s megadásról!... 
Melchthal 	Igen! Aki engedne Ausztriának, 
!ezentúl jogfosztott és becstelen, 
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'o no engedje be oenki tűzhelyéhes ! . . 
L7alther alrst c' pörbe lép 
A gyűlölt kényszert lerázzuk magunkról 
e mo óvjuk az apánkról ránk maradt 
cűar gi jogainkat... 	/Schiller, Tell V. Ford.Vas István 
Bp. 1952 .©%,89 , lap . / 
Jól érthető, hogy ezek a részletek szilárdul bevésődtek Vörösnar-
ty emlékezetébe. Ezek a merész gondolatok járják át ujra töprengései 
idején, a közneme€ai ellenállás éveiben. Ennek eszméit tömöriti a "Sza-
badeág napja" kifejezésbe ., amely már itt Petőfi szóhasználatát előzig 
meg. E kifejezés történetéhez tartozik a szint alkalmazás terén Kis-
faludy ZOto 2 Tatárok Uagyarországon pesti előadásának sikere is, 
ahol a német színház magyar közönsége /1819-20-ban/ a darab "ljen 
a magyar szabadság!" kiáltását mámorosan visszhangozta s Vörösmarty 
is jelen lehetett valamelyik előadásán. 
A Tell Vilmosra, mint mintára utal még A• bujdosók több vonása. 
Ront,. Rózsa, és Imre családi idillje Tell és családja békés perceire 
emlékeztet. Ott is döntő utra indul a gyanutlan Tell - itt is a cél-
tudatos Kent. Hedvig - rossz előérzettel - ugy igyekszik visszatar- 
tani Tellt, mint Rózsa Kontot, Az öcszoskilvós ott népi szövetség pa-
raszti ve et6ssei, itt nemesi szövetkezés nemesi vezetőkkel. Svájcban 
a parasztság győzelmet arat az idegen hely tartón 6o csapatain. Itt 
a nemesség győz, de lázadói elbuknak. A parasztságot csak a tőle el-
távolodott Csóka képviseli, Bell megölte a zsarnokot, vont csak On-
magából irtotta ici a királytiszteletet. A Korpádi és Laczfi-féle ki-
rálygyilkos kisérletek inkább emlékeztetnek Tell tettére. 
A Tell Vilmos forradalmi tartalma kUlönöson nagy hatást érhetett 
el nálunk a XI:t.század elején. Vas István - forditása bevezetőjében 
irja, Potőfit idézve 1846-ból: "Rómában Cassius valók, Heivéciában 
Bell Vilmos..." bizonyiüjá,. hogy a svájciak legendás szabadsághar-
cát Schiller drámája népszerűvé tette nálunk is. 
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A Schiller-hatás igazolására a szöveghasonlitásokon kívül elég sok 
egyéb adat is mutatkozik. Vörösmarty Bonyhádon, Teslér László társa-
ságában, kiterjedt dráma-tanulmányokat végzett 1820-22 között. Teslér 
a drámairói pályára készült, könyvtárát az ujabb kor nevezetesebb 
drámairóinak munkáival gazdagította. "Tőle olvasta Vörösmarty Shakes-
pearet, Schillert, Goethét..."/Vty Életrajza, 30./ Lelkesedésük kö-
zös tárgyait külön-külön tanulmányozhatták, majd megbeszélték. Annál 
is inkább külön, mert Teslér ezekben az években már csak vendégeske-
dett Bonyhádon."De bárhova ment, mindenünnen küldötte könyveit Vörös- 
martynak s hiven fölkereste levelével." /Uo./ A müveket Teslér, Per-Anta czel Sándor és Egyed/könyvtárából kapta Vörösmarty. Brisits Frigyes 
adatai szerint a Perczel-könyvtárban Schiller összes müveinek 1810-es 
kiadása volt meg. Teslér 1823. március 20-án kelt levélében írja: 
"...Schakespeare és Schiller ott voltak legrövidebbek he T. a t 
ded-ne4eem....hol a' catastrophén'nagy dolgokban forditottak. Nézd Don 
Carlosban a' Pozát, hol a' királyt egyszerre megforditja..."/Vty Akad. 
Kiad. 1965.17.k.42./ 
Vörösmarty a Haramiák szinészeit sujtó birAlatában régi, megbe-
csült emlékeként idézi fel a sürgősen leforditandó Wallensteint és 
Don Carlost. /W.1884-85, 	VII.95./ 
Schiller hatását fedezi fel Turóczi-A:rostler József is - Napole-
on alakja mellett a Csongor és Tünde Fejedelmében: Don Carlos II. Fii- 
löpjét. /VITA Osztályközlemények, 1955. VI.k.1-2.sz.289./ 
Vörösm-rty ugy-n Tellt nem emliti, d:, más mintaképeit is alig, 
hiszen ő nem is utánoz tudatosan, hanem olvasmány-élményeiből mint 
saját anyagából merit, egyéni mödon felnagyitja, más körülmények kö-
zé helyezi. 
Érdekes például, hogy mikor Tell a küssnachti mélyuton Gesslerre 
vár, hogy megölje, rövid elmélkedésre szán időt. Ennek az elmélkedés-
nek nyomait fedezhetjük fel a Csongor és Tünde hthrmas utjának szereplő-
iben. 
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Tell /Vándorokhaladnak át a színen/ Brre jön 
a gondterhelt kalmár s ingben, csuhában 
zarándok és áhitatos barát, 
a sötét rabló és jókedvü igric 
s a hajcsár is jól megterhelt lováv^1, 
ki messze országokból érkezik, 
mert világ végéig visz minden ut. 
Oind maga utját járja s más dolog 
vár mindegyikre - én meg gyilkolok! /IV.felv. Vas István 
forditása/ 
A' bujdosók Habsburg elnyomás elleni tartalmát kiemeli a Schiller-
drámával való összehasonlitás. Vörösmarty ugyan a legélesebb részle-
tek elhagyásával megfosztotta süvét a közvetlen Habsburg-ellenes ha-
tás könnyű felismerésétül, de - tudjuk - a cenzura Pesten még igy sem 
engedte kinyomatni. 
Vörösmartynak ezt a meggondolásra kósztetett irói helyzetét lélek-
tanilag hasonlóan tükrözi az első drámaváltozatba megirt, majd elha-
gyott birálatfale: 
Kort De most vitézlő férfiak, mire 
szándékozik boszuló lelketek?  
A' boldogabbak nem nevetnek-e, 
hogy egy tohetlen bujdosó csoport, 
én és ti itt leteszszük € ' sirályt? 	 . 
Társunk az ínság mg nem csufol-e 
a' ncgyra vágyó álomképekért? 	K1 II.felv.191-197. 
A Bánk bán és A' bujdosók rokonsága 
2:Iár Császár Elemér említi egyetemi előadásaiban a Bánk bán és A'  
bujdosók rokonságát: "A hasonlóság foltünő, leginkább abban, hogy 
Montot is egy nemzeti és egy emberi sérelem tümeli. Ugyanazon ponton 
von ó is megsértve, mint Bánk, nemzeti bnirzetében ős férji becsüle- 
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tében. Vörösmarty is két motivummai dolgozik..." Az előadás érinti 
a Bánk bán hatásának lehetőségét, de meg is cáfolja: "Hatott-e a 
Bánk bán Vörösmarty drámáira? Tény az, hogy vannak Vörösmarty drá-
mái és Katona Bánk bánja között bizonyos hasonlóságok. Vajjon ezek 
az egyezések pusztán a véletlennek találkozásai-e, vagy öntudatlan 
átvételek? Vörösmarty 1839-ben birálatot irt a Bánk bánról és ez a 
birálat, noha rajta van Vörösmarty szellemének nyoma, azt 0 benyomást 
kelti, hogy Vörösmarty első hallásra irta, s mivel Vörösmarty tragé-
diáit 1839 előtt irta, . nincs meg a lehetősége a Bánk hatásnak." 
/CsáazOár E., A magyar dráma története Kisfaludy Károlytól a szabad- 
ságh 2►rcig. Egyetemi előadásai jegyzete. i2 1928-29.. 67, 115./ 
A Bánk bánra utal Szauder József is: "...Kont ugyanolyan érvelés-
sel utasítja el Laczfi nemesi, eredetis polgárháboruját, mint Bánk bán 
a Peturét..." /Szauder József, A reformkor irodalma. Kézirat. 1955• 
t elsőokt .Jegyzetellátó V. )3p. 219-220./ 
Tóth Dezső részletesebb párhuzamot von a két dráma között. Kont 
és Bánk összehasonlitásakor irja:"A királlyal való szembekerülésének 
kettős motivuma a Bánk bánéra emlékeztet...Más jellem legalább$ 
is egyelőre - mint Bánk: aggálya nem,a lázadás jogosságára, csak az 
egyéni fellépésre•vonatkozik...A bujdosók közé a jelszóval fogadott 
Kont hasonló aggállyal lép ., mint Bánk a békétlenek közé: "Mely társa-
ság ez!"...Kont habozása,, bár Bánkéval sok vonásban analóg, korántsem 
bir annak értékével..született . egy dráma ., alig egy évtizeddel a Bánk 
bán után, amelynek fináléjában nem a hagyományos "éljen a király", ha-
nem "Az ország éljen, éljen a magyar" hangzik fel.." /Tóth Dezső, Vö-
rösmarty Mihály, Bp. 1957. 43-47./ 	 . . 
Tóth Dezső is ujra feldolgoz;za a problémát: "...ismerte-e Vörös-
marty a Bánk bánt? Nemcsak az expozició kettős notivumában, nemcsak 
Kont jellemében kisértenek ugyrnis analógiák.. Mikor Korpády megdöfi 
a királynak hitt Garát, az á vélt királygyilkosság után 1-3ánkra emlé- 
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keztetően retten meg: "...ne ingadozz láb, vár, te rám ne dőlj!" 
S Rózsa, a gyermek és Csóka, az öreg szolga /akire Ront családját 
bízza/ hármasa is Melinda, a gyermek és Tiborcz együttesére emlékez-
tet. S Vörösmarty honfoglalási eposzának címét /Árpádzyőzödelme a 
Titeli síkon/ ugyancsak ez időben cseréli Zalán futására - ez a ki-
fejezés viszont a Bánk bán ajánlásában fordul elő... - Ugyanakkor 
rzonban az is bizonyos, hogy a Bánk bán problematikájának, hősének 
Jelleme olyan melyen a magyar történelmi valóságban gyökerezett, hogy 
a megfelelések közvetlen hatás nélkül is létrejöhettek..a kérdésfel-
tevés jogosult, határozott választ nem igen adhatni," 
Alaposabban elemezve a Bánk bán és A' bujdosók eddigi párhuzamát, 
már határozottabbválaszra is lehetőség nyilik. Császár Elemér uAgyan 
már adott ict€ározott választ 1928-ban, de ez a válasz negativ ős cá-
folható is. Ő ugyanis csak a feltűnő eszmei hasonlatosságra tér ki, aá 
elhanyagolva a közös eszmék mellett a perdöntő részleteket. Császár 
döntő érve Vörösmartynak a Bánk bán 1839-es előadásáról irt szini 
birálatán alapul. /VM 1884-85.VII.216./ Szerinte a bírálat azt a be- 
nyomást kelti, hogy a biráló első hallásra irta. Csakhogy Vörösmarty 
az egyszer olvasott műveket oly módon emészti meg, hogy az egyes ele-
meket, motivumokat később az ujrafelismerés tudatossága nélkül, mint 
sajátját használja fel. fásrészt, nem zárható ki, hogy az 1820. novem-
berében megjelent Bánk bánt Teslér, a drámák gyűjtője mér megvette 
s igy Vörösmarty is olvashatta. 
A Bánk bán ős A' bujdosók eddig megvont pár uzamai azt az érzést 
keltik a kutatóban, hogy Vörösmarty olvasta a Bánk bánt 1830 előtt, 
de ez számára is feledébe merült ; Nehezen képzelhető, hogy a költő 
valámilyen közvetlen utalása Katona drámájára máig figyelmen kívül 
maradt volna. Ezért az itt következő fejtegetésektől sem várható 
közvetlen bitonyiték, csupán a hasonlóságok folytatása, amelyek töme-
gükkel erősitik meg az edd g párhuzamosságok bizonyitó erejét. 
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Som kellett különösebb ok arra, hogy Vöröa_icrty neL iango2tatta a 
Bánk bánnak rá gyakcr olt hatását. Vörösmarty ogyéb dránúlban is bő- 
ven felhasználta a Shakespearetől, :chillertől és másoktól vett moti-
vumokat, drámai nyelvet, stb. Az igy átvett ötletekre, atilusra később 
sem hivatkozott, és csak a legritt:ábban jelölte meg forrásalt. rlé ,is 
napvilágra kerültek ezek az utánzásai, vagy inkább utánérzései szö-
vetelemezések eredményeképpen. Ezt az elfogadott módszert alkalmazva 
lehet ez eddigieknél határozottabb vál szhoz jutni a két mii rokonsá- 
ga tekintetében. 
Az 1839-es Bánk bán előadás sok szempontból más hatást váltha-
tott ki a jóval korábban olvasott drámánál. Vörösmarty 1839-ben is 
értékesnek találta Katona müvót: "Sok tekintetben hiányos, némileg 
vad, de erővel teljes szinmü...Az egész mü mindenesetre magaeb tehet-
ségre mutat." Horváth Károly szerint a neológián nevelt - Vörösmarty-
nak nyers lehetett Katona stilusa. Nem érezte Katona régies nyerse-
sógének izét,. amit Arany, Gyulai már nagyra becsült. Vörösmarty vé-
leménye sokat változott 1825 és 1839 között,. de 1820-1830 között - 
mint Horváth János irjas "...Bánk bánt • a jelesebb ivók sem olvasták, 
vagy ha igen, nyilvánosan nem birálták, közönyösek maradtak, sőt el-
lenszenvvel voltak eltelve szerzője iránt... a darab olvasva darabos, 
nyers, csiszolatlan...Katonazárkózott, irókkal kevésbé, inkább ezi-
nészekkel barátkozó, névtelen...." /Horváth János,. Katona József, Já-
tékezini és drámairodalmi előzmények. Katona dr4mair6 kortársai. -
2gyetemi előadásaiból - 2p.1936./ 
Nem hibáztatható Vörösmarty, hogy erre az olvasmányára 1839-ben mia 
már nem emlékszik, de több motivuaa s-játjaként merülhetett fel ben- 
ne 1824-29. között, A' bujdosők megirása közben. Erre vall az a biz-
zonytalancág is,amellyel az egyes elemző kutatók a két mt2 rokonsá-
gát kezelték. A bi 7onytalanság forrása ugyanis magának Vörösmarty-
nak reproduktív képességében rejlik, nem ismeri gondolatainak erode- 
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letét, miközben belső izzása minden hatást magába4Hmtiv4b4 olvaszt  
ős áthasonit saját müvévé.  
A Bánk bán egyes motivumai, eseményei, szereplői a következő méd  
módon . jelennek meg A' bujdosókban és változataiban.  
1. Kont is egy nemzeti és egy emberi sérelem miatt kerül össze-
ütközésbe a királlyal. /Császár Elemér./ Nemzeti sérelme: az idegen  
király üldözi az alkotmányos jogaikért lázadó nemeseket.  
Kont /Zsigmondhoz/  
'S az ország sincs melletted már; hogy a'  
Kemény Horvát kegyétlen büntetést  
Türt, még csak elnézhettük, hogy vele  
Több nem hasonlók ugy ölettek el, 
Hogy a'törvény is félre vettététt . , 
'S önkényesen birálkodott kemény  
Határozásod, haj, az fájt nagyon... 
• Bánk /Gertrudi©hoz/ Bejártam az  
Országot és mindenfelé csak az  
'Elbusulást találtam. Udvarod  
Átkozza minden és hazádfiit.  
~ 
Egy szájjal, egy lélekkel azt kiáltá  
Minden magyar hozzám:"Ez egynehány  
Keserves esztendő alatt magyar  
Törvényeink magyar hazánkon ugy  
Fityegnek, amiképen egy pelengér-
Oszlopra állitott mocskos tettinek 
Táblája." 
Mindkettő a törvénytelenség, tz idegen udvaroncok miatt vonja fele-
lősségre uralkodóját, szinte ugyanazon gondolatokkal.  
Kont emberi sérelme: a király el akarja ceábitani feleségét.  
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Kont Ha j61 tudom, hogy méltóságodat 
Törvények őrzik, 's vérontó kezek, 
'® még is mikor ezivemben öldökölsz, 
Elődbe vágom a' hideg vasat, 
'S megkérdenek, mért bántod hölgyemet? 
Kont itt elragadja Rózsát Zsigmondtól s ezzel megszünik a drámának 
ez a mozgató ereje. Bánk igy nem védi meg Melindát, Kont ős Rózsa 
később már nem Zsigmond erőszakoskodása miatt gyűlölik és rettegik 
a királyt. Zsigmond is csak ugy emlékezik meg majd erről a jelenet-
ről, mint Kont felségsértő viselkedéséről, amelyért büntetést érde-
mel.'Bánk emberi sérdlme sulyosrbb, viselkedése emberibb, egyénibb 
is egyszersmind, amint kétségbeesve kéri számon Gertrudistól Melin-
da elbukását:  
Bánk Melinda jó nevét te hagytad az 
Udvarnak a nyelvére tenni; légy most 
Isten s hitesd el vélök, hogy «elinda 
Bánk bánra érdemes; ugy letérdelek, én S imádlak kit ők nevetnek. 
Vörösmartynak eszébe sem ötlött, hogy ezt a tragikus bukást Kont hit-
vesére alkalmazza ős Kontot ennyire megalázza általa, hiszen művében 
mindig a büszke vont lebegett szeme előtt, aki semmit sem kér a ki-
rálytól, nem könyörög saját ős társai életéért sem, Elegendőnek vél-
te ezzel büntetni a bujdosók önkéntelen kiszolgáltatóját, Vajdafit 
s az ártatlan Juliát. Másfelől Julia meggyalázádában Zsigmond egy _ 
hajduja vétkes, Konrád, az első kéziratban még Hinker néven, tehát 
egy idegen poroszló - miként ; .lelinda esetében a gyűlölt herceg, Ottó. 
Mégis Julia bukása a véletlen műve s benne a lovagdrámák mintája éled fi 
fel. Vajdafi e ponton inkább hasonlit•Bánkhoz, de  6 kit átkozzon? 
Zsigmondnak nincs része e bűnben. A vétkes veszett farkastól marva 
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pus';tul el: ujből a véletlen jut szerephez. - Az emberi_ sérelem vé- 
gigvitele tehát Vörösmartynál nem történik meg Rózsa ós Iont eseté-
ben, az egész ►aotivum kifejtését áttette Vajdafi szerepére, ezzel 
Kont. tragikuma gyöngül, Vajdafié erősödik. 
2, "A bujdosó: közé a jelszóval fogadott Kent hasonló aggállyal 
lép, mint Imánk a békétlenek közé." /Tóth Dezső/ 
Kent hely társaság ez! mint ha száz halált 
Látnék tanyázni puszta . rom között. 
ah, Kent, jövendőd képe, meg no borzadj. 
Bánk 
És tagja légyek e rossz társaságnak 
It t . én is? ... 	 . 
laczfi 
**0004t9.** ! ... ! f! 
Nogy Bánk leüljön a setét szövetség 
Gyász asztalához... 	. 
/A jelszó: EIolinda/ 
ondj jó szerencsét, az lesz jelszavunk. 
Az öeszesküvők csoportjának megitéleee, a csoport szerepe, benne 
a fóháe megjelenése jól azonositható légkört, előitéletet mutat be. 
Az első pillanatban mindketten tu elutasitják az igy adódé megol-
dást. 
3,"Kont habozása, bár Bánkéval soh vonásban analóg, mégse* bir 
annak értékével." /Tóth Dezső/ 
Kent lrsean felnövekvő kételkedése, megfontolása az I.felvonás-
tnl kezdve csaknem független a külső eseményektől, A Zsigr Onddal tör- 
tent összegizéstől kezdve Font egy gondolatsort látszik érlelni ma-
gúban, o ezt csak Vajdali érkezése előtt fejti ki Laczfinak. - Bánk-
nál mindez a gyorsan pergő eseményekkel szoros összefUggésben alakul 
ki. Oka az* hogy nem bi..ik Kent a bujdosók király-jelöltjében, ezért 
is kudarcot vár egy felkeléstől. KUlánböE ik Dónktól abban irc, hogy 
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ninca bonne királytisztelet. Vörösmarty viszont :Jelinda sorsa miatt 
vár drámabirálatá)an több erőt és támad ot ánkt6i. 
""ont u yanoiyan éTvolécaol utcait j'i el Lacz:'i no mesi eredetű 
pol árhábcxuj át, nii t Bánk bán a Peturét." /S%.auder J5zse '/ 
Kent 
  
,. . 
  
    
De átkozottabb ördögöt pokol 
Mem kiilde még fel, mint az ollyanok, 
Kik a talán jól nyugvó nemzetet 
Felhőborit ják, rá fo ják, hogy ég, 
hogy e' tüzet csak vér olthatja el... 
Bánk 	ártatlan vért ontani 
Segitsek? és abban eszköz legyek, hogy 
Jajgasson a szabadságunk miatt 
Szegény magyar hazám? - 
Az öltöket e a nyu ,odalmokat 
Kockára tégyűk polgártársainknak... 
Gertrudis vagy Zsigmond eltávolitása fegyveres zendiilóc utján, mesz-
szre vezethet a haza jövendő sorsában. ilegéri-e az áldozatot? Jogos-
e áldozatul vetni ez ügynek a békés nemzet viszonylag csöndes helyze-
tét s a jó harcosok százait? A két mii történelmi helyzete, II . Endre 
vary nsigmond kora tekintetében egyek a kérdések különböző választ kap-
hatnak, F.iegegyezhetnek abban, hogy nem a m gyar szabadság volt akkor 
halálos veszélyben. A megegyezés könnyebben érthető Katona és Vörös-
marty korára nézve. Titkos mozgalmak mutatkoztak, de a nemesség óvato-
san viselkedett még a haza ós a szabadság kérdésében is, amig nem őt 
érték közvetlen csapások. tatonn ebből az óvatosságból eredezteti Bánk 
kételyeit. Kont habozásának végső okát viszont Vörösmartynak a nemesi 
eredetű ős vezetésit mozgalomból történt kiábrándulása adja meg. 
5, "Midőn Korpádi megdöfi a királynak hitt Darát, a vált király-
gyilkosság után Bánkra emlókoztet `ien retten meg.," /Tóth Dezső/ 
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Korpádi  
Be ingadozz láb, vár, te rám no dőlj! 
Pn nem vagyok Korpádi . El, tova, 
Az élet üldöz, rémit a' halál. 
/a' kardot elveti 's bemegy/a' gyűlés 
ajtón/ 
Bánts /...a tőr kiesik kezéből,../ 
Vége! volt--nincs; éle ne tapsolj hazám - 
Ni ! -- reszket a bosszúálló - 
Ki! a tető mindjárt reám szakad. 
/Elvánszorog./ 
6. G° ózsa, a gyermek és Csóka, . , hármasa is Melinda, a gyermek 
és Tiborcz együttesére emlékezbt. ." /Tóth Dezső/ 
Azonos okokból kell menekülniiik: Zsigmond illetve Gertrudis 
haragja /illetve bosszulója/ elől. 
iont /Csókához titkon/ 
71enj, vedd magadhoz a dárdásokat 
Hölgyemmel és fiammal menni fogsz, 
Görbő fölött, hol rejtek házam áll. 
Bánk 	Tiborcz! 
Henj, menj; keresd fel asszonyomat; s ha 
meg- 
Találtad, ugy jőj e várakozz, reám, 
Haza mentek. ,. 
7. A mngyer c9abadaág éljenzése a tömörségében is jellemző, a tö-
meget által kiáltott követelés, kissé eltér'változatban ugyan } a ma 
eyar XIX. oz6zad nagy eszméjét engedi szóhoz jutni a  két drámában. ' 
T6th Dezső ezt az "Illjen a király!" jelozavával veti egybe. Az 1829- 
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ben serényen író Vörösmarty már a cenzorára gondolva alakitja ki 
igy a darab befejezésében j és a nemesek, katonák, polgárok szájába 
adja: "Az ország éljen , éljen a magyar!" - Katonánál az inditékai-
ban azonos kivánságot a békétlenek kiáltják; "sokáig éljen a magyar 
szabadság!" - Vörösmarty az éljenzők körének kibővitésével mintha 
egy lépést tett volna már előbbre a nemzet egészének akarata'szerint, 
de :fogalmazásában nem volt szabad keze, 
8. "Vörösmarty honfogl,plási eposzának korábbi ciniét /Árpád győzb-
delme a Titeli síkon/ ugyancsak ez időben /1824-25/ cseréli Zalán fu-
tására ez a kifejezés viszont. a Bánk bán ajánlásában fordul elő..." 
/Tóth Dezső/ Az ajánlás 1820 novemberében megjelent a Bánk bán első 
kiadásában: 
Hol hazánk egyik legelső 
Vára, ősz Partiscum álla; 
Hol Zalán első futása 
Győzedelmi halmot (tea 
Ung urinknak,.. 	. 
Visszatérve a két dráma vezérfonalára, arra, hogy Bánk és Ront 
a királynéval, 	 illetve 'a királlyal remzeti és egyéni sérelmek 
miatt kerül összeütközésbe, az egyezés egyéb jelei is felsorolhatók. 
/Szöveg közöttk-ea4mos40.4 folytatjuk a hasonló részek sorszámozását./ 
A nemzeti sérelmet az idegen szárrnazásu /9./ király illetve király-
néfellépése okozza. Zsigmond országos méretekben követ el erőszakos-
ságokat, törvénytelen módon /10./ feldulja az elle='szegülő nemesek 
birtokát,. stb. Gertrudis idegen udvaroncai a jobbágyság nehéz hely-
zetét sulyosbitják. E sérelemre nemesi összeesküvés /11,/, pártütés 
a válasz. Az összeeküvők vezetői: Laczfi illetve Petur. Laczfiék cél-
ja Zsigmond eltávolitása, ha kell, fegyveres uton,/12./ s helytte uj 
király behozása. Petur pártütésének célja Gertrudis regölése és az 
idegenek eliizése . 
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Lacz:‹ovics /Lac^. fi/ 
C Zsigmond leszáll, ha vérrel is... 
leszáll. 
Petur Le a királyi sk;ékből asszonyom! 
Békételenek Véresen is! 
Bánk és Kont szerepe a következő hasonlóságokat idézi még fel: a 
pártütők csoportja mindkettőjüket erős támaszként óhajtja megszerez-
ni /13./ Bánkot azért, mert a király helyettese, fellépése döntő le-
het. Fontot, mert hires vezér, akivel csak nyerni lehet egy végső 
ütközetben. A megnyerés utja mindkét drámában hosezu /14./,. Kontnál 
végig bizonytalan marad, csatlakozása határozatlan, ha meg is tör-
tént. Bánk tartózkodása ás döntő tette között az igazi dráma nagy-
szer' jelenetei mindent megokolnak. 
Font - akárcsak Bánk - résztvett az előző király hadjáratában 
/15./ Bánk atyja még III. Béla alatt a velencések ellen harcolt Já-
déránál, s mint "gyenge ujonc", vele volt Bánk is. A változatokban 
kihagyott Kont-ének szerint a í'őhős Nagy Lajos seregében is  harcolt: 
Uély a' tenger és z'vargő 
Poklot ér vize 
.1ég is elment ő Lajossal 
Zászlót emele 
Bánk ós Kont hitvesüket egy ponton szinte cserben hagyják fonto-
sabb teendők miatt. /16./ Bánk igy felejti Melindát,, amikor az MIME 
összesküvők felkeresésére indul, pedig már veszélyt nejt, 3lőbb megy 
a pártiitő rhöz, mint i.Ielindához s 
Bánk `., egy ember - egy haszontalan por - az 
Utné ki őtet karjaim közül... 
etet ! ? Xi lenne az? 'fii lenne az? 
Világot itt! világot! /Hirtolen/ A estétben 
Ólálkodókhoz elmegyek ... 
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A bujdosókban: Imre kinéz s meglátja atyját .Xont azonban mogG;rci- 
snave arról, hogy Qvéi j61 vannak, be corn mazy. Ben képes most elvi-
selni egy boldog találkozást. atinozza őt Laczfinak tett igórete. 
Llost kellene esatlakoznia a bujdosóikhoz. 
Rózsa /kikiált/ 
Te vagy kiln Csóka? 
Csóka ]n vagyok. Parancsolsz? 
Kent Ő szólt szegény. Ne mondd, hogy itt vagyok. 
# # . . . . . . . . . 
Sietnek, ah én nem tudok sietni, 
Bu és nehéz gond nyomják sarkamat.. /el/ 
Bánfi, kételyeire emlékeztetnek Kent szavai, amikor nem bizik a 
• 
felkelés cl.kerében/17. ./: 
Kont 	 
'S nines kilátás, hogy csatójokon 
Rövid veszélylyel jobb sorsot veszünk: 
Megeshetik, hogy győ-elmtink után 
Sebben halunk, 's a' ránk bizott haza 
Gyámvesztve szemfödéltil dől reánk. 
Bdnk Ha oly hatalmatok lehetne is, 
Pint volt Leventa i- vagy pedig Kupának 
De nékik is elsUit-e? . 
Bánk szerepét idézi elénk néhány arás szereplő is 'Vörösmarty drá- 
májában. /18./ Amint a nagyur ajánlja a békétleneknek a törvényes 
eljárást, egy ajánlja István vajda is r{ontnak: 
0 
Is tván Az ország dolga: a 0 gyűlés közel van, 
'S ott szóbahozzuk azt is; vesszek el, 
Ha szóba nem leazmk hozva általam. 
Bánk 	 Ha 
Törvény s szokás szerint cselekszetek, nem 
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csak én, hanem minden magyar segitő 
kezét sietve n;ujt;,ná - 
Amint Lánk átkozza Ottőt, ugy átkozza /kihagyott változatlan/ 
Laczkovics /Laczfi/ is a bujdosók táborát meglepő legyveceso et /19./: 
Hah, hogy vasammal nem felelhetek, 
ti legyetek átkozottak, oh zsiványok! 
mikor kel a' nap, és mi ►zor lenyugszik, 
mikor pihentek és fáradtok, átkozott 
legyen alattatok a* föld, és az ég 
ne szánjon meg mind holtig titeket. 
Porotokban is forogjon ostorul 
az átok és öljön meg ujra mió 
ki nem fárad végképen rajtatok, 
és lelketekkel nem szakad pol.olr-a. 
73 	Hah! fattyu! 
Hogy e dühösség; mely a teste:nct 
Emészti, százezer mértékbe ftssa 
lelkedet! hogy a kin maga 
;vész minémiiségében o csekélység 
Legyen tulajdon kinaidra nézve! - 
Az étoled a ?l undorodásba jő j j 
És fércesedjen az italod - gyötörjön 
)hsséged annyira, hogy a cirbél a 
halottakat kivárd ki rágni ! El - 
Csufittatott árnyékom mindenütt 
öveszén és véresen álljon ott, 
-Ahol leáekozo1,. ott ahol felébredsz! 
L rökre átkozott légy, átkozott! 
9 . tko •,ott a .hely, melyben születtél! 
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11z át atb_ nhaocanlé tartc 1 t7u sorok: Bázká 	Ah®3 1e2olacel, ott,  
at01 ZC, C 'JLG ~ :" Q 1 á itr  citSio tt .. a: :.
s
., ; ...t Lnekovic s:  "...mikor kel 2
a ' nap, éc 11aior l^nyi;szl£, Liter j1hoF1te ► Co fáradtok, Chae<éo4t 
legyen cic-iti6+tatcLb o 8 
 
Agyistoc aáok No ~.~tbe.n tagycnr~:,~.: lol:iövet 3re, do ohTaolyoict Vöröo-  
mar'cy tét mási k szeroplőt is erre a tettuo szán. /2U./ Természetesen  
a történelmi Iailség miatt az ő r:^rény1ói nem teljeoit.letik feltett  
szánde;kul,at .- Nar?aádi * az éppen tetaüolegve királyi palástot s j el-  
vénye%ot ölt 5 ifju Gaga düL:'t le tévedésből Zsigmond helyett. Iaczfi  
podia, amikor Uo©c,ut akar állni a r.ivégzottekas miatt ® á® szeren-
csősen magában. loll Zsigmondot, az éppen imidkozilC, ezért a morény-  
ló megtorpan. Ez elég ahhoz, hogy a tett elmaradjon, mert már ie a  
zárójelenet sok ezo,replóje özönli e1 a azint, s Zs3.gnondrél mást it ~íl- 
net. 	 ' 
G©rtrudic éo Z®mond', a cselekmény egy pontján hasonló rettogés-
be esnek./21./ A királyné áfánktól, Zsigmond egy titkos meránylőtől  
tart. Gertrudis tört szavakkal sejteti félepiét:"- A nagyur?! -  
Bánk itthon /azé j j el néz s valagai a nagyon látszik gondolkozni/ 
Az egy halál -"  
Zsir,mend a sikertelen merénylet után Norpádit látta elosonni:  
7]enj, menj utána, fogd el, Vajdafi,  
Vagy nem! ha , nem vétett cég, küldd tova.  
Férd vngy parancsolj, csak ne lássam itt,  
Látása rémillésbe hozza lelkemet.  
LJidőn az összeeskUvés . mindkét drámában mintegy holtpontra jut, , 
szinte azonos külső körülmények között - alszanak el az Usszeeskf.-
vők s virraszt az igaz hazafi. /22./ ' 
Erdő 	/Csillagos .áj,. lrs©anként hajnalodile,  
a' bujdosők hátul fe1.-v4 . látoZana.k. Nont egyedül áll./  
l.ont_ 	Szépen ragyogtok Szép hazám e On, 
Doldog világ dicső coillagzati... 
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Re: 	Petur 	Virrad...  
Hát alozotok?  
niixnds Jó   éjtszr~kát! 
~  
Petur r'iohón kilobbant hnzaf3oág! -  
/Elragadtatya r(ó?, ki a hajnalcsillagra/ 
Dicső fény  
. 	 . 	 ; 
Csillag! /Hirtelen gunyolvá/ , 
Lopott fény! 7 ej . - /I,aean/  
Jó éjt  zakát .  
ZsiP,ú1~ Mit várhatok még? ao  r.:e.aar király , 
Előtt megáll egy dőlyfös Pórfiu  
Elejbe vG:gja vóras fegyverét  
'S vad gyilkolás lán gol tekintetén.  
Ez hát megéljen a.' törvény miatt 
'S nincs a' ki a király'. becsületét  
Megvi j a rajta?  
Nincs senki a jelenváló leventék  
Közűi, ki o szennyet nagyasszonyún \
, 
Nem undorodna hagnni?.. .'.sénki pincs?  
Csóka ős Tiborcz korban ós jellemben, szer •epifkbén is különböznek,  
de helyzetükben ős egyes dolgokbana 	haoenlitanak. Tiborcz  
Bánk atyjának volt fegyverese, Csóka Iontő, /24./ Tiborcz és Csóka  
is szerepelt régebbi harcokban óF, életet mentett Tiborcz Bánl.ot ős  
atyját mentette meg, Csóka Zsigmondnak tett hasonló; s lolgá1atot /25./  
Csóka 	.•••••••• ~ •••. 
~... 
Moldvában István vajda hareakor... .. 
Urammal akkor én is ott valók.  
A királyi becsUletért II,f;ndre ós Zsigmond is bá ￿ viVót .keres .a  
sértő Bánk, illetve iont ellen. /23./ 	 ~  ~ 	, . ~ \q‘,  
 1 \ . 
. I 	~  
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Zsigmond 	.. . A rczsisakom 	Tiborcz Huszonhat esztendő előtt vala ez 
Lehullt fejemről, azt egy köz lovag ^.7é3 gyenge ifjonc voltál - Jáderá- 
Dárdával adta fel, 's a' jászi nyíl 	 nál Egy rossz velencei akart tégedet e 
~elly három izben ére homlokon,  Atyádat - Ej hisz az régen vala!  Lepattant-róla. 
Csóka 	'S még emlékezel? 	. 
/magában/ Oh átkozott e'kéz, melly azt tevő.  
Tiborezhoz hasonlóan könyörög Csóka is ura életéért a királynál  
/26./:  
Csóka /térden állva/  
Hagyd élni Fontot, és a poklokon tul  
Szolgád, cseléded, őriz3d leszek.  
Tiborcz /...térdre esik.../  
Uram! beteg feleségem s éhező  
Öt gyermekim kinos nyögésök az  
Istennek irgalmáért felmenő  
Végső fohászkodásodat ki fogják  
Zavarni a mennyekből, ha megölöd  
Gyámoljokat.  
lockx Csóka még ért a fegyverforgatáshoz, paraszti származásu, de  
közelebb áll urához társadalmi tekintetben, mint Tiborcz Bánkhoz.  
Tiborcz idős parasztember, akit a végső szükség szorongat s szószó-
lójává válik osztálya sérelmeinek. Csóka gondolkodása Fontétól nem  
sokban különbözik, ő végső szavaiban lesz a nemesség szócsöve és vér-
'tanuja /27/:  
Zsigmond 	 Urad helyett én jobb urad leszek,  
Szolgálj nekem.  
Csóka 	.Zeked te vó razopó? 
Inkább szegődöm hitvány férgeimhez,  
A' bűnhöz Inkább, mint hozzád, cseh eb...  
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Zsigmond másként is bánik el Csókával, mint a nemesekkel: a vár foká-
ra tűzeti ki fejét. 
A hasonlóságok sorához centlakozik néhány kisebb jel is. Gáldi 
László részben Katona hatásának tulajdondtja Vörösmarty néhány kü-
lönleges verslábának használatát./28./ - Peturt és háznépét lófar-
kon hurcoltatják, mint az idősb Korpádi fiut. /29./ 
Végül, ha a Zalán futása cimét a Bánk bánból, lehet eredeztet-
ni, A' bujdosók cimét is kiolvashatjuk katona drámájából, ahol Bánk 
a békétleneket "setétben ólálkodókfak és "setétben bujdosók"-nak ne-
vezi./30./ 
Az előbbiekben feltárt párhuzamok kevés kétsécet hagynak arról, 
hogy Vörösmarty már 1830 előtt ismerte a Bánk bánt. A hasonlóságok . 
eredetére más okok is vannak: a magyar történelem hasonló esetei és 
helyzetei, a közös irodalmi minták, a XIX. század elejének magyar 
nemesi, politikai szemlélete, stb. A magyar történelmi valósággal 
em lehetne megme 'gyarázni a két drámának meglepő találkozásait. 
A' bujdosók azonos történelmi korszakban keletkezett mint a Bánk bán, 
hasonló példákat mutat be a történelemből, az eseményeket hasonlóan 
értékeli. régis azoknak a hasonló részleteknek nagy számát kell dön-
tőnek tekintenünk, amelyek A' bujdosók eszmei alakulására is hatnak. 
.A tragikum A' bujdosókban 
A' bujdosók tragédiája azon mérhető, mennyire sikerül Vörösmartynak 
Kont éo Zsigmond ellentétét felfokoznia a drámai bonyodalom során. 
A bonyodalom meginditása sikeres. A király hadjárata - a hatalmát 
el nem ismerő nemesek ellen - fellázitja Kontot is. Vitézei segit-
ségével megkergetj, Zsigaondot és csapatait, majd döbbenten tapasz-
talja, hogy a király éppen saját várában keres menedéket s hitvesét 
öleli. Kardjával és büszke szavával Kont lesz úrrá a helyzeten. Zsig- 
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mond királyhoz illő bátorsággal áll előtte s mint lázadót itéli el. 
Vont elfogatására azonban hiányzik most a fegyveres kísérete. 
A szembenálló felek viszonylag jogosan cselekszenek. A király 
a lázadók leverésére vállalkozik, saját hatalmát s vele az ország 
békéjét akarja szolgálni. A bujdosók az erőszakkal fellépő királyi 
hatalom törvénytelenségei miatt fognak kardot. 
A jó bonyodalom-inditás mellett azonban a, dráma cselekménye el-
kanyarodik a kiszabott iránytól. Kont, akinek bosoeuvágyát fokozhat- 
ta volna a bujdosók tábora, visszaretten a nyíltösszeeskttvés gondo-
latától. Olyan segitscget keres, amelyben biztosabb hadat állt hat 
maga mellé a bujdosók gyenge csoportjánál. Midőn ez a segítség - a 
törvényes ut és az országgyülés hangoztatásával - semmivé foszlik, 
Kont bizalma megrendül a birtokos főnemesekben. Családjához vonul 
vissza s már-már letesz a lázadókhoz való csatlakozásról. Jelleme 
• 
így emberibb és értetőbb, azonban tragikuma csökken, hiszen a ki-
rályt már nem gyülöli annyira, mint az I. felvonás után várható. 
Lélekben még hü marad a királyhoz akkor is, mikor Laczfi a csatla-
kozásra kérleli. A csatlakozás nem marad el, de a habozás miatt so-
kat veszit erkölcsi értékéből. 
Kont kétségei tovább kisérik a drámát, amelynek cselekményét a 
költő nem tudta a főhős valódi nagy tettein bemutatni. Erre törek- 
vésében néhány epizódhoz folyamodik. Ezek azonban inkább szolgálják 
Laczfi és Vajdafi, mint Kont tragikumát, amely csak a Vajdafival 
való utolsó találkozásánál kap tápot. A király cselszövésének Vaj-
dafi éppugy áldozatává lesz, mint Kont és társai. Am a Vajdafitól " 
félrevezetett Kont azért áll el á cselekvéstől, mert hinni akar a 
király kegyelmének. Később az ifju Garát, az igazi . cselszövőt csak 
szavakkal leckézteti meg, holott dühében bilincsei lepattannak kezé- 
ről, Végül a királlyal swemben csak büszke hallgatása a válasz. 
Mintha hasonló bilincsek kötnék a költőt is a dráma cselekményé- 
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nek fordulatos és élénk vitelében. - Kont kételyeiben elvész az iga-
zi nagy tragédia lehetősége. A drámában - éppen a bujdosók törvény-
telen kivégzése ás Kent saját történetében - benne a tragikus mag - 
az igazi nagy összeütközés azonban elmarad.  
Vörösmarty a drámát ,a történelmi igazságnak megfelelően oldja  
meg, fontot a királyhű oldalról ugy vezeti át .a királyellenesre, hogy  
a főhős csak elszenvedi a rajta és társain esett sérelmet, maga nem  
tör utat sorsa formálósához. Ebben rejlik a darab gyengéje. Minden  
cselekedet, epizód éo jelenet, amivel a költő ellenkező célt akar  
szolgálni, csak a mellékszereplők jellemét erősiti, csak Korpádi, Vaida 
Vajdafi, Laczfi melléktragédiáját épiti fel. A dráma ezen vonásaiban  
a nagy epikus és a még nagyobb lirikus tör utat elgondolásainak és  
bénitja meg a már igazán merész és eredeti drámai nyelvet használó  
drámairát. Igy történik meg, hogy mig A' bujdosók majd minden hőse  
résztvesz a konfliktusban .Front körül, a főhős passziv. marad.  
Az epizódok, ós bennük a véletlenek szerepe a könnyebb megoldás 
felé csábitják a szerzőt. A nagy mintakép, Shkecpeare utánzása a tra- 
gikum cselekvő kifejtésében, Vörösmartynak nem sikerül. Ennek oka 
-44.• költői képzeletalkatában és nem drámairói gyakorlatlanságb 
Vörösmarty nem a tettek, kalandok, a szinházi belső és kiülső él-  
mények területéről indul el, mint Shakespeare, Katona vagy Kisfaludy 
Károly. Néző ő, aki az egyéni álas°rtól, fájdalm^ .s szerelemtől,, hazája  
féltésétől a hősök felvázolásáig mindenütt elsősorban érzelmeket fest 
és kelt - sokszor a mgga érzelmeit - és a drámában tettekre csak köz-
vetve indít.  
A' bujdosók igazi ért ke i igy a mii egyéb tulajdonságaban rejtőz-
nek: a költő fejlődésének, jellemének, politikai nézeteinek bemutatá-
sában ás a romantikus magyar drámai nyelv és drámai verselés össz-
hangjának megteremtésében.  
~al*/  
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A'bujdosókban Vörösmarty költői nyelve emelkedő tendenciáju fejlő-
dést mt st. E fejlődés fokozatai előre jelzik a költő egész pályájá-
nak irányát és megelőzik lírai nyelvéhek fejlődésének fordulópont-
jait.Vörösmarty ifjukori lirája,néhány kiugró költeményén tul, in- 
kább személyes varázsának visszavetitése miatt jelentős. Epikájának 
bővülő témaköre, fejlődése párhuzamosan halad a drámaírás szinvonalá-
nak emelkedésével. Az eposzok sikere és ifjukori drámáinak kudarcai 
ellenére Vörösmarty csak 1831-ig ir eposzt, de drámai törekvései 
alkotóereje kilobbanásáig tartanak. saját kitartó törekvése, várako-
zása drámáit helyezi az eposzok fölé. Irói munkássága középpontjába 
a drámai nyelvvel is kiteljesedő lírai költészet kerül, de lirája 
nem ítélhető meg drámái alaposabb ismerete nélkül. 
A drámai kísérletek olyan feltiinő stíluselemeket teremnek mű-
vészetében, amelyek egész költészetének alaphangjához járultak hoz-
zá, legmegkapóbb nyelvi eszközeinek sokszor ellő megnyilvánulásait 
rejtik magukban, határozott egyéni stilusra vezetnek. Hallatlan 
gyakorlatot adnak az intuició megragadásához és egyéni kifejezéséhez 
a legszebben megjelenő versformákban. 
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Vörösmarty férfikori drámái 1830-1840 között  
Vörösmarty, Bajza és Toldy - .Kis faludy Károly süvét folytatva - 
1832 ös 1840 között igen tevékeny részt vállalt az irodalom szerve-
.zésében és ezen belül a magyarnyeivü drámairás _ föllenditéssbe n. A ma- 
gyar főváros jobbára német nyelven beszélő lakossága magyarrá alaki- 
tásának fő harci eszköze a magyar sajtó és a magyar szinjátszás volt. 
Az állandó magyar szinház megteremtését nem csupán az óhajtott ere- 
deti drámák, hanem az idegen nyelvü drámák forditásai, előadásai is 
szolgálták. Ennek a törekvésnek gazdája és irányitója ekkor már a 
Ilagys.r Tudós Társaság és a budai magyar szinház, a Várszinház, majd 
a pesti (agyar Szinház, teljesen összhangban Széchenyi reformtervei-
vel. 
A' fátyol' titkai/1834/ 	. 
Egyetlen vigjátékát Vörösmarty 1833-34-ben irts meg, miután 1831-ben 
kiadta halhatatlan remekmüvét a Csongor és Tündét, megirta a Kincs-
keresőket /1832/ és a Vérnászt /1833/ a Várszinház szinjátszói szá-
mára és művei a színen sikert értek, a Vérnász akadémiai jutalmat, 
Csongor és Tünde pedig könyvalakban maradt s hatása alig jelent- 
kezett. A szinpad igényei számára készül A' fátyol' titkai is , és elvégzését) A megirás kezdetét Vermez befejezése utána, 1833. márciusa 
és 1834. augusztus 15. között lehet mogállapitani. 
Vörösmarty számára az 1833-34-es esztendők kétszeres csapást hoz-
tak, a vigjátékirás éppen ezért csak önmaga keserű vigasztalása le-
hetett, amelynek mélyén csalódását leplezi a költő. Sulyosan érin-
tette őt Jerczel Etelka háaaságának hire. Etelka kezét megkérte 
már 1832-ben Vojnits Barnabás, . szabadt;ai nagybirtokos . Esküvőjük 
1833. aug.8-án volt Bonyhádon..Vörösmarty - még mindig ki nem Milt 
ábrándjai miatt - mélységesen lesujtva irja Az elválók ás Az elhaló 
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szerelem c. verseit 1833. augusztusában. Az utóbbiban fájdalmas 
döbbenete: 
A' köny elhullt 'a érzeketlen, 
Tompán, butlan, örömetlen 
All a' puszta mell, 	/Az elhaló szerelem/ 
A szorongató élmény talán már a vigjáték megirása közben éri, s' a 
költő azért temetkezik az egyre hosszabb felvonás-szövegekbe, azért 
idézi fel vidáman és busan a nőgyűlölő ifja és a csalfa leány aka-
dályok közt bontakozó szerelmét, hogy közben saját szerelmi álmát 
mágegyszer melengesse , feledje a valóság gyötrelmeit. 
Sebeire azonban a vigjátékirás sem hozhatott gyógyulást. Egy 
év multán ujabb szenvedéstől kinozve országos utazásra kel: "Lelkem 
hurjai nem tudom mi okból ugy megereszkedtek, hogy rajtok ki nem csi-
karhatok egy becsületes hangot." - irja Bajzához Nagyváradról, 1834. 
aug. 15-én, 
Pestre érkezése után /1834.szept.27./ édesanyja halálának hire 
fogadja. Csáthy Anna 1834.szept.26-án, egynapi szenvedést kisvetően, 
64. életévében halt meg Velencén. /Vty Akad,Kiad. 1960.2.611-613./ 
Hatások, előzmények a vigjátékirásban 
Vörösmarty egyetlen nagyszabásu, 3 734-soros vigjátékát erőtel-
jes kapcsolatok füAk Kisfaludy Vároly munkásságához és saját ifju-
kori drámakisérleteinek tapasztalataihoz. A' fátyol' titkait már 
az Akadémia 1836-ban megjelent folyóirata /Tudománytár, 1836.9.k. 
Literatura 187./; "Vörösmarty irá a' Fátyol' titkait, a' magyar 
vigjátók' muzájának Kisfaludy Károly után is legszebb koszoruját." 
Az Akadémia Játékszini Választmányának felhivásag eredeti magyar 
drámákra a választmányban miüködő Vörösmartyra is buzditó hatása volt. 
Arra ösztunözte, hogy a dráma torén müfajban ujat alkosson Kotzebue 
és mások gyengébb és idegen ezellemü munkáival szemben. zorrásai 
elsősorban a magyar irodalmi hagyományokbc,l erednek. Ifjukori példa- 
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képéhez, Kisfaludy Károlyhoz tér vissza, általában mintául veszi 
a Kérők /1817/ és a Csalódások /1828/ hangulatát, magyar eredeti-
ségét, helyzetkomikumait, megtoldva Baját korábbi vigjáték-kisérle-
teinek egyes sikerültelemeivel : gazdagitva a Spanyol és a shakes- 
pearei vigjáték klasszikus hagyományaival., . 
Vörösmarty vígjátékának átöltözött diákjai éppugy Kisfaludy játék- 
`hőséihez hasonlitanak, mint vénleányalakja a Csalódások Lucza asz-
szonyához. azért is találjuk az első kéziratban Vörösmartynál a vén-
kisasszony nevét Luczának, később mér Katiczának. 	 ._ 
A három deák sem először fordul elő Vörösmartynál. Előképüket 
tartalmazza a [Hajts és Ida] /1822/ Bajnok, Fondor és Kába nevű 
diákszereplője, ugyancsak városi környezetben és . leánykeresőben, 
Az . elbusult deák /1824/ három patvarista szereplője Korom Mátyás, 
Kétség és Rojtos is F:igó, Guta és Kaczor elődje, ők azonban csak egy 
jelenetben fordulnak meg a városban. 	 . 
Weber Arthur Gyulai Pál álláspontját követve - azt tartja, 
hogy Vörösmarty vigjátékirói munkáját Shakespeare nyomán végezte A 
darabját vidám költői műnek tartotta , de nem vette észre, hogy az va-
lójáb^n bohózat, nem vigjáték. /Weberr Arthur ; Shakespeare hatása a 
vigjátékiró Vörösmartyra.2agyar Shakespeare-Tár IV.k. 1911,157-193./ 
Weber szerint Shakespeare-hatásból táplálkozik p1. hogy Vörös-
marty szükségesnek tartja a vigjátékban a megkülönböztető beszédmó- 
dot az osztálykülönbségek szerint, a kötetlen és a kötött beszéd után-
zását, Ott használ verset, ahol a főbb szereplők érzelmei játszanak 
szerepet, Itt ugyan a vidéki ifj,rk és Katicza is szólhat versben * de 
ez csak a hamis pátosz eszköze. 	 . 
Vörösmarty angol,; francia és spanyol példákat egyaránt követett 
vigjátéka megirásában. A főtörténetben Shakespeare,, az alaphangban 
Moretot; nyomokban Moliére utánzását is megtalálni müvében 
Az ifjak szerződésének eszméjét, a fiatalságnak a nemem elleni 
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összeesküvését Vörösmarty - Weber szerint - a Peleült szerelmesek-
ből neritotteo Ferdinánd, Navarra királya három hivévol szövetkezik 
igy az I.foly: 1. szinében. A Vizkeresztben a komorna Olivia grófnő 
egy alkalmatlan udvarlóját hasonló eszközökkel teszi nevetségessé, 
mint Vilma és Lidi Kaczorékat . A Sok hühó semmiért-ben Benedek és 
Beatrice viszonya hasonló Hangai és Vilmáéhoz, szerelmüket egymás 
előtt is el akarják titkolni. 
Moreto hatása lehet az, hogy Hangai ° Vilma szeszélyeit hidegség-
gel igyekezik ellenaulyozni,, , : mint Carlos Diana közönyét, majd sze-
relmi ostromlását. 
A fátyolos és a afátyoltalan Vilma két alakbon történő fellép-
tetéde bohózatra vezet és igy modern vigjátékban valóezinütlen. Ez 
Shckespearenél gyakori fogás, /Vizkereezt,. Cymbeline, Minden jó, ha 
vége jó;, Szeget szeggel, stb,/ 
Katicza alakjában TRoliere Tudós nők c. dar:'bjának Bélese-e 
tulajdonságaira lehetA némileg ráismerni. A vén leány alakja egyéb-
ként a magyar irodalom hagyományaiban egyre ga%dagodó figura. Megje-
lent már 26puludzAn Csokonai Dorottyájában, Fáy András Régi pénzek, 
Kisfaludy Károly Kérők, : Csalódások c.  darabjaiban. Vörösmarty - We-
ber szerint - a hagyományt Uolieretől vett vonásokkal változtatta: 
Katiczában uj az a komikus meggyőződés, hogy őt jönnek megkérni - Bé 
lisehez hasonlóan, aki azt hiszi, hogy Clitandre őbelé.szereimes, 
Webpr igyekszik aegvódeni A' fátyola titkait az utókor kicsinylé-
seivel ás gáncsaival szemben. Szerinte egészen más perepektivát nyujt 
a darab, ha Shakespeare századjának levegőjében vizsgáljuk. "Shakes-
peare kora megértené, ját mulatna rajta és meg lenne vele elégedve," 
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A vígjáték megjelenése , előadásai 
A' fátyol.' titkai 1834 október-novemberében jelent meg az 1835-ös 
Aurórában; egy évre rá már előadják a debreceni szinházban, ahol 
három év alatt háromszor sikerrel játszották. Egyéb vidéki előadá-
sai mellett egyre késett a pesti előadás. Megirása után tiz évvel 
került szinre a Nemzeti Szinházban - a korabeli ujságiró szerint - 
szinészeink halogatták előadását s csak azért, mert nyomtatva volt. 
/Regélő", Pesti Divatlap 1844.V. .9./ Pesti előadása is sikert hozott, 
mégis csak egy ismétlést ért meg Vörösmarty életében. 1927-ben uji-
totta fel a darabot Hevesi Sándor ugyancsak a Nemzeti Szinházban. 
Napjainkban sikerült zenés vigjátékot formált belőle Görgei Tibor 
a Kaposvári Csiky Gergely 8zi.nház számára s ezt az átdolgozást adta 
a Nagyar Rádió /Kossuth adó/ 1969,február 22-én: Handabasa avagy A 
fátyol titkai cimen. 
A' fát 01' titkai mesé ének összefü,'ései az életra zzal és a költő 
olvasmányaival 
Az egyetlen Vörösmarty-vigjáték elemzése bőségesen nyujt uj szineket 
a költő megismeréséhez. 
A darab műfajához, a vig szinnühöz "Dramaturgiai lapjain" fiaz 
magyarázatot Vörösmarty /QM 1884-85.VII-17./,, amikor megvallja, inkább 
beszélhet a komoly müről "mert a vig csakhamar kiszorittatott az 
élet mezejéről, inkább türvén az emberek nagy őseik bal szerencsé-
jét és büneit szinre állittatni, mint önnön apróbb, de furcsa ,á ne-
vetséges hibáikat." Másutt is vallja, hogy a vig ezinmii közelebb áll 
az élethez. El kell fogadnunk e megállapitás jelentőségét abban is, 
hogy vigjátéka az általa megfigyelt élet közel hü képe. 
A darab cime a Vörösmarty által is legjellemzőbbnek tartott mo-
tivumra, Vilma két alakban játszó szerepére utal, amelynek eszköze 
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a fátyol s igy a cím a szinmünek vonzóerőt kölcsönző, a kiváncsi-
ságot felkeltő, a cselekményt megfejtés nélkül összefoglaló jelkép.  
Van azonban a címnek egy rejtettebb értelme, amely csak azokhoz szól,  
akik icmerik Vörösmarty fájdalmát, szerelmét: ez a fátyol egyben a  
benne felkavart szerelem jele, a férjhez ment Etelka mementóként  
s már-már megrögzött eszmeként elő-előlebbenő menyasszonyfátyla.  
E fátyol mögött keresi Hangai-Vörösmarty az asszonyszerelem titkait,  
amikor még csak a lányoké; ismeri valójában. E megfejtést a vigjáték  
további részletei fogják igazolni, a cimnél inkább a megirás idejé-
nek /1833-34/ és Etelka menyekzőjének /1833/ egybeesésére hivatko-
zunk.  
A történetben aeghuzódó kettős mese menete és ellentéteken  
nyugvó összefüggőse lélektani alapon mondja ki ugyanezeket. Vilma  
és Hangai szerelemi története és kétségbeesett játéka valójában  egyál- 
talán nem vidrám Ín statu nascendi: a nőgyűlölő /értsd, veszett sze-  f 
relmében csalédóót, magát nőgyűlölőnek kinevezett főhős/ ős a férfit  
kereső nő véle len találkozása inditja el a történet szövevényét. 
~ Ám ez az ez +tény/is csak annyira véletlen, amennyire "véletlen'  le-
hetett' -y egy;4fjuva' találkozni a ligetben, ha a lányok keresték  
az alk lrnat. 
A bohózatnak a szerelmesek szelid és vad kinjaival párhuzamosan  a futó cse ékménje; szinte durván feledtető eseményei /ff-nevetseges pee- 
ti és v3i4éki éiletstiius 	a mult század harmincas éveiből. Szerepük  
elsősorban ezercimi bajok felejtetése, b^ ea bter  - ___, flott ó 4 
CL cs^lódásol fájdalmát elnyomó,' ' 	lelki feszültsége elaltató  
ős oldó bohózatipás; AVM— u önáltatása.  
. 	4 Vörösinart)i a dalrab , elején és végén a figyelem előterébe helye-/ 
zi a Városligétet; kétségtelen azért, mert neki mrgának is kedves  . N \ .  kiránduló elyeanen vonta el a költő Vilma apjának, Ligetinek ne- 
vét,, de erre utal-  Hangai szelid neve is./Hanga= örökzöld törpe cser- 
je, erika./A/ gi Városligetet tápláló erekből vette a Vilmától ki-/  
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kitalált Vizéri nevét Vöröcmarty. 
A ecelekmény inditója a vigjáték "fenntebb" hangvétolét szol-
gáló versolvalsás. Hangai olyan verses könyvet olvas, melynek sorait 
most költi jambusokban először a költő s könyvecskéje a magairta fü-
zotekro emlékeztet /Apróbb versek, OSW, amelyekot sétára lagával 
vitt, Almait dédelgette ugy benne, mint a költött nőgyülölő. 
A szerelmes embert a selyembogárhoz hasonlitja, amely magát "füzi 
be", de csak pille less. Tanicsa ujra Hangai ás költői önmaga közti 
azonosságot fed fel:"ki józan 	boldog lenni vágy, as álmadozzók 
inkább, mint szeressen, Mort a' mi szépetX álmodott, magáé, De a' 
szerelmen kettő osztozik." Az álmodozás dicsőitése: Vörösmarty ifju-
kori következtetése, amelyben mindig a szerelmi kudarcra készül fel. 
De ilyen a férfikoru költő is. Ezt hirdeti a"Ha valaki hivon tüzesen 
szeret" kezdetil 1837-es áthuzottakból megfejtett versváz,lata is. Ki-
indulásul vett gondolateora itt - egy vigjáték bevezetWill inkább 
csak kioktatásnak hat: ifjaknak tanulságul, amelyet szomorkás-vidám  
cselekmény fog követni. Hangai az első alkalommal megtagadja e tani-
tie% hiszen amikor először ujjongva elfogadja, az is öncsalás. 
Az elnlvó Hangai közelében Vilma ás szolgálója, Lidi virágot 
szednek, udvarlóik - t várják. Léptek hallatszanak, három ifju jön 
háromfelől. A lányok elrejtőznek s kihallgatják beszélgetéstiket. 
A szöveg is céloz rá, mint Macbeth boszorkányai, találkozik a három 
vidéki ifju, Rigó, Guta ás Kaczor, kik diákkoruk óta nem látták egy-
mást. 7zt aztán meg kell Unnepelni„ dicső nap. Az ifjak jókedviiek, 
sok bonyodalmat okozó szerződést kötnek, irásba is teszik: egy  héten 
benl házasságot kötnek, ehhez tUstént megkezdik a leánynézést, uton, 
utfélen. 
Macbeth boszorkányai nem véletlen.találkort*Shakespeare darab-
jában három alkalommal is, jóslataik jelentősen egészitik ki Macbeth 
elbukásának történetét. Itt e találkozás véletlen, a szorződéekötée 
tirUgy a szellemes történet előadására, mondhatni a bohózat párhuza- 
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mos meséjére, amely - mint jeleztük - egy másik Shakespeare darab,  
a Felsült szerelmesek ötletét dolgozza át. 	 . 
Rigó, Guta, Kaczor neve jáhangzásu, vidám ós tréfás hangulatot  
áraszt, hát ha még keres,,tneveiket is mellérakjuk: Rigó Jónás, Guta  
Pongrácz, Kaczor Dezső! - amint a IV. felvonásban bemutatkoznak Lige-
tinek. A névválasztás emlékeztet a [Hajta és IdaJ /1822/ diákszerep-
lői közül Bajnok, Fondor, Kába és Az elbusuit deák /1824/ törvénytudó  
ifjai Korom, Kétség, Rojtos egyéniségének megjelölésére. nindegyik  
esetben jellomet vagy más körülményt is jeleznek a nevek. Az ifjak  
közül Rigó a vidám énekes madarat, Guta a tréfás, de erős kivánságo-
kat, Kaczor neve.a szőlővágó kését képviseli; a boldog szüreteket idé-
zi fel Vörösmarty számára.  
Az ifjak szerződését megelőzi a ft találgatás, mit is kéne tenni  
maradandót az emlékezet számára. Itt jelenik meg váratlan erővel a  
köznapi élet beépitáse a vigjátékba. Két ötlet, amelyet röviden el  
vetnek embereink: legyünk katonákká, legyünk magyar irókká. S már  
benne vagyunk Vörösmarty körének gondjaiban, korának baj e i.ban. A ka-
tonáskodás csak hagyján. Ezt azzal intézik el, hogy nem i őszerii,  
mert"a' világ azon töri fejét, hogy-n lehessen el katona, néi1kül."  
Ez talán jellemzőbb is Rigóókra, mint az irói pálya\eluta itáea 
és ennek indokais "...legyünk magyar irákká...a' literai rls*".sovány 
asztala mellett..." Vörösmarty az 1827-es melypontról elindul,, első-
ként él meg irói munkásságából, mint a Tudományos Gyüjte 	r; én e'er. 
kesztő je és az Akadémia tagja, azonban ez is sovány kenyér, i` téma  
aktualitását azonban inkább csak az irók érthették volna 	ekkor  
még a többség vagyonából élt s a szegény irót lenézte.  
"...'s részesüljünk a' magas dicsőségben, melyet lg~:t'a, an 
Ignácz ur magáévá tett..." Itt Vörösmarty eljut egeszéna Wag,i akta- 
. 
alitáshoz: kétségtelenül Nagy Ignáczról beszél, aki eXko*iáian már 
eljuthatott az első publikálásig /1832-33/ s ekörül nerci za A, psap-
hatott. nagy Ignácz /1810-1854/ német irónak készült. 1829i)en pesti 
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egyetemi hallgató lett s itt határozta el, - mint az őt figurázó 
Guta - hogy magyar irő lesz./"...a' nélkül, hogy akár eszét, akár 
itélő tehetségét legkisebbé is megerőltette, sőt a' nélkül, hogy az 
irói pályára valamennyire is elkészült volna."/ 1831-től állami 
tisztviselő, 1839-től már a Szinmütár szerkesztője. Mikszáth írja 
róla:"Az ugynevezett okos írók közé tartozott, akik nem indulnak 
eszmények után...megelégszenek, ha mig élnek, jól élnek, s minden A igyekezetök odairányul, eltalálni a közönség ízlését." /Magyar Iro- 
dalom Története 1965. 3.k. 641./ 
"Magyar irővá lenni könnyű dolog ugyan kezdetnek!.. - idézzük 
tovább a vigjátékból 	Ez és az itt következő sorok Vörösmarty irásati 
fiban ekkor szinte szokatlan frisseségü, kedves humora vallomást és 
maradandó tanitást tartalmaznak kora kezdő íróinak esélyeiről. 
Kaczor nevében itt tagadhatatlanul az ifju Vörösmarty beszél, köz-
napi beszédmodorában, mindennapi problémákról. Nem azonosul szereplő-
jével, hanem szereplője azonosul a költővel. Ezt inkább csak az író- 
társak érthették meg, s a mü ilyen részleteit a költő is inkább olva-
sásra szánahtta az Aurérába, mintsem előadásra a Várszinházba. 
A bohózat fonala tovább szövődik: ifjaink'mind beleszeretnek 
Vilmába, de nem tudnak társaik választásáról. Lidi, a szolgáló vala-
mennyit külön-külön igazítja el, rászedi őket: nem Vilma, hanem a 
vén Katicza ablaka alá - éji zenét adni. 
Vilma pedig megtalálja az alvó Hangait, virágot hint fejére 
s könyvét - a nőgyülölő versekkel - Himfy szerelmeire cseréli. Igy 
keres szálat,. amelyen Hangait megnyerheti. Egy pillantásra találko-
zik is - ébredés után - tekintetük s Hangai egycsapásra szerelmes 
lesz. Rájön a könyvcserére s keresi a szerelmes verskötet gazdáját. 
Vörösmarty már a LHajta és Ida /1822/ c. drámatöredékében sze-
rcphe juttatta a Himfy szerelmeit, ott azonban még tiltják olvasá-
sát a fttal lányóktól. Itt már természetes, hogy az eladólány ezt 
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olvassa. A könyvcsere Vilma oly bátor lolemónye, amely játékosságá-
val a korabeli nőző számára is kedven megoldás lehetett legalább 
vigjátókban. 
Az irodalmi közéletre, sajtóra vonatkozik. a Jelenkor emlegetése, 
egyben kritikája is e felvonásban. A Jelenkor Széchanyi kezdeménye-
zésére 1832-ben indult politikai lap, amelynek,azerkesztésére Vörös-
martyt és Holmeczyt együtt szemelte ki, Helmeczyt /1788-1852/ a lap-
engedélyt azonban a saját nevére szerezte meg s a szerkesztésből Vö- • 
rösmarty - nem kis sérelmére - egészen kiEwradt, ezzel jelentős anya-
gi előnytől esett el. Humoros birálata: "...mi könnyen akadhat vala-
mi dühös recensensed, ki...minden iről dicsőségeddel semmivé tesz, 
vagy, mint a' Jelenkor szereti mondani, tönkre silányit." - Amikor  
a fiuk összeszólalkoznak a szerződés feltételein, Rigó igy szól; . 
"Tudjátok meg, én most egyenesen Jelenkorhoz m:gyek, 's vasárnap az-
tán elolvashatjátok az ujságot." Arra céloz Vörösmarty, hogy kiván-
ságra ez a lap mindent leközöl. A Jelenkor ismétlődő fölemlegetése 
A' fátyol' titkaiban nem érezteti, inkább eltakarja fájó veszteségét. 
Egyébként a Jelenkor más szempontból is érdekelt a darabban: rendsze-
resen közölt beszámolókat a Hagyar Tudós Társaság és a Kisfaludy Tár-
saság miiködóséről, a lánchid terveiről, a magyar szinészetről. 
"...án a lánczhidhoz állok..." - mondja az egyik ifju.I kkor még 
nincs Budának és Pestnek állandó hídja; de a romantika engedgényei 
szerint, mint létező hid kerül a vigjátékba. , Célzata nyilván Széche-
nyi terveinek propagálása. "A' Buda 's Pest között ópitendő ILLÓ H3ID- 
BÓL" 1832.►ben jelenik meg Győri Sándor munkája,. Széchenyi és Andrássy 
György - visszatérve nyugati utjukről, jelentést készitenek 1833-ban 
a hid' ügyében. A hid épitése egyébként csak 1840-ben indult meg, 1849-
ben avatták fel. 
A második felvonásban megismerjük Vilma otthonát s az agg Ka-
ticzát s ezzel nemcsak a bőbeszédű vénkisasszony jellemzését, egy ki-
csit a pesti utca korabeli életét és a nők pletykatémáit is 
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kapjuk Vörösmartytól. A pletykában szereplő hölgynek"történetből  
egy taliga volt utjában..." Nem véletlen, hogy Nagy Ignácz Torzképei-
ben később hasonló történet fordul elő - férfival. Ugy látszik ilyen  
"botlási" jelenethez sok tréfa fűződött a mult század 30-as , 40-es 
éveiben. 
A bohózat folytatódik azzal, hogy sorra felsülnek a szerenádot  
adó fiul_ s bosszuért kiáltanak. Lidit felelősségre vonják, de az lcönnye , 
dén tuljár eszükön s most már helyesen igazítja tatba őket. Ám Hangai  
a megfelelő ablak alatt ad gitáros éneket Vilmának. Ekkor kezdődik  
Hangai megtévesztése. 	Vilmai Lidivel minden rosszat  
mondat magáról az őt követő Hangai fülehallatára. A friss szerelmes  
nem tágít, do sorsa csak a következő felvonásokban bontakozik ki.  
A második felvonás érdekessége még az egy sornyi azonosság a  
Marót bán szövegével. Itt ez áll a bohózat meséjében: "Uvölts, üvölts,  
hogy tnegíiakadj belé!" /II.fely*450,/ A Marót bánban:"üvölts, iivölts,  
hogy megszakadj belé!" Ez a jelenség a harmadik nyoma annak, hogy a 
Darát bán első kézirata /Korog bán/ időben közel esik egymáshoz. A más»  
elk két nyom: első kézirataik töredéke együtt került elő. Vörösmarty  
maga vallja-120 1838-ban, hogy a marót bán tervei mintegy öt éve  
hevernek fiókjában, tehát kb. 1832-33-tál./Vas ember. Eredetiség c. 
cikkében./ 
A harmadik felvonásban a fiuk változtatnak a szerződésen: mivel 
m _~.nd Vilmába szerelmesek, törlik a hármas menyekzőt s a sorsra bízzák ` 
kit választ Vilma. Vilma pedig most már fátyolban jelenik meg, mint 
önmaga barátnője, hogy kitudja hangai érzelmeit.., A könyveket vissza-
cserélik. Kiderül, hogy Hangai hitt a "rosoz, kacér" Vilmához cselből 
intézett szavaknak a most a fátyolos leányt tartja vonzóbbnak. v' lnát 
mór látni sem akarja. . 
Vilna és Lidi kelepcébe csalja a három jömadarat. Levelet juttat 
el hozzájuk e azt a tanácsot adja egyenként, hogy különböző divatja-
mult ruhában e modorral jöjjenek el Ligetihez leánykérőbe.  
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A harmadik felvonásban az Ypsilon háborura /1824/ emlékeztet a 
bokezdő r komikusnak szántjelenet, melyben Guta és Rigó egymás kalap-
ját veri* le. A nyelvész-játékban igy ütközik össze Y és J. 
A Bánk bánra emlékeztet a jelbarátok néhány szava: "...egyéb kigázolás 
nincs.." /III.felv.102./ Kisfaludy Károly Csalódások c. darabját 
Mokány említése idézi fel. A LHajta és Idának egy részletét szinte 
folytatja az itt szereplő magyaros öltözet ős német öltözet ellenté-
te: "...gyermek koromban hallottam, hogy a' czipő ős harisnya egyszer 
már igen rosszul járt Magyarországon..." Rigó nevébbn itt Vörösmarty 
egésziti ki a visszaemlékezéseket, . amelyekről János öccse irja Gyulai 
Pálnak: "...az iskolában majd minden gyermek pantalon és kaputot ka-
pott Szüleitől, kértük Atyánkat, kegyeskedne nekünk is varratni... 
fiaim, mig én varratok nektek ruhát, addig nem lészen se kaput, se 
pantalon..." A fajta' és Iü an pedig ezt olvassuk:. "A' ki megveti 
nemzeti köntösét, 's oly kitetszőn czifrázza föl magát, nem egész 
Magyar...harisnyát láttunk, '0 s. Magyar viselte azt. Fondor: Tagyar 
mondod? Korcs az, nem Magyar." 
Az elbusuit deákra is találunk visszautalást /1824-re/ A' fá%tyol' 
titkaiban: "Jurátus koromra emlékeztet, a' mi, ugy hiszem, mindnyá-
junknak kedves emlékezet," Ezeket az élményeket Vörösmarty Az elbu-
suit deák c .  ifjukori drámájában már egyszer megkísérelte vígjátéki 
témává tenni. - Igy vezet az összefüggések, utalások sora a III. fel- 
vonáson át. 
A negyedik felvonás Ligeti hires monológjával indul. lijságot ol- 
vac /talán a Jelenkort/: Ismét uj gűzerőmti...gyors 'ha j óid...már szeg-
delik Dunánkat..." Széchenyi eszméinek a vigjátékba iktatása jelen-
tős politikai célzatu. ",.,.nagy hazafi lőlek, ki napszámosává szegő-
dél hazádnak. . . . ." Széchenyi ily megnevezést kap a darabban, aki 1832-
ben már a arásodik és harmadik dunai gőzhajó beállitásán fáradozik. 
Vörösmarty a huszas évek végén jutott ismeretségbe Széchenyivel, 
kezdeményezéseit nemcsak műveiben propagálta + mint itt is, hanem 
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ma ívá io tette Alláspontját az akadémiával, oainház6pitkezéseel 
otb. kapcoolatoo tervek előkéezitéZben io. Politikai ellentétek 
e-2eje-L  coo a 40-00 évek kezőtt keletkcztek közöttük. 
A ,aoházat vonala moat a három ifju leánykérőjével folytatédik. 
A hamie levflekben fo3laltak szerint Ultöznek maskarába: Lokány-féle 
mauarnak, német piperkőenek„ és tudésnak. Ligeti udvarias humorral 
tuladna rajtuk, do a döntéat Vilmára bizza. Helyette azoaban a cauf 
vénoég, Natieza 16p be s a d2:14 :mh volt diákok hanyatt-homlok mane-
külnek. - A bccaapott ifjaknak ujra levelalmeir kUlde.t Vilma, amelyben 0 
lcányszöktetéore ad felhivást egy kitalált szeretőnek. Az ifjak most 
már boszeeertianek, hogy bosszut állnak rajta, e levletak is valásnak 
fogadva el. 
Az Ötödik felvonás gyors kifejletet igér, HanE;ai egyenesen föl-
keresi Vilmát, airői már tudja, hogy unokahuga. Vilma loleplezi 
a fátyol titkát, do szinte balul jár Hansel, mert a szerelmi esktit, 
amely a leloplesés előfeltétele, megszakitja s tagadja, hogy secret-
n6 a fátyoltalan Vilmát. A rövid magyarázkodás azonban pikeres i s a 
megjelenő Ligeti már áldását adja a ezerelmesekre. Hare van még a 
szerződés éo az ifjak sorsa, A les, amelyet állitenak Kaczorék, comp-
detba, vezetemiaaaw A lefayolozott szépségről kiderül a szUktetéskor, 
hogy ujra nem más, mint a eybillai ceufedgu Katicza. Utolső menekii-
léstik 	saersődés teljee mescemmieitésére vezet, 
A vigjátéls ötödik felvonásában, Uaneai szereluéne?e leirrioába 
finomnn elrejtve ott lappang Vörösmarty saját e erelme: "...a' cze-
relmet 6n Zcm ismerém...Te vagy, ki békeront6 képodet Legelső szőtted 
álmaim közé, Do sziklamelltől irgalmat ki vár?" - A dévaj, kedvee, 
furcsa lány képét foltátlenUl Perczel !Itelka emlékéből  formálta meg. 
Bzek a sorok is késői vallo1aáook. Lrzelmosségük ,aellett bizonyos 
tárgyilagosság érzik rajtuk o azt a ecjtést tápldlják, laocr a vigjá-
ték kézirata Perczel Etelka eljeL7z6se és esküvője közötti időben 
1332-1833-ban 1833. aug.8. előtt, de az eeemények lExeretében 
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készült. Dac, keserű humor és zavart jókedv váltakozik benne, ©ike-
rült diákos, fitatalos, szinte tUntotő tréfákkal. A darab elkészültét 
követhette a ncrót bán keményebb kritikája az egész női nemről, az 
asszonyi hütlenségrűi. Ezt látszik igazolni A' fátyol' titkai V. fele. 
?99-310. sora; "S ha ő is, a' kinek szivében én Oily szép erényék' 
országát találtam, 'S kinek nemes, azelid, dus szellemé Uegnyilt 
előttem mint egy tulvilág Az üdvözülők boldogságival;...Csak látsza-
nék ugy, és nem volna az, Mit érhet , akkor...a világnak minden acz- 
szonya? Játékra méltók tiszteletre nem." 
A vígjáték szövegébe, Hangai szerepébe beillesztett élménysz®rü 
álmodozás Vörösmarty sajátja. Itt van ekkori kétségeinek végkövet-
keztetése és egyben a Marót bán eszméjének kiindulópontja. :Beleélése 
a szerepbe nem lehet oly intenziv, hogy önmaga fájdalmát ki ne mutas-
ea Hangaiéban. z azrememiriktto. alkotásmód 	kritikusai előtt 
gyeng ti drámáinak hitelét. 
Árpád' ébredése /1837/ 
Az Árpád' ébredése jellegzetesen alkalmi szindarab, története a ma-
gyar szinházért folyö több évtizedes harccal fonódik Össze, a sziné-
szet és a magyar történelem hőskolnából vezet az 1837-es jelenhez. 
Vörösmarty igy ir erről: "Magyar játékszint minden magyar ohajt, 
s nem volna egyéb hátra, mint egy szivvel,'egy lélekkel dolgozni lé-
tesitésén; s igen szomoru dolog, hogy ez nem igy van...ost azonban, 
ha elestünk is a fényesebb s a nemzetnek csaknem egész kebelével ohaj- 
tott tervektől, de'szinházunk áll, dacára mintegy a lehetetlenségnek..': 
/Ath.1838.máj.13. - Lukácsy-Balassa 223./ 
Vörösmarty az Árpád' ébredésében több helyen is megemlékezik 
a szinházópités körülményeiről. Emlitésre méltó az ÖREG szózata: 
Ifju valók, midőn e' ház' falát 
Épülni vártam 's biztak mindenek. 
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Do áll a' ház im 's jobb időkre vár. 
Oh hál nektek, a' kik ezt rakátok.../282-288./ 
A KÖLTŐ igy beszól - Vörösmarty nevében: 
'S e ház, az élet' zajló iskolája, 
Csak kis valóság nagy remény után, 
Virágbokor virágos kort helyett, 
011y sok beteg vágy 'a csalt várás után 
Lirt létre jőni, kótlett sikeri. 
Nég akkor is midőn emelkedék. 
:3ost áll, szerényen bár, de diszesen.../322-331./ 
Pest megye kérésére Vörösmarty vállalta a Pesti "agyar Szinház meg-
nyitására a Prológ megirását, ez lett az Árpád' ébredéso. Vörösmarty 
az Athenaeum szerkesztásóvel és a conzura gondjával volt elfoglalva - 
az egyre sulyosodó politikai gondok mellétt. Lovascy László és tár-
sainak üldözése teszi izzóvá a hazaszerető irók napjait. A Pozsonyi 
Jurátus Egyesület forradalmi ás felségsértő szervezkedéssel vádolt 
tagjait a királyi tábla 1837. február 22-án tartott zárt tárgyaláson 
olitélte, az itáletet márciuo 30 -án a király jóváhagyta. Lovasayt 10 
évi börtönre Itólték. A pör nagy felzudulást keltett, pedig a politi- 
kai büntetőhadjárat :;otternich irányitásával éppen csak kezdetét vette. 
Célja C,°esselányi, 1Zoasuth elhallgattatása volt. - Pest megye március 
4-i ülésén tiltakozott a jurátusok elleni itclet sa imt miatt s a többi 
megyét is erre szólitotta fel. Vörösmarty - akit Nyáry Pál megyei al-
jegyző még januáé 15-i levélben kárt fel a Prológ megirására - ezért 
válaszol csak március 13-án a felkérésre. Elfogadó levele a megye állás 
.foglalásával való egyetértést tükrözi, elismerve a szinház körüli viták 
elcsendecodását is. ";3ok ás now az, mit egy illyen fényes alkalommal, 
az első magyar szinház megnyitásakor a' fővárosban, arcnyi keserii küzdő- 
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sek ás csalódások után, gondolni és elmondani lehet..." /Lukácsy- Ba-
lassa 33. kép./ 
Vörösmarty nemcsak a színház megépitésaksk; a kivitel körüli 
vitáknak személyes résztvevője, aki naponta látogatja az épitkezés 
színhelyét és barátkozik a színészekkel, kézmiivesekkel, hanem a meg-
nyitó előjátékának szerzője, az első belépőjegy versének írója is: 
Itt kicsiben láthatd, ami Pesten nagyban is áll már: 
A héven óhajtott nemzeti szinpalotát. 
Vedd szívesen képét s amit án neked, azt neki óhajtsd: 
Hosszu pályádat ne nehezitse vihar! 
/ItK 1962.1.78. Csatkai Endre,. Alkalmazott költészet... Népszabadság, 
1968.nov.30./ 
Az előjáték kapcsolatai más Vörösmarty-müvekkel 
Az Árpád' ébredése - a fennmaradt vázlat /Prolog/ kéziratos szöveg- 
környezetének tanusága szerint is Az áldozat ás az Örök zsidó alap-
ihletével egykoru koncepció eredménye. Az áldozat az ősmagyar hazából 
érkezett veszélyek viszályát, az uj hazában történt letelepedés álmé- 
nyelt eleveniti meg. Árpád feiébrestése már a megelevenítés más mód-
szere: , a hajdaniság és a jelen közvetlen összekapcsolása a szinen, 
egy fordított "pokolraszállás". A halálból az életbe visszatérés 
galmas próbája, az #árpád számára jövővé tett jelen idő-konfliktusa te-
remt romantikus légkört a jelen nagy problémáinak kimondásához. 
Az Örök zsidó elvont Élet és Halál harcának szimbolikája helyett 
Vörösmarty az Árpád' ébredésében még a közönséghez és saját ifjukori 
műveihez közelebb álló allegóriákban mutatja be a történelmi és a kul- 
turális {agy élet-halálharc jelen helyzetét. A töredék és az előjáték 
is egy motívumában, jellegzetesen romantikus képben utal egymásra. 
Ez a kép Vörösmarty megfogalmazásában mindkét műben - .töredék maradt.  
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Az Árpád' ébredésében azért, mert a költő kihagyta a darabból, talán 
a költői tulzás miatt, talán a várható cenzora kivédése céljából. 
Örök zsidó  
/A második, verses töredékből/ 
Látni akarom ... 
Hamvába mint száll a' roppant világ. 
A' romladékon állni akarok 
Orjási romladékodon világ 
Midőn már senki nem lesz, egyedül... 
/1837-38/ 
Árpád' ébredése  
/Kihagyott részlet/ 
Oh a' ki fenn uralkodol, Hadur! 
Ha oily erős vagy 's rontanod gyönyör, 
Zuzd össze a' világot *s ülj reá, 
Akkor dicső léssz, mert magad maradsz. 
0-71.sor közt, 1837/ 
Az Örök zsidó első vázlatának, első verstöredékének és az Árpád* éb-
redésének egyidegű keletkezését mutatja a prológus első jelenete, 
amelyben a mellékes szereplő helyzetében huzódik meg a Sirszellem, 
aki nem egyéb a Halálnál. Árpád igy szólítja meg: 
Ki kelt föl engem? gyász fiu, ki vagy te, 
Kinek felforditott szövétnekén 
Elhunyt világnak hamva szendereg? /1-3./ 
A Halál megjelenése itt is gyászos, baljós fáklyáján kihunyt fény 
hamuja. Árpád ráismer, de nem a sirok őrzője ,, szelleme alakjában, 
hanem igazi szerepében: 
Rád ismerek! kemény csatáimon 
Százszorta lát%ám halvány arczodat; 
Kerestelek vérengző karjaimmal, 
'S te nem jövél... 	/5-8/ 
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'S te, a' ki kérlelhetlen vagy, kinek 
 minden a' mi létre jött, 
Szólj, mint lehet, hogy hozzám engedékeny, 
Elég egyszer látnom hagytad e• hazát? /18-21•/ 
A halvány arcé Halált kereste Árpád a harcok során. Kereste, de hasz-
talan, akár az Örök zsidó, álcinek nem adatott meg az elmulás nyugal-
ma, hiába hívta ezerszer is a Halált. - Árpád azt isszámonkéri, mi- 
ért nem engedte a Sirszellem e feltámadást. A Sirszellem-Halál vála- 
sza: Sok ezernyi lelket küldél birtokomba... 
'S én háladattal tartozám ezért, 
Edit ugy reméltem legjobban leróni, 
Ha hosszadalmas, siri éj után 
Néped körébe hozlak, ébredőt. /23-28./ 
A hála tehát azért jár Árpádnak, amiért az Örök zsidóban is tevékeny- 
kedik a Halál: buzgón és örömmel, vérf9gylaló szivóssággal gyüjti a 
meghalók lelkét - a föld ald. Utolsó intelme Árpád részére: 
De ha vissza vágyol hamvad' sátorába, 
Szólite nevemről, és án eljövök. /34-35./ 
Vörösmarty a történ3tnek , ezt a fonalátraz előjáték folyrmán - belefe- 
lerkezve saját kora birr`latába - teljesen elvesziti. Árpád nem fordul 
többé a szellemhez, de szinte megdicsőül a haza éltetésekor éo nem 
tér sírjába. 
rem kevésbé jelentős az előjáték válasza a Zalán' futása beve- 
zetŰjénok kérdésére: "Hol vagyon, a' ki ...késő százak után, méltán 
láttassa vezérlő Párduczos Árpádot.,." Vörösmarty évtizedes emlékei 
elevenednek fel az előjáték témavdulstásckor az eposz sikeréről, a 
nemzeti irodalomban történt változ<lsok alkotó előzményéről. Ujra 
ez az élmény a kiindulópontja azokban a napokban, amikor a szinház 
megnyitósára irt darabjával kíván méltó jeleneteket játékszinre vinni. 
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Zár nem kezdőkánt kell betörnie -. szinpadi hatás területére, mert 
ez az élmény is már mögötte van a Várszinházban előadott Kincskere-
sők és a Vérnász fogadtatása ótá /1834./ 
A Zalán' futásában középpontba helyezett indok, a "tehetetlen 
kap*"nem csekély saját munkásságával is formálva, megváltozott 1836 
után.. Kossuth, Wesselényi és az országgyiilési ifjak fellépése, elle-
nük az elnyomó idegen hatalom erőszakos közbelépése, hallatlan idő- - 
szerilséget ad Árpád fellépésének. A költőben most keletkező gondola-
tok nem a puszta képzelet és a hajdani történelmi adatok folyó törté-
netté gazdagitására, hanem a muit és a jelen közvetlen összekapcsolá-
sára tesznek kisérletet. 1837-ben Vörösmarty már nemcsak kérdést tesz 
fel arra, hogy Árpád személye és a honfoglalás felidézése milyen ha-
tást tesz a kor magyar olvasóira,, hanem a magyar társadalom egyes 
osztályaira, rétegeire, a jelenlévő közönségre is kiterjesxti buzdi 
tását, korholását, irány-mutatását. 
Az uj kérdések felvetése oly sikeresen merész,- az alkalom a ma- 
gyar szinházért folyó hosszu küzdelem után oly kedvező, hogy az elő- 
játék a korabeli sajtó egy része a heves ős kicsinyesen alattomos 
tám^dások sorával igazolja a mii bátor időzítését, tartalmának jogo 
sultságát. Amit Vörösmarty a Zalán' futása bevezetőjének végén kimon-
dott, 1837-ben már meghaladja: , 
Óh hát halljátok, ti hazának gyermeki! szómat, 
Későn hangzik már; de magáb^n hordja halálos 
Harczok' fergetegét, 's hU a' haladékony időhöz. 
Árpád megszólaltatása most nem hangzik későn, a halálos harcokból 
csak az emléket idézi fel Abban lesz a haladáshoz hii, hogy Árpád 
szemével ós tapnszta1ataival néz körül napjai magyar társadalmán. 
A szembesítés elérte célját.. "Jaga az előjáték igy szerkezeti elemei-
vel, eszméivel, a távoli ., közeli történelem hasonlitásával válik ro-
mantikussá és mozgósító erejüvó. 
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Az Árpád' ébredése meséje  
A Sirezellem égő fáklyájának fényénél a pesti Dunaparton sirok 
nyílnak nyilnak fel, előlép Árpád.. Sirja azért nyilt meg, hogy 
l~esa ezer óv után az általa alkotott országot és népét, Ekkor a 
költő borul lábaihoz s,e meg'lázkodásból s a költő szavaiból tudja 
meg Árpád, mint lett törpévé nemzete. Megismeri a magyar költő sor-
sát, vigasztalja, majd elvezetteti magét a kor emberei közé.  
A költő me`7nut^tja néki az uj szinházat s a körülötte folyó ünnep-  
lés jeleneteit, az öreget és a kisgyermeket, az ifjakat, a nőket,  
az épités napszámosát. Árpád és a költő elé itt járulnak a jelen  
v1t 
allegorikus rémalakjai s az üldözött szinésznő„ Árpád pártfogásába  
veszi, s belép a szinházba.  
összefügrések, történelmi és irodalmi kapcsolatok  
A személyek közül a rémalakok: Irigység, Részvétlenség, Tegvetés,  
Guny, Rágalom, Csáb,, Kajánság és Éhhalál - a szinéézetet üldöző  
allegorikus alakok. Hasonló jelentésü allegorikus prológgal nyitot-
ták meg 1834.jan. 1-én a budai Várszinházat Telepi Némázat-ávai,  
amelyben Kántorné, mint magyar Thália, , menedéket keres, de az elő-  
itélet, részvétlenség, idegen izlás és szegénység utját állják.  
Vörösmarty előtt ez az egyetlen példa lebegett műve megirásához.  
Érdekes,hogy ujra szerepelteti a Részvétlenséget, a Pesti  -:agyar 
Szinházat megnyitó mu;csika pedig Heinisch József karmester ezen al-
kalomra készített Thn.lia diadalma az előitéleteken c. nyitdnya.  
/Pukánszkyné I. 36. és Lukácsy-Balassi 36.kép./  
A ezinhely Budapest, bár 1837-ben még igy nem közhasználatu.  
Széchenyi kezdeményezi a névegyesitést: "Pővárostok nevét Budapestre  
kellene változtatni..,'s igy két város egyesülne, molly most nem 
legjobb őzemmel nézi egymást. z illy haszon áradna e;en$ egyesülés- 
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ből, milly virágzó fővárosa lenne Nagyarországnak rövid idő mulya!“ 
Világ, 1831. Egy angol leveleibUl 509./ A város neve a Lánchid elké-
szülése folyamán vált általánossá. 
A Pesten körültekintő Árpádot csönd és nagy látványosság fogadja: 
Eindenfelé a'' roppant kWhalom, 
Felhőbe nyuló házak, szálasabbak, 
Nint nagy Ma yervár' fónyes tUrnyai. 
Árpád szerint az akkori pesti házak hc!talmasak, Aaílójában 1-2 emole 
tesek, de 15-20 méter magasak. Vörösmarty első pesti tapasztalataira 
emlékezik, erről irt ellia jta és Id4.3 bari is. Magyarvár t cásic*rmat 
mit az azonos című eposztöredék /1827/ címadó neve, történelmi legen-
da egy kaukázus-környéki vár romjairól, amelyet Vörösmarty a régebbi 
ép a korabeli irodalomból merit, azonban 1833 előtt már kétkedéssel 
kezel, de itt és majd 	étiidozatban inkább költői okokból, mint a 
történelmi hitel kedvéért visszatér e gondolatkörhöz. /Lásd Uartin- 
kó András, ' ITK 1964, 425-448. és Vty Akad. Kiad. 1967. 5.k. 382-404./ 
Gyulap Pál közli az előjáték tiz kihagyott sorát az azóta elve-
szett kéziratos ős Vörösmarty által javitott Rugópéldányból /ÖM 1884- 
85.IV,453,/: 
Oh a' ki fenn uralkodol, Hadur! 
Te nem vagy ollyan isten, a* kinek 
Térden hajoljon: munkáid hiuk, 
p" játékok Inkább, mint istonmilvek. 
Te nemzetet ragadoz ki a' homályból, 
'S előbb, mint at nagy pályát végioné, 
Lebuktatod tündöklő csillagát... /70.71.között/ 
A kihagyás oka aligha az istenkáromlás, hiszen a pogány istenről 
van sző, inkább a nemzet elbukásának ;jóslatszerű megfogalmazás 
amely a további három sorban , mint már idéztük - átcsap a világ-
pusztulás képébe. 
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A szinésznő szavai: "Guny, megvetés és fagylaló hidegség...ine g  
és keserv vártak reám..." Itt e1 sem rejtve - az allegorikus alakok 
közül kettő is jelzi, hogy a szinész és az iró sorsa igen egyező  
Vörösmarty korában. A  Költő sorsának jellemzése hasonló a Magyar köl-
tők c. epigrammához /18291-34/ és A' fátyol' titkai I.felv,212.stb.  
soraihoz, ha nem is megfogalmazásában, de a költők szegénységéről,  
társadalmi szerepéről irt tartalmában. /Tóth Dezső, Vörösmarty Lihály,  
Bp.1957. 182-184./  
Wesselényit Prometheus nevével illeti Vörösmarty, ezt használja  
másutt Széchenyire is s ez az elnevezés vógigkisérí hasonlatait,az  
elkövetkező években is: Prometheus nevével jelzi a haladó nyugati 
,►.e,,,,n.ez~.t 
példát is,, cik "istenfiakhoz iil5 műveikkel lettek dicsővé" mint  
Tóth Dezső irja - " Valamiféle. . .,az embert istennel egyonrangusitó 
humanizmus kialakulásáról vall ezidei költői szóhasználata." /11o,325./  
Az emberekkel cinkos, lázadó titán névhasználata összefügg Vörös-
marty romantikus nézőpontjának, a világegyetem szüntelen, szinte 
külső e : ,emléletével, ahonnan mintegy kivixlről szemléli 'a földi epe  
ményeket. /üo.326./ 	 . 
A nemzet, "A' tompa bálvány,..felélodett, Lrezni kezdé elholt  
izeit, Ls fájt az élet a' zsibbadt tagoknak. . feljajdnit a' száj,  
Melly néma volt„.." olvassuk az előjátékban - s ezta sajátos, ro-  
s 
mantikus képsor amely a metafora, szimbólum, vizió és hallucináció  
bizarr lépcsőfokait járja beg később i hasonló történelmi események 
idején,. a lengyel nép leigázásakor Az élő szobor /1839-414 uj és ha-
talmas költemény Paptitlet4i alakit ja tovább. Akkor már a feléledé-  
sen tul a szobor meg is szólal.  
`Köztünk is fenn van még Prometheus, Kinek szívét az üldöző kaján-
ság' Kányái marják..." - közismerten Wesselényire, pörére vonatkozó  
sorok - amelyek megfejtésére Gyulai Pál csak 1865-66-ban jutott el  
Gaál József magyarázata alapján /Láng József, . Gyulai Pál egy kiadat-
lan cikke, Itkt 1968. 87-88./ - Ma már hihetetlen volna számunkra,  
ha valati azt illitaná, hogy kolm közönsége nos ére'6ett rá Vörös-
mart olitikai sendanivalójára. Tzt bizonyitetták egyébként az elő- 
; 
játék felbérelt kritikusainak váratlan erejil támadásai, 
Prometheus itt no csupán Aiszkhillosz Leláncolt Prosétheussdnak 
szimboinus cofelelője, do. ezt Vörösmarty részletesiabben is kifej-
ti, éppen 1837-ben /Elméleti töredékek/: "...a character ereje az, 
molly bennünket mi-denek fölött érdetel. Ir7 küzd a lelánczolt Pro-
metheus, az emberek jőtcvője, nagy lelki erővel, icten maga is, az 
ir,tenektől red mért kinokkal, mintha egy megfeszitett aristocratdt 
/ a Jobb értelemben/ látnánk, ki azért, hogy a népen könnyiteni 
akart, ariotocrata társaitól szakgattatik. Nyögéseit hallani a tee-
ti fájdalom miatt; de lelke vádat tesz az őt gyötrő istenek ellen, 
azoknak bukását jövendöli; s nines hatalom, mely engedésre birja.n 
a: 1884-85. VII. 49./ 
"Ni vagy te..." - kérdi Árpád a költőt 8 a válasz Vörösmarty 
válasza. Ingyenélő, , a haza bujának-bajának énekese, ki félve érez 
örömet, felnagyitva a bánatot, fél életen át szenvedélgtől lobogó 
lélek s másik fdOvel is másokért ól. .. B sorok költői megfogalmazd-
sai Vörösmarty egész életének. Mzdelmének rövid összefoglalása: 
ingyen él, mert sanyarun bár, először ól meg iréi mmnkájdból, - fél 
életen At szenvedélyesen küzd, ir, vitetkozik, szerkeszt, felszólal t 
birál. Pél életében a mega és mások kenyérgondjával, sérelmeivel, hét-
köznapjainak gondjával törődik: szinészek 6o irók megélhetésével gon-
dol. Az elnyomó rend hivatalnokainak t cenzorainak segEntezésével, 
az ellenséges bértollnokokkal foglnlkozik t kölcsönöket kór és fizet 
vissza, rokonnit támogatja, barátaival leveles. g . "Ponnyadt, sze-
gény, és dipotelen vagyok.,." A háromszorosan ismételt és az ország 
gazdagságával szenbeállitott külső jellemzés  arra' szolgál, hotg föl-
erősitse a hozott áldozatok nagyságát, növelje a remény értékét' 
amely a haza jövőjéhez füződik. Az ir6 sorsa itt mégis általánosabbt 
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komolyabb meghatározást 'cap, mint a vigjáték, A' fátyol° titkai 
ennól reálisabb bepillantást adó sorai /I.felv.212-230.4_:"...LegyUnk 
magyar irókkg..." 
"Nost jar, kövess; korodnak embereit Kivánon látni..."-szól 
Árpád - s a nagy európai vándormotivum egyik állomásává lesz a követ-
kezőkben az előlátdk: a Bolygó zsidó, az örök,zsidó századokon átve-
zető vándorlásai, a Divina Commedia Dantdja, kit Vergillue, 7aust, 
akit Nefisztó kisőr elevenedik fel az Arpád° dbreddsdben s folyta-
tódik majd Az ember tragódidjában sőt Mikszáth Uj Zrinyiáezában la, 
ihletet hozva Cs btletet nyujtva Madáchnak ós Ilikszáthnak is. 
, Az Arpád* dbreddsdben jelent%:ezik először szinte program 
keodetekdnt, Vörösmartynál a nemzeti, társada3.mi női eszmdnykép kir 
alakitósának gondolata. A "nőtelen ország" kifejezds Szdchenyi  egyik 
országgyillési beszddét időzi, ahol 1835-ben a magyar nyelv Ugydről 
szóló vitában mondotta, hogy nálunk az asszonyi nem a nemzeti kimUve-
lőddstől ideeen maradt. Vörösmarty másutt: "Nőtelon országnak mdltán 
mondhatni hazánkat, Mort szivben 'a szóval hölgyei nem magyarok." 
/B.P. emlékkönyvdbe,1837./ 
"Ez a' világ kicsinben" - mutatja be a költő Arpádnak szin-
házat" - s ez a Tot= mundus agit histrionem latin szállóige, irodal-
mi közhelynek számitó megfogalmazása:Szinház az egósz 	szi- 
ndsz berme minden főrfi óa nő; Fell6p s lelóp: s mindenkit sok szerep 
vár Atletdben/- irja Makespeare az Ahogy tetszik-ben PI.felv.7.szin/ 
- ennek omlőkoire ős a nggy angol ird egdsz munkásságának iamoretőben 
épiti fel Vörösmarty a gondolatmenetét. Ezt irja A dráma bolsejdről 
c. dramaturgiai irásában is ,: "A dráma kicsimyben a cselekvő dlet vala- 
mely drdekesebb szakaszának, kdpe,..hozzá kell adnunk a költői.,igazsági 
got,mely rdszrehajlatlanul örök törvdnyek szerint uralkodik a milvdszel 
ben,.." al 1884-85.VY146./ 
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Marót bán /1838/ 
A Marót bán megirásáról maga Vörösmarty ad figyelemre méltó tájékoz-
tatást 1838-ban, amikor az állitólagos plágium vádjára válaszol. 
Ritka eset, hogy munkája kéziratáról, munkamódszeréről beszél: 
"Marót taazat/előbb Erdődi/ tervei mintegy öt év óta...hevernek irá-
eaim között...Midőn eze --n, terveket írtam, sőt részenként helyeket 
is előre kidolgoztam, én is azt hivdm, hogy az ötlet uj...a gondolat 
hozzáférhetlen rejtekben lakozik, s kézirataim korát ismét csak az 
fogja hinni, kinek tetszik...Szégyenleném, ha több évi munkálkodá-
saim sikere egy szegény ötleten szenvedne hajótörést." /ÖM 1884-85. 
VI.340-341, 390./ 
A költő igen elmélyülten emlékezik vissza a mii keletkezésére, 
igy éppen ennek történetét elég világosan tárja elénk. A Marét bán 
elkészitését - akárcsak több más drámai müvét vázlatkészités előz-
te meg, amelyben egyes részeket versben is kidolgozott. Ez a vázlat 
Vörösmarty szerint mintegy öt éve készült, vagyis 1835 előtt. Tekint-
ve, hogy 1834-ben alig irt valamit a Perczel Etelka esküvőjét követő 
mély és hosszantartó levertségében, a vázlatkészités idejét 1833-35-dráma re tehetjük, A xiximot tervei nem maradtak fenn, az első kéziratból 
pedig csak töredékekkel rendelkezünk. Érdekes, hogy A' fátyol' tit- 
kai /1834/ kéziratának és a Marót bán első kéziratának töredékei 
együtt maradtak fenn. 
A dráma első kézirata az előzetes tervek alapján 1836-37-ben 
készült, javitása 1838 első felére esik. A dráma kiadása és előadása 
sikeres utat jár be: harmadik felvonása - még Erdődi bán címen -
1838. április 5-én jelenik meg az Athen"eumban, a szinházi conzurán 
1838. mrijus 7-én esik át s kapja uj cimét a harmadik kézirat. Első 
előadása lezajlik május 19-én, első kiadása megjelenik 1838. augusz-
tusában. 
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A Eiarót bán aiiesó j e  
Az iomerotlon származásu Bod a török Haszán bóg ozolgálutában magyar 
asszonyokat rabol. A törctónet idejo a XV. század. Bod sorsát ugy köti 
magáéhoz Haszán, hogyrismeretlen atyját ölotnó meg, ha a flu megszö- 
kik. Haszán azonban csak cselből hazudja, hogy ismeri Bod atyját. 
A darab elején azt a feladatot adja Hazán Bodnak, hógy .aarót bán 
foleoégát rabolja cl számára. Haszán eeenbenarót bánt rabságában 
tartja s folosógátől - várja a váltságdijat. odaszán kémei a kiadott 
parancs után jelentik, hogy Bod szerelmes F.ar6t feleságób©a szökni 
k6szül, magszerezve Idarót feleságét ás várát. Haszán dühében tud rövid 
szabad :dgot narótnak, hogy váltságdiját összeszedje, sz mitvea arra, 
hogy Bodot narót megöli, ha feleságónál leli. Uarótot adott szava 
köti a visszatéráohez.rebee . 
'3 Qt A második felvonásban $ed- megmenti Zer4tot álarcos támadóitól 
® elárulja, hogy hová tart, sejteti kalandját Idával ;3aP6t folosá-
góvel.. ar6tot azonban Bod nem ismeri :árét hallgat s.elválnak. 
A folesóg, Ida araár nom várja haza Uarótot, mert Bod iránti szerelme 
elvakitja. Hiába kári számon várnagya, a váltságdijat nem szedeti 
• össze. ` od ás Ida ujra találkoznak - több korábbi találkozás után. 
Bod elhatározza, hogy nem teljesiti Haszán parancsát. Ida azt akar-
ja, hogy ez legyen utolsó találkozásuk. iiarót titkon a várba érkezik 
s hogy rajtakapja a szerelmeseket, egy vasemberbe rejtőzik. 
A h-.rmadik felvondobaan Earót kihallgatná a szerelmeseket, de 
hangjuk nem jut el hozzá. Ida vonakodik teljesen Bodó lenni, a mire 
hajlandósága növekszik, fiaszán követe jelzi , hogy olárkozett az ide-
je, Idát diaszánhoz kell vinnief három napon belül, másként apjának 
fejót veszted. A követ azt a hazug hirt is hozza, hogy Larótot Haszán 
kivégeztette. 0 hirt L.arót is hallja, elhatározza, hogy megrendezi 
tevetósát. 
A negyedik felvonás karót ál-temetósável kezdődik. A bán vágig- 
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nézve saját temetési szertartását ., keserü szívvel távozik s ak-
kor té* vissza,, amikor a koporsó felett ölelik meg egymást a szerel-
mesek.. Ida ráismer s ájultan rogy össze.. Bod halálos ellenségre ta-
lál Marótban ,  ki elfogatja ., hogy iszonyura lakoljon•.. A várfalon kívül 
vad kiáltozás kezdődik, Haszán figyelmezteti Marótot, hogy ideje le-
járt ,  vissza kell térnie rabságába. Van ugyan egy módja ., hogy szaba-
duljon, a váltságdifi helyett adja át neki feleségét-. Marót viták és 
habozás után ezt meg is teszi s a török eltávozik Idával. 
Az ötödik felvonásban Marót harcra készül ,  de előbb Bodot akarja 
kivégeztetni .  Utolsó beszélgetésükből azonban megtudják, hogy Bod 
Marót öccse .  Haszán követe ugyanis korábban érkezik a kelleténél a 
mielőtt Bodot kivégezték volna, elárulja, bogy Bod Marót öccse"volt." 
A két testvér kibékül s együtt rohannak a harcba Haszán ellen. Bod 
a küzdelemben eljut Haszán sátráig :, Idát - hogy a török kényére ne 
jusson- megöli ., de a sátorból kilépve maga is erre a sorsra jut s 
éppen Hasszán fegyverétől. 
Marótnak csak a fájdalom és az elsiratás jut osztályrészül s 
vigasza már csak a török elleni ádáz harc folytatása. 
Világirodalmi hatások a W.arót bánban 
Az első kritikusok azonnal felütötték a fejüket a 1,7arőt bán szerin-
tük disszonáns hangjaira. A romantika e hangja érzékeny fülekre talált , 
tiltakozást keltett. Nem hasonlitott a megszokott német romantika 
üres borzalmaihoz, finomkodásaihoz. Eredete a francia irodalom és 
szinház ujdonsága a politikai kibontakozás utján járó Magyarországon. 
Sorozatosryn jelennek meg magyar nyelven Victor Hugo, Dumas, Scribe 
darabjai a ezinen vagy könyvalakban, egyben a velük foglalkozó ta-
nulmányok. 
Bajza és Vörösmarty dramaturgiai felfogását birálataik, tanul-
mányaik, darabjaik és az Athenaeum c. folyóiratuk cikkei terjesztik, 
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mint az olcsó, kispolgári lelkületet kielégitő német drámák ellensze-
rét. Ezt hirdeti meg Vörösmarty Dramaturgiai töredékeiben, ennek drámai 
kifejezése a Marót bán is. A töredékekben igy ir Vörösmarty a szenve-
délyek ábrázolásán megbotránkozók ellen: "Jőjön elő a'bün minden 
szörnyüségeivel, de ne tétessék kivánatoseá, 'e ne legyen szeretetre 
's követésre méltó... Hibáznak...kik a' költői 's szint világot min-
den megrázóbb 's nagyobbszerű vétkektől 's ...botránkozattól tisttán 
szeretnék tartani...ugy vélik...muiattaní nézőiket, ha egy nyavajgó 
erényt a'legmóltatlanabb szenvedések' iskoláján végig hurczolhatnak... . 
Hol igen sok dolgot nem nevezhetni Baját nevén...ott álerények születni 
nek, gyakorta rosszabbak a' bünnél. . ..Állittassék elő bűn és erény 
magához méltólag 's ez a' legjobb erkölcsi tan, mehet szinmütől 
várhatni," /MM 1845-48.K.422-424./ 
Vörösmarty a szenvedélyek ábrázolásával kíván hatni, felrázni, 
megmozgatni. Innen is meríti legnagyobb verseinek szókimondásátés 
szuggesztív erejét. 
A francia romantika hazai hatásának erősödését éppen azét az 
1833-as esztendő jelzi, amelyben Vörösmarty, visszaemlOkezése sze-
rint /Vas ember. Eredetiség. 1838,/ elkészült a Marót bán terveivel. 
"Szalay az 1833-as Muzárionban ir a magyar romantika fejlődéséről, 
Bajza tanulmánya a regényköltészetről, Eötvös Hugót utánzó szomoru-
játéka, a Bosezu és a Bel és Kül Világ Reflexiói, Szalay kommentár-
jai ezekhez, Hugo, Cousin eszméinek hatása és általában a romantika 
és a liberalizmus kapcsolatának tudatositása, mindez az 1833-as esz-
tendőhöz fűződik." /Sőtér István, A magyar romantika I0K 1955.VI/1-2. 
208./ - Sőtér írja azt is, hogy Hugo ihlete nyomán Vörösmartynál egy 
teljesen átalakult világ jelentkezik Hernanihoz képest, mert Vörös-
martynál a romantika nemzeti jellege már korábban állandósult. A tün-
déridill helyébe a rém-romantika sémái lépnek s kialakul a romantikus 
hős elbukó típusa, Csongor ellenképe. , Ilyen Sámson Tihamér, ilyen 
Bod, meghasonlott, tragikus, vógzetüldázte hős, kinek legfőbb jellem- 
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zője a diszharmónia, a feldultság, - e hős homlokán a végzet bélyege, 
szivében valamely emberfeletti szenvedés vagy szenvedély keselyükarmai, 
- e hős kihivta maga ellen sorsát, vagy a társadalmat és türelmetle-
nül Diet betölteni tragikumát. /Im.226-227./ 
Az uj francia dráma a cselekmény egységét őrzi csak meg a klasz-
ózikus hármas egységből, s ez a cselekmény mozgálmas. Elvet minden 
priidéljét, szinrehozza a legerőszakosabb éseményeket is. A szerző 
előnyben részeniti a monológot, teret hagy a lírának. Hugo a verses 
drámát kedveli. Oromwellje könyvdráma maradt, de a következőket már 
bemutatják a azinpadon: Hernani /1830/, Marion de Lorme /1831/, A ki-
rály mulat /1832/...Angelo'/1835/. Magyarra az Hernanit Luzsénszky 
P,:ihály, 
 
71arion de Lormeot Szigligeti Ede, az Angelot Eötvös József 
irja át /1836-ban./ T /Victor Hugo válogatott drámái, Bp.1962.11-15./ 
A Hernani közvetlen hatásának nyomai is felfedezhetők a L,arót bánon. 
Az Hernani pártiéi,. 1830-as előadását Toldy, a jóbarát látta, hirét 
hozta, &orditásokból Vörösmarty előtt is ismert,/Vty Akad. Kiad,1962. 
8.k.361-362./ 
Maga a főhős, a romantikusan rokonszenves Hernani, a bandita-vezér, 
előkelő személyiség gyermeke, atyja kivégzéséért akar bosezut állni: 
Bod jellemébe is belejátszik a szerző rokonszenve, bár inkább mint 
sajnálkozás és sajnáltatás a jobb sorsra érdemes, a körülmények miatt 
nőrablóvá tett nemes urfi iránt, ki Hasszán bosozuját van hivatva 
betölteni. Zülsőség, de a ozámonkórá jel aróthoz: "Add meg váltságo-
dat" - hasonló Gómez kürtjeléhez, amellyel visszahivja Hernani; fog-
ságába,. Lényegesebb már, és nindkót dráma mozgatója az adott nemesi 
szó, amelyre a rab Y:aröt előtt éppugy ajtó nyilt, mint Gómez foglya, 
Hernani előtt, aki szavát adta, hogy viss atér Gómez kezébe, ha az 
megfujja kürtjét. - A kürt akkor szólal meg, amikor Hernani - elfe-
ledkezve szaváról- mint Aragon herceg, a nászra készül, meg kell 
halnia - s most késik. 
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Nász helyett a közös,halál a sorsa Donna Solnak és Hernaninak s ezt  
a számonkéró Gémez sem éli tul.  
Teljesül a sora a Marót bánban is. Mindkét drámának hajtóereje  
az adott szóba ágyazott fátum, és e , fátumot is kormányozó ellenfél,  
az ellenfelek jelleméből fakadó kölcsönös szenvedély, amely szereplő-
ről szereplőre elektromos utósként áttéve, más és más, érzelmeket és  
tetteket vált ki, mielőtt végez nagy hőseivel. Marót életben maradása  
jelzi Vörösmarty kritikusainak igazát; a főhős Bod, aki nem határozat- 
lan, mindig tettre kész és cselekvő, a következetlen nagylelküségében  
hibázó és ezért alak  Bánk bánként bünhődő Marót bánnal szemben.  
Schiller fiatalkori drámája, a . Haramiák /1782/, amely megelőzte  is Hernanit s nemcsak arra, hanem a Marót bánra hatott,elsőként mutatta  
be szinen a szenvedélyek nagysikerif drámáját, a sikerében , is fiatalos  
romantikával elkapkodott történetet. Az összes kellékek, fogások # vég-
letes jellemek vagy éppen kijavitott formám söt ellentéteik beletar-
toznak Vörösmarty drámájának kiinduló anyagába. - A Marót bánban . a 
törvényen kívüli világa török bég csapata, rablóvára, udvara. Hőse  
az elrabolt testvér, ki nem tudja saját kilé -tét.: Vörösmarty ezzel teszi  
hihetően rablóvá. Bod mégis ugy támad vágyaival, *őrablásaival az ősi  
kastélyra, hogy azturnőjével együtt magának szerezze meg - nem tudva  
jusson az apai örökség: bátyja vagyona és felesége birtokába,. Igy lesz  
kisebb gonosszá Moór Ferencnél, aki minden tettének tudatában él.  
wit Vörösmarty ós a korabeli műveit köztudatban régóta ismert volt  
Schiller drámája,hirét a vándorszinászek :Mór Károly nevével szétvit-
ték az országba. 1837,szept.18-án adta először a Haramiákat a Pesti  
Magyar Szinház s Vörösmarty kiemelkedő kritikát irt róla, A'  szí li 
maga egy nagy elmének roppant tévedése ...A'' gaz Moor.. , ~keverék Shake- 
peare' III Richardjábói és a, fattyu Edmundböl...de Edmund merész is 
és vitéz,.,*s Richardban erő van,..mig Moor Ferenczet alak utálni lehet  
...Moor Károly és Ferencz máig oily szerepek, melekben. . .a ~ <közönség  
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rémületes figyelemmel kiséri a' két egymástól oily igen különböző 
testvér' cselekvéseit." /ra;,`. 1845-48.X.445-446./ 
A Haramiák tanulságaiban 	igazolva látja korábbi t1- 
'Ta,Q,C4e.zt h 	a készülő Marőt bánban hasznosithatja is. A gonosz- 
ban legyen erő, vitézség vagy merészség, mint Shakespearenél, S ime 
Haszánban az aljasság mellett az erőt és a harcos erényt is felceil- 
lantja, hogy méltó ellenfele legyen Marótnak. Bodban 4liamor` u 
as--e3v6i ., hogy, hibáján kívül igy alakult leikületében, a kalandvágy és 
bátorság mellett felébred a testvéri szeretet s az igaznak tűnő sze-
relem is. A Haramiákbái is származtatható ötlet maga a "nőrabló" 
helyzete, társadalmon kivülisége és a "két egymástól oily igen kü- 
lönböző testvér cselekvései", amelyek mégis mutatnak &Rifled hason-
ló vonásokat Vörösmarty művében, elszántságot, bosszut, . áhitozást 
a békés ősi otthonra, halálfélelmet nem törő vitézséget, sőt szerel- 
met egyazon nő iránt. 	 . 
Vörösmarty a Haramiák birálatában III. Richárd .és Edmund, mint 
páratlanul gonosz főhősök példájával utal Shakespeare piiast ut- 
mutatására. Fest Sándor mutat rá a mintául számbajöhető heIv ékre, ha-
sonlatosságokra. A királydrámák cs^tajelenete forrong a Marót bán 
utolsó felvonásában, Hamlet asszonygyülölete visszhangzik Marót sza- 
vaiban, Bodot a "megmentő" gyilkosságban zavarja /nen akadályozza 
már/ Ida imája, mint Hamletet. Marót titkon kiadott parancsai III. 
Richárdéira emlékeztetnek o Marót féltékenysége Ida kendője láttán . 
ébred fel, mint Othelloé, midőn Desdemona kendője elveszett./Fest ,, 
43-45.:/ 
Caiderán, Az élet álom c. drámájának hatása egy külsőségben, 
amely azonban hasonlóképpen az elveszett hős kilétét fedi fel a ro-
mantikus drámában, ad példát .a Marót bánhoz, midőn Clotaldo Iefegy-
vezetteti Rosaurát és apródját /I.fely./; 
Rosaura Itt kardom; ezt csupán 
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Teneked adhatom át most... 
Clotaldo 	/Boldog isten! 
Zűrzavar örvénye tátong, 
S benne bánat és ijedtség.../ 
Ki adta neked? 
Rosaura 	Egy hölgy. 
Clotaldo 	levét 'is mondd! 
Rosaura 	Wince reá mód... 
Clotaldo 	...Ezt a kardot Vioianto 
Kapta tőlem, lenne zálog, 
Hogy majd ráismerjek arra, 
Akinek az oldalán lóg, 
És hozzá ugy közeledjem; 
Mint atya kedves fiához. 
/Klasszikus spanyol drámák II.k. 1967. Jékely Z. ford./ - Ear& bán 
előtt a kard elveszett öccse ismertető jegye. A körülmények helyett 
a meginditá jelenet lélektani tartalma hasonló, 
A Marót bári előzményei a hazai irodalomban 
A nőrabló török /tatár/ motivuma történelmi hagyomány éppugy, mint 
a gyermakrablits, amelynek Bod szerepe is köszönhető. Kölcsey Dobozi 
c.. történeti balladája /1821/ és Kisfaludy Sándor Dobozy Mihály és 
hitvese c. költeménye /1822/ együtt 	elődje a Marőt bán meséjé- 
nek. - Kölcseynól a tatároktól üldözött Dobozi hitvese maga kári, 
ölje meg férje, nehogy_ tatár kézre keriiljön: 
Lin térden,iem tehetek mást, 
.Koldulok tőled egy w .pást... 
Igy kóri Ida Marótot, mielőtt az a török kezére adja. A ballada igy 
festi a magyar asszony ezomoru sorsát, ha életben marads 
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Vagy, 6, vad győző karjain 
Utált csók légyen bérem, 
S megfúljon erőszakjain 
Az öszvedult szemérem? 
És a ballada kifejlete ugyanaz r.. amit, ha késve 'is, Marót sem tagad 
meg Idától, bár vele Bod fog végezni. Dobozi: 
...elfordul, s felöleli 
Nyögő nejét karjába, 
hü vasát megszenteli 
Meritvén oldalába;., 
A Marót bán befejező sorainak tartalma a düh,- a bosezu és a magyar 
virtue összekapcsolásában azonos Dobozi balladájával: 
És rontván a vad nép közé . 
Ád s vesz halált mindenfelé... 
Vörösmarty Marótot életben hagyja, nem mint a történethez hien - 
Köicsey Dobozit. Elég közelebb áll a Marót bánhoz Kölcsey másik tör-
ténelmi balladája,,. a Vérmenyekző /1823/, amelyár bekezdé'ben is haso . 
lit a drámához: 
Nyugszik Hasszán sátorában 
Rába zugé partjain, 
Jön Olajbég s vad lángjában 
Felriasztta hangjain: 	' 
"Tel, fel, bajnokok vezére 
Csákányba a menyekzőre, 
Lesz, kit ott rabszijjra fűzz, 
Sok szép legény., sok szép szűz!" 
A ballada folytatása is adhatott ötleteket a drám-ir6nak. Az ifju pár 
lakodalmát megzavarja a támadó törökök hngja, mint Hasszán népe Ma- 
rútot a bosszuúllásban: 	 ' 
A pogány nép orditása, 
s a rémület bus jajgása„ 
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egy hanggá koveredvén 
HarEog ált a lég M x öblén... 
A hasonló motivu2ok folytatódnak a balladában, László elesik s kard-
ját átadja Lilának. Hiába csábit j a a törők. Lila azonban a halált vá-
lasztja a a kardba dől, végrehajtva a cselekedetet, amelyre a Uarát 
bánban Ida csak az elékészületeket teheti meg. /Kölcsey F. Összes 
Llüvei "f .igy:. 86-91 és 103-109./ 
A Marót bán kance3olatai Vöröom.art raás munkáival 
Vörösmarty 1333 és 1838 között let több költeménye és elbeszélése 
a francia romantika, a francia szinmüvek hatása alatt áll, hosszabb 
időszakon át és több műfajban bizonyitva a költő készülő Oarót bánjá-
nak összhangját más fáju alkotásaival. 	. 
Az Orlay /1836/ c, elbeszélés egy motivumára Galamb Sándor hivta 
fel a figyelmet /Vörösmarty novellái, ItK 1915. 177-180./: "Az ál-te-
metési pompa, melyet benne a meghaltnak vélt Orlay szánára tires ko-
porsóval rend©znek, Marót bán temetési jelenetére emlékeztet..." Az 
Orlay más notivumai is utalnak a Marát bánra, sőt az elbeszélés maga 
i9 egy ujabb drámai szerkezetet, ezen felül /rejtve/ drámai aambusokat 
is sorozatosan tartalmaz. Galamb S. szerint Vörösmarty e mtivét talán 
drámának tervezte s az elbeszélésbe is változatlanul átvitte a párbe-
szédek jambikus ritmusát. 
Ida és Naozán jelénetével azonos helyzetet mutat be Orley és 
a fogZul ejtett Zelemér találkozása a földalatti teremben: "No köze- 
lits hozzám, Orlay, te kisértete minden örömimnek...mert az élő isten- hot re esküszöm - Orlay hátrább vonult hogy testemet leled. 'S tudod-e 
mióta hordom o' görl; velem?" /LiU 1845-48.X.80./ Orlay - más áttétel-
ben ugyan - Zelenért tévesen mondja özvegynek; nt Haszán követe Idát 
/In 81./ A végorv fejezetben mégis Orlay végez magával s Zelemér marad 
életben, 
Amint Tóth Dezső irja /T éth D. Vörösmarty i .á 1957. 304-305./, az 
Orlay cinszereplője nem merő gonosztevő /Bodnak is van mentsége ne- 
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velkedésében/, hanem ozenvodély-hajszolta férfi, akit a fatékenység 
kerget bUnbe. Colgolya, a haramia, aki keszséggel vállal gyilkosságot, 
nőrablást - szokatlan szelidséggel beceél kisfiához /mint a nőrablé 
ecirj74,4- 
Bod Idához, szerelméhes./ Van méz egy leleménye . a francia romantikus 
drámák hotására amit a Larót bán Cla Orley egyaránt tortalmaz, a es 
az igazság. Zokosatos feltárása: Bod eredete, családi helyzete a Larét 
bánban, Zelemér fogságának rcjtekhelye C-eceet-gikkele-42eftekreiely4 az Crlay-
ban. Az előadás Gyors, fordulatoc merete egyaránt jellemzi az elbeszó-
lést éc a dr6:-Idt is. 
A vizsgált drámának ós elbeszélécnek költeményekben is megvan 
a megfelelő atilus-tartalmu vonala, amely az hngoi romantikát ';Uveti. A 
kiseplka azon serozatára irányul figyelmünk, amelynek Az éjféli ha's 
/1831/, A' hU szerető /1831/, A' igőes sirja /1833/, A' rabló / 1835/, 
A' tulvilági kép /1336/ és Az özvegy /1837/ képviselnek. 7'1; eorezatban 
már előzetesen kialakulnak a Harét bán °ayes hanculati, stilusban kö-
zelállé, kiegeozitendő elemei. Zzek "dial számunkra legjelentősebb 
A rablé /1835/.  amely Bod ezeropének előképe. Hőse a t4rcadalma ozám-
kivetettje, akiben azonban éppugy lehetnek nemee elizelmet, Lint Lugo 
vad hőseiben. A ezeretet, otthon és család utáni vágy keresépekor éri 
el a rablót élete igazi LraGédiája: 
-enyasszony, iLau 	ezc.p, 
De vőlegénytelen, 
Orozva vitte őt 
bió vad tengeren. 
Bod szeropéből tudjuk, G is igy rabolt net. - A rabló még kegyes cél-
lal ragadt el gyeraekeinek uj anyát, de oz közeledésére Gyilokkal vá-
laszolt. A neblé fenyogetései meal Bod és uoüzloti kc„,esclatával 
azonoora hangolédnak át: 
Vagy tőlem hU 'a örök 	 Vagy nálam zordonabb 
8zerelmet elfogadsz, 	 Gazdának kese .P,. adsz. 
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Hazádtól távolabb, 	Áron bocsátlak el 
Tárithetetlenül, Vad urnak örökül." 
A fenyegetés után a rabló folytatja embervadászatát, s midőn visz-
szatér, szeretteit holtan találja. /Vty Akad.&riad. 1960.2.k.185-192./ 
A Kemény Simon /1835/ nemcsak q török harcok témájában tart némi 
rokonságot a Marót bánnal, hanem ott, ahol Marót a dráma nemzeti jel-
legét orősitő esküt tesz szerettei holtteste felett, még szinte azo-
nos verssorok is találhatók Hunyadi esküjében: 
Kemény Simon IV. A'sir 	/Marót bán meséje/ "Bod és Marót" 
Vedd esküm' zálogul, 	..'S im előtted,i sten, esküszöm, 
Hogy e' hon és e' nemzetért 	Ha vért kiontott vérért elfogadsz 
Ontok pogányban annyi vért, 	Hogy mig pogánynak karja dul hazámon 
ifiig holda elborul. 	A' vad törökben ontok annyi vért, 
/288-291/ 	 Uig azt nem mondod: hü szolgám, 
elég volt! 
/V. felv. 426-430.változatai/ 
Karót bán V.felv. 
'S im itt előtted, isten esküszöm, 
Ha vért kiontott vérért elfogadsz, 
Hogy mig pogánynak karja dul hazámon, 
Kiirtok bonnök annyi életet, 
Mig azt nem mondod: hü szolgám, elég volt. /426-430./ 
A végső szöveg Mindössze a költői kép és kifejezés /várt ont/ megvál-
toztatását tartalmazza /életet kiirt./ Lehet, hogy Vörösmarty is ész-
revette a sorok azonosságát két műve között, ezért javitotta. 
Vörösmarty azonosulása szereplőivel, a rabló poziciója 
Vörösmarty drámáiban mindig a lira, a szubjektiv élmény oldaláról 
ábrázolja hőseit, az ő nyelvén és gondolatmenetével szólal meg Uarót, 
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Hasán, Bort nőt még Ida io. Negativ hisei, elbukó szereplői mutatják, 
hogy mennyire belülről értette meg erkölcsi, emberi helyzetüket s ha 
nem drámai, nem kellően tragikus ez az ábrázolás, akkor mindig a köl-
tő nagylel1u szeoélyioégót kell éreznünk mögötte, aki visszariad a 
logkeyctlenebb megoldásoktól. /Nem ok nélkül lett 1848-ban á kegyei= 
mi a?ék chnö.e./ A Marót bánban leginkább Bod szerepében éli át saját 
érzelmeit óa vágyait, egy furcsa elfojtott világnak enged szabad teret 
- költői énjétől nem, de életétől :  egyénieégétőől, jellemétől idegen 
alakban. Bensőleg azt éli át, mi lenne, ha erőszakkal szerezhetné 
meg a maga számára a szerelmet, a jómódot és a sikert. A puszta bele- 
éléé% kiváltotta emberi tiltakozását és bűntudatát, /ebbe belejátsza-
nak jogi ismeretei/ e felkeltette biinhődését a bünössel, 76Kludocizligklun 
saégkistxeac A 0 rabló-motívum felkarolása nem csupán az irodalmi 
zintárnak kö zönhető, hanem jogi nüveltségének és romantikus szépités-
eel jelentkező emberismeretének is. Költő lévén, önmagát ismertq,ta- 
nuimán;rozta legkitartóbban,; a hallott példákat, eseményeket és irodal-
,mi mintákat hasonló egyéni ; külső és belső élményein azürte keresztül. 
Igy vált Élothübbé Bod, mint r.larót. A társadalom által elitélt vágyak 
ég cselekedetet: megírása volt nrgyobb élmény és könnyebb feladat szá- 
mára, mint a társadalmi eszmény ábrázolása, , melyet tökéletesiteni maga 
is segített. Larót az eszményhez kivont hasonlatossá lenni Vörös marty 
tollán s éppen ezért távolibb a valóságban föllelhető alakoknál. 
Vörösmarty "rabló poziciójának", szerepjátszásának megértéséhez 
maga adja a kulcsot a Boddal oly rokon Csiga Zárton személyében. A 
baaa sdik személyben irt szerep akár első személyben is megállhatna. 
Felkeltett érdeklődésünket egy derék biró-ember fokozatos elzüllésén 
teszi próbára, amelyet bincselekmónyek sorozata fest egyre riasztóbbá, 
majd e,;yozorü ébredés old fel /törli a programot./ Az elbeszélés kü-
lönlogosekét a személyes valódi történet nélküli , s ezért nem is 
igazán biróra, hanem a nagy költőre valló - átélés hitele adja. Igy 
dolgozik az ügyvédi képzettségű iró fantáziája, s lehet y hogy igy mü- 
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ködik egy biróé is. 
A rabló pozición bolUl a nőrablóé is felvethető Vörösmartyval 
szorosabb kapcsolatban. gem valódi, hanem költői élményekre Gondo-
lunk itt is:yrész$ Etelka, az első szerelem elvesztősére, kinek 
menyekzője g' tulvilági kép megirásáig ragadta el a költőt. Hem gon-
dolhatott-e a nőrabló szerep megirásakor /A' rabló ós Bod történetei/ 
arra, hogy mi lett volna, ha ő is elragadja szerelmét az eskiUvőjóről, 
vagy elragadja, mint asszonyt? Lélektanilag mindez , annyira nem zárha- 
tó ki, hogy igazolása több Vörösmarty-műben elrejtve fölfedezhető, mint 
titkolt vágyainak más, sosem élt személyekbe való átplántálása, ami 
egyébként minden iróval megtörténik, . 
Vörösmarty e "nőrabló korszaka" meghatározott időra. _ 1833-tói. 
1842-ig, Etelka elvesztésétől Laura megismeréséig terjed; boaing az 
az időszak is /1838-40/, amelyben istiyerotlen nőkhöz irt szerelmes 
verseket. 
Az áldozat /1840/  
Első vázlata 1837-ből maradt fenn, 1839-ben részletek jelentek meg 
belőle az Athenaeuenban, álőször az Ujabb ;::unkák között jelent meg, 
1840-ben. Első előadása 1841, ezt a darabját ujitják fel  elsőként  
1853-ban, ezt látja utoljára maga az idős Vörösmarty 1855-bon, ezt 
játszák emlékezetére temetése után s további nyolcvan éven át negy-
venkét előadást ért, a legtöbbet darabjai közöl. Köszönheti ezt 
gyönyörű jambusainak és költői nyelvének, régi magyar témájának, a 
vad szerelmes, tragikus történetnek - és annak, hogy politikai mon-
danivalója alig van a nézők számára. 
Az áldozat és a ,_sagyarvár; a dráma összefüGgései Vörösmarty más mü-
veivol 
Z1ég 1826-ban irja Vörösmarty több eposz tervét ie$ szolgáló 
jegyzeteiben: n Jeg ne sokalj;átok ti kik Ugyeltek, rém, hogy azon kor-
ról énekelek, mely már nincs többé, im az én szemem nem örhlhet a' 
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napnak, som a' bujdosó holdnak, a' moasze lakó leányról emlékezeté-
ről, csak a' régiségben gyönyörködöm. Talán egy hajadon leányka... 
képzeletével megjárja e' vidékeket, vagy agy ősz hagafi..,igy szól-
ván In még ne m feledkeztek el mindnyájan az ősök' nagyságáról..." 
/CBJ I. 37-41 rv/ 
E jegyzetekre vezet vissza a Tagyarvárral is késői rokon dráma, 
Az áldozat, amely a képzelet szabad szárnyalásával -- ezer évet átlép-
ve - az eposz töredékéhez is illő jegyzetek morzsáit folytatja a hon-
foglalás utáni évekkel. A visszanyulás nem oly korszerüsitő, mint az 
Árpád' ébredésében, nem kapcsolódik a költő korának történelméhez. 
A kortársakhoz szóló régebbi jegyzet is már azt tartalmazza, hogy 
tán megsokallhatják a költő régi történeteit. A Magyarvir töredéke-
inek töredék volta is sejteti, hogy az értő közönség és az eposziró 
a reformkor elején már távolodik egymástól. - P3artink6 András össze- 
gezte legujabban a drámairásra áttérő Vörösmarty kortársainak figyel-
meztetéseit =.z eposz korszerütlonségére: "A Zalán futása kielégitette 
a nemzeti közvéleményt, igényt, utána az eposz már ne:r tartozott az 
irodalmi élet eleven szükségletei közé." /Vty Akad. Kiad. 1967.5.k. 
392,/ — A nemzeti függetlenségi törekvések, a reálisabb jellemábrá-
zolás, a történelem közel társadalmi Igényü kritikája ős a filozófiai 
kérdések kezdik mozgatni a költőt és az olvasóközönséget is. Brre pe-
dig a kisepika,, a prrósa éo kivált a dYáma műfaja az alkalmas. Igy tér 
át Vörösmarty fokozatosan, hosszabb idő alatt a korezerübb műfajokra. 
1837-39-ben, Az áldozat megiráoa idején előveszi kidolgozatlan 
maradt eposzi terv-töredékeit, olyan alakokat, eseményeket dolgoz 
fel, melyek első fogantatásukban az 1826-os jegyzetekből lépnek elő 
és legnagyobb erényi k, hogy a költő saját terontéaü alakj ..i. Arcula-
tuk, jellemük megrajzolatlansága kényszeri ően tolul elő a késve, 
anakronisztikusan felépülő drámában. Ob°van rejlik Az áldozatnak nem-
csak sikeres szépeégü költői nyelve, hanga ozini maradandósága is. 
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A drámósitott eposz régi történetet folytat, amelynek előzményei csak 
emlitóst nyernek a drámában - erre több kritikusa rácmutatott /Gyulai, 
Bayer, Vértesy/ - de csak Ilartinkó András kutatásai érintik a Magyar-
vár jegyzeteiben, hogy a dráma és az eposz közös forrása a Duma-menti 
történet. /Im. 390, 398, 404, 406-407./ 
Az áldozat forrása az 1826-os jegyzetek néhány töredéke, amelyek-
ben a tragikus mag igy mutatkozik: "Zaránd, a fejráA fia Eliza meg-
rontója, egy kibujdosott, romlott lelkű; de nagy vitéz. A' vendégség-
ben, hol Eliza' vesztét nem tudva forog, annak szeretőjétől ott ugyan 
a' vendégi jog miatt nem bánt!tik; de hadra hivést vesz; mellyet hi-
degen és büszkén ugyan, de még is belől fájdal asan fogad. Haza megy, 
fenn áll hegyén...Ott midőn magában az egekre nézvén, tünúdnék ...jőn 
a' bosszuló...'s győz /a' sebes Zarándot ott hagyja, a' ki elhagyat- 
va kinlódik magában ... 's létét elátkozván meghal." 
jegyzetek szerint Zarándnak nem csupán neve, hanem története 
is hasonló Az áldozat Zarándjáéhoz. A jegyzetekben Eliza megrontója, 
a drámában Szabolcs első szerelmének, Zonőnek férje, aki szerelmével 
az unt feleség helyett Csilárt, Szabolcs hugit örvendezteti. Szabolcs 
a 7enőn esett sérel 	és hugának érdemtelen elcsábitásáért áll bosz- 
szut Zarándon, aki ugy hal meg, mint a jegyzetek Zarándja, kire mind- 
f( 
két történetben illik a gy romlott lelkű jelző. 
A Cagyarvár Dalmájának_ története is elénk kerül a drámában, Szak-
bolcsban ismétlődve. Balma... 
TJemzetsóge kihalt: kora sirba temetve szüléi, 	. 
Buga Zarándnál él. Maga van, mint éjjel az árnyék.../24-25 
LIindez Szabolcsra illik, aki ZQnővel együtt a trauma partján élt, har-
colt és szeretett. ;fost csak emlékeiből él, Zaránd miatt elveezitet-
te Zenét. Később hagyta el az őshazát, hogy felkeresse az uj hazában 
letelepedett nemzetét, rokonságát s bosczut álljon Zarándon szerelme 
elrablása miatt. aözös az eposz ás a dráma előzményeinek asinholye is;. 
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Kuma lefoly, 's napokat viszen el folytában, örökre 
Elveszett napokat, hullt gyöngyeit a' nagy időnek.../95-96./ 
A Kuma - irja fartinkó - a Kaukázus északi lejtőjén eredő, nagyjából 
nyugat-keleti irányban haladó folyó, legfontosabb mellékfolyója a 
- Bajvola, a kettő összefolyásánál van Madsar./Im397./ - Nartinkó fi- 
gyelme arra is. kiterjed,. hogy. Vörösmarty Az áldozatban ugy tér vissza 
az eposz szinhelyóhez, hogy a Kaukázusban hagyott őshazát tekinti 
fontosabbnak az egyéb őshaza-elképzelések között. Azt is emliti, hogy 
a kaukázusi hazából Álmos vezetésével indult el a kivándorláspárti 
.magyar rész, s ott maradt vissza Kelendi uralma alatt a többiek cso-
portja. Szabolcs és Zenő erre az őshazára emlékezik vissza, bár em-` 
litést nyer a drámában a volgamenti őshaza is, mint a másiknak közeli 
szomszédja - ti. Vörösmarty elképzelésében. /Im404./ A Zaránd névre 
megjegyzi Martinkő, hogy az ma is élő helységnév s hogy Vörösmarty 
eredetileg azt a szerepét szánta neki, amit nem a Eagyarvárban, ha- 
nem Az áldozatban képvisel. /Im.406-407R/ 
Vörösmartynak egy cim nélki li cikke maradt kéziratban, mely igy 
kezdődik: "A' régi pogány magyar szavatartó, vendégszerető, rendtisz-
telő volt; szoros igazságot követő..," ennek az irásnak gondolatai 
ökröződnek Az áldozat egyes helyein, p1. a rabszolgák patriarchális 
kezelésében, mégis tartalma ás írásmodora szerint 1830 köríni irás 
lehet, melyet a dráma felfogása már messze meghalad, főként a pogány 
szerelem és család modern felfogásában, a bosszuállás ás a ferde jel-
lem beállításában, /CIIJ I. 15 r - 25 v/ 
Az áldozat meséje  
I.felv. Az ifju Szabolcs vezér a Iuma mentéről a honfoglalás után 
érkezik az uj hazába s családját keresi. Hugával, Csilárral találko-
zik. Beszélgetésükből megtudjuk a család sorsát. Apja, anyja meghalt, 
mig Szabolcs a régi hazában Nelendivel maradt, s Nelendi leánya, Zenő 
iránti szerelme is visszatartotta. áanem °,enő is eltUnt s nyomai az 
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uj hazába vezettek. Csilárnak titkolnia kell.Szabolca megérkezését. 
Zenő Zarúínddal szökött az uj honba, most felesége, de Zaránd nem ér-
demli hü szerelmét, mert kegyetlen hozzá s titkon Szabolcs Nugát,  
Csilárt is eljegyezte. 
II,fely. Szabolcs Zenő öreg szolgájától, Kalóztól tudja meg Zenő  
helyzetét s elhatározza, ' hogy bosszut áll Zarándon. Zaránd már csak  
Csilárnál érzi j61 magát, ott ismeretlen üldözőjére panaszkodik,aki  
lesből nyilaz utána. Egyikük sem tudja, hogy ez Szabolcs, Csilár  
bátyja. Zaránd féltékeny lesz az előtte ismeretlen férfira, /Szabolcs-
ra/ akit Csilárral látott beszélgetni. Csilár viszont Zaránd korábbi  
szerelmeire féltékeny. Zaránd rabnőket ajándékoz Csilárnak s köztük  
feltünik egy pillanatra Zenő, aki csak Zaránd után leselkedik. Zaránd  
- 
 uj szerelme miatt - hars ra m 	 g gerjed Zenő ellen , de~l'~rt~  
hogy megakadályozza' uj menyekzőjét. 
III.felv. Zenő me, győződött Zaránd hütlenségéről s a ligetben 
bolyong. Két megoldás között habozik: atyjához térjen vissza az ős-
h«zába vagy öngyilkos legyen. Ekkor Szabolccsal találkozik, aki a ré-
gi szerelemre emlékezve öleli át, de szerelem helyett most már csak 
a segitő szándék s a Zaránd elleni bosszu élteti érzelmeit, Zenő azon- 
ban már csak halni akar - vagy azt a reményt szolgálni?, hogy Zaránd 
talán még visszatér hozzá. - Távoli mennydörgés, üldöző nyílvesszők 
kisérik Zaránd baljós utját Barang jós szent ligetébe. Útközben rá-
talál Zenő, de Zaránd azt hiszi, hogy Zenő Uldözte nyilaival. Elhatá-
rozza, hogy eltiporja azt, aki utjába álla A jós segítségét kéri az  
emberáldozathoz s Zenőt addig is Barangra bizza. Zenőn az őrület jelei  
mutatkoznak. Zaránd végül is elhiszi, hogy nem Zenő a merénylője, de  
igézi ellenfelét nem találja. Barangot rákényozeriti, hogy Zenőt  
titkom feláldozat& segitse őt Csiiárral uj menyeim t kötni.  
Zaránd ekkor az áldozati oltárhoz vezeti Zenőt.  
IV.fely. P,zabolce követi Zenőt ős Zarándot Barang rejtekébe.  
s Zaránd eközben arra akarja kényszeríteni Zenőt, hogy vallja meg  
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nyilazd üldözőjének, nevét. Zenő ezt nagy viták és felindulás közt 
megtagadja. Ekkor érkezik Szabolcs s az ellenfelek, végre szembekerül-
nek. Zenő segitségért szalad. A párviadal Zaránd elestével végződik, 
a holttestet Szabolcs saját köpenyével letakarja. Zenő Zaránd vité-
zeivel érkezik vissza, előbb Szabolcsot siratja, de felemelve a pa-
lástot # látja, hogy Zaránd lett e viadal vesztese. 
V.felv. Ezalatt Csilár fogd ja Zaránd követét s a irt, hogy 
készüljön a menyekzőre. Szabolcs is hirnököt küld, de  az csak egy 
véres kardot hoz e üzenetet, hogy a bosszu teljesült. Csilár nem 
tudja, hogy ki az áldozat. Az esküvői,készületet gyászmenet zavarja 
meg: Zaránd holttettét hozzák, az őrült Zenő kiséri. Csilár kétségbe-
esve tudja meg szerelmes Zarándjának elestét. A vitézek és a nép 
bosszuért kiált. Szabolcs megjelenik e nyugodtan vállalja tettét. 
Zenőre mutat: az igazi áldozat Zenő,Ü Szabolcs reménytelen szerelme. 
A szerelem három jelentése Az áldozatban 
Az első szerelmi történet - a dráma meséjének zárt, . Vörösmarty-elő- 
irta világa, ennek első jelentése: Szabolcs szereti Zenőt, Zenő 
Zarándot, Zaránd Csilárt. 
A második értelmezés kivezet a honfoglaláskori történetből. 
Tóth Dezső szerint ez már a szerelem modern megközelitése, amely ab-
ban mutatkozik, hogy Zaránd felelőtlen csábit6, elbolonditja a szép 
Zenőt, majd megunja és kiméletleniil szabadulni akar tőle. Ugyanakkor 
Csilárnak legjobb énjét mutatja, hazudja. "Ez a szerelmi csalárdság-
gal elegy, törtető erőszakosság mintha a Vörösmarty-korabeli városi 
társasági élet jelensége volna..." •+ :ráma pedig a honfoglalás ko- 
rába helyezett társadalmi dráma. ezt a véleményt erősiti a megozégye-
nitett Zenő alakja, aki bujkálva jár férje nyomában, kitudni uj sze-
relmét, ám amikor Zarándot vádolják, mentségére kel. Amikor megölik, 
beleőrül fájdalmába. - A romantika esablono .s beállitásaihoz képest 
itt modernebb a szerel megközelitése. Vörösmarty saját környezetéből 
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io s:,ere,hetett ilyen tapaoztalatokat, pl. az általa is kedvelt, 
ünnepelt Lendvaylé Hivatal Anikó és Lendvay _;rarton rosozra fordult 
házasságából, amely már 1838-39-ben válságban volt s az 1848-an 
elválás csali egy korábbi helyzetet szentesitett. Erre céloz Vörösmar-
ty verse is Lendvayné emlékkönyvében /1839. ápr.10.táján./ 
A harmadik szerelmi történet és szerelmfclfogás Vörösmarty 
saját történetéből került a drámába. Zenő és Szabolcs találkozása 
igazi költemény és talán nem tévedünk, ha ebben Vörösmarty saját 
élményének tükrét keressük: lehet, ho!y a költő is átélte elutasí-
tott szerelnének késői megértését. Gyulai Pál irja:"Pemcsak Vörös-
marty nem lett boldog, de az sem, akit annyira boldognak óhajtott 
s kinek épen boldogságáért győzte le szenvedélyét, Etelka később 
/1833/ férjhez ment ugyan # de a mint Vörösmarty maga, mondá. egykor 
Zádornak, nem volt boldog és sokat szenvedett,"/Vty ,letr.56./ 
Az áldozatban folytatódik az Etelka-élmény átjátszása a 
lélek késői hurjaira. fAég mindig legkönnyebb az első szerelem nagy-
szeriiségénok felidézése. Árulkodó a darabban a félénk ember hallga-
tása 	imádott nő előtt. Vörösmarty maga gaz ,  aki nem cselekszik, 
mert személyhez fűzött álma oly szép, hogy a valóság ahhoz képest 
csak szegényes lehetne. Az I, felv. egy részletére Hajas Béla hiv-
ta fel a figyelmet /It 1931. 32242mdlim 422./ azzal, hol itt mint-
egy átsuhan a szinen 3telka ala.:ija, 3zzel azt az elméletét Icivánta 
igazolni, hogy itt ér véget az első szerelem megidézése. kritikusai 
a téma ilyen kései jelentkezését sem fogadtak el, pedig a benne 
rejlő élmény teljesen hiteles: 
Leányka volt, virító hajadon. 
Először azt hive(m, csak képzelet, 
sert a' valóság illyet nem teremt, 
Tündérnek véltem őt, és hallgatók: 
LélekzeteÁ3 mellemben elszorult, 
ozzá repültek minden vágyaim, 
Utánok lelkem rémülten rohant, 
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Kitilt szememnek égő csarnokába, 
És elfelejté gondolatjait. /I.felv.283-291./ 
A kép- és érzelemsor teljesen megfelel az első szerelem ébredésének:. 
e vágy az érzékek parancsa, ez vonzza a tudatos beismerést, a közlés 
kényszerét e bemutatja az egyén teljes beállását egyetlen irányba. 
Szabolcs e szerepe teljesen a költőé, de az idézett jelenet fel-
fogásunk szerint nem fejezi be az Etelka-élmény felelevenitését. 
Amint az egész dráma visszaesést jelez az ősmagyar eposzok soroza-
tához, e legjobban a Magyarvárhoz képest, az élmény is az eredeti 
személyes történethez nyul vissza és folytatódik. Szabolcs is ugy 
vesztette el Zenőt , mint Vörösmarty Etelkát, aki a dráma megirása 
idején /1839/ mais hat éve asszony s lehet, hogy Vörösmarty e hat 
év alatt találkozott vele. /Erre utalnak Gyulai Pál adatai is./ 
És line a találkozás: 
Szabolcs  Kinoknak áldozatja, 
Halvány, virág a' balsorsnak kezében, 
Igy látlak.ismét régi vágy után! 
II... 	  
MI ez? nem eszméi? ájulás fogi el? 
 
Mennyit kerestem, `mennyit fáradék! 
Mit adtam volna e' bal hir előtt 
Egy illy gyönyörnek éldeléseért! 
E' kéz, mi most kezemben nyugoszik, 
E* sziv, mi most szivemnél alszik el, 
Ez arcz; amint az eltört liliom 
Erőtlenül keblem szirtére dől, 
És e'° tetem ., meilyet most átfogok, 
Ezek valának lelkem' álmai, 
Ezek leendők harczom dijai, 
Ezek valának legmagasb reményem: 
Most itt nyugosznak önként karjaimban 
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'S ölelhetésök nem nyujt örömet. 
Bucsut veszek. Szerelmem itt marad, 
Egyetlen csókban áldozom fel azt. 
Zenő /Eszmélve/ Hová juték, mi nyájas kar fogát? 
Oh ég! Bocsánat, oh Ssabs1es! Ha van 
Világon egye ki ellen vétkezés, 
Az egy te vagy; ha van, ki,vétekért 
Irtóztatón lakolt, az én vagyok,, 
Szabolcs 	Ne szólj Zen4,akarnád mondani 
Hogy nem szeretsz; de iily szót hallani, 
Szabolcsnak nem szabad. Ha még ezentul 
Szeretni tudnék, , ollyat jegyzek e1, 
Ki majd viszont szeret, Boldogtalan! 
Te jó szi .vednek gazdag, ritka kincsét 
Tengerbe hánytad, melly azt elnyelés 
'S helyette vészt *s hajótörést adott. 
Ne sirj! a' multak' békes szemfedőjét, 
Hol annyi gyász van eltemetve, jobbom 
Nem fogja feltakarni, Bujdosám 
Ezen napig, mellyen hozzád jövék 
'S érzelmeimben ol*y kin' tőre volt ., . 
Melly lelkemet százszor gyilkolta át. 
Emlékezem, hogy egykor szereték, 
Téged szerettelek. Most nem tudom, 
Mi az? Kifáradott agyain 
Gondolni a' szót, és keblem kihűlt 
Érezni azt 
Zenő'/Magában/ 	Oh mit kell hallanom. 
Szabolcs 
	
	Kemény vagyok tán hozzád, oh Zenő? 
Az meglehet, De ismerj igazán, 
Ha szenvedésid közt még maradt 
Zenő 
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Csak egy kívánság, bár mi gyenge vágy, 
Li teljesedve szüdnek örömet, 
Vagy annak sirját, megnyugvást szerezhet, 
Nevezd meg ósa én tel j ositem azt. 
Hová rejtezzom? ah hová legyek! 
Szabolcs  
 
'S te megbocsátasz tévedésimés:°t? 
Felejtve vannak. 
Zonő 	Ez volt, ki =got hiven szeretett, 
'S én gyilkosomnak nyujtottam kezet! /IIl.felv.69-160, 
Lehet, hogy Vörösmarty valóban elnyerte szerelmének késői megértését 
a ozenvedő asszonytól, aki házasságában panaszra talált okot. Lehet, 
hogy csgk a dus képzelet, az intenziv beleélés váltja ki a költőből 
a hallani vágyott szavakat, Csak Etelka lehetett az az asszony, aki 
ily érzelmeket képvisel a drámában, még akkor is, ha egy másik asz- 
ezony nyujtotta a vigasztalást ezekben az években. - Ha a beazélgotós 
megtörtént, akkor is esetleg más oemmiségekről volt szó, de mélyén ez 
a történet izzott. Ha beozéitek egymáosal, itt a költő már nyílt és 
öntudatos. A befejető szavakban Zenő-Etelka válasza olyan, mint  vár-
ható attól, ki jól ismerte a költőt és szerelmét maga iránt. As évti-
zednél több idő valóban hozhatott ilyen megértést. 
A költő szerelme verseken, epoozokon át Faár régen közüggyé vált 4 
de a kutatók is csal, jó sokára /1868,1884/ találták meg Etelka töré-
keny alakjának ored©tijót.c szinte cenk napjainkban asszonykori, majd 
kislánykori prortréját. Az igazi arckép szebb volt a legszebb nász-
ajándéknál e egy költő szíve ugy tört meg folrajzolácában, hogy mindez 
gondolata eggyé v Tált a szenvedósoel. A tört sziv költői képe minden 
tulzásában valóság volt; mert saját élménye, megrázkódtatása, amelybe 
belerengett egy költői világkép, Földrengései messzire hatnak az élet-
miiben s t lán a levert szabadságharc a végső teatára, Az Etelka-él-
mény két évtizeden tul iás benne marad Vörösmarty költői ezenzóriumá- 
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ban 6o eml6kezet4ben állepitja mog Brisito Prigyes /V .ty Akad.Niad. 
1965. 17.k.382-383./ A ozerelem v6gső dtalakulásában a testvórekro 
átruházott agg6d6 szeretet, amit a lebban6kony PeTczel-fiuk bajaik-
ban ki is használhattak v 'mert a tört oziv hatalmae, szeretettel fo-
gadta be őket sz4p nenjUk mó116. Perczel E6r 6e Sándor 1827-ben 6s 
1831-ben, Lliklós 1849-ben szorult Vörösmarty segito6g6re./Perczel 
O. 3gy kis eml6kirati jegyz6k, X6zirat, OS= Quart. Hunc.1546. 4s 
T6th D. im. 534.1 
jaLc2Lssarstjystgsy'c nyomai a drámában 
Feet Sándor tanulmánya Az áldozat elemz6se során bizonyos hason16- 
ságokat fedez fal Shakespeare drámairásáiloz, egyes drgomái egyes jole-
noteihoz. Az doasehasonlitás megtisztelő Vörösmarty drámájára n6zve, 
meet e hasonlóságok korántsem tudatos átv6telek, inkább öntudatlan 
használt elemi 6pitőkövek egy ujabb eredeti alkotáshoz. 
Hason16ság áll fenn Zenő megőrill6oe, Zenő alakja 613 Ophelidé 
között. Szabolcs 6o Zaránd párbajának mintája több Shakeopeare-drámá-
ban föllelhető. Darang ugy fontolgatja tetteit, mint a királydrámdk, 
nagy trag6diák hősei. Zonő 6o Barang besz1get6se Lear now Jolene-
t6re eml6keztet /111.2./ Zenő szavait az 4g háborgása kis6ri, mint 
Lear átkait. A gyilkooeágra k4ozidlő Zaráddt61 ugy retteg Zenő t . mint 
Deedomona Othellot61 0 /Foot 45-47./ 
Napoleon /1839/ 
Dráma-terv 
Toldytól 1839-ben kapott naplókönyvóbo Vörösmarty csak k6t oldalt 
irt o ez a Na-,:o?clonr61 kószUlt drámavázlf,ta maradt csak fenn, mint 
agy nagyszabelou drAo.a kis6rletének elgondolása. /Uegjelent: bEil 1384- 
85. I. 403., Vty Akad. Niad. 1960.2.%.347-348./ 
Vörösmartv Na oloora vonatkoz6 irciacd. 
Teel6r Láuzló, aki elsők6nt birálta a drámairtis kozdeteiben, 
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1826-ban /jan.28./ irja Vörösmartynak: "...Uost egy kőt kiesebb 
Darabokkal bajlódon...'s azután Drámákban Napoleont Aegyptusban..." 
/Akad. Kiad. 1965. 17.k.136./ Teslér e rövid hire is indithatta a 
költőt, hogy foglalkozzák a tómával, mert 1829. májusa előtt lefor-
ditja német nyelvből a Das Ausland 1829. évf.1-2. oz.-ban megjelent 
részletet Barthélémy és Péry Napoleon en Egypte c, eposzából. A for-
ditás a Tudományos Gyüjtemény 1829.V.k. Vörösmarty cikkében: Francia 
költők. Barthélémy és íéry...a cikk végén jelent meg /115-116./ Köl-
tőnk igy vezeti be a töredéket: "...az elragadó képeknek egész egy 
fénysorát büvöli a szem elé...a hatalmas ütközetet a pyramisoknál 
...Kairo megszállatása, mindazon nagy képekkel, melyeket a győző s 
Egyptus egymásnak elő állithattak... " 
Vörösmarty forditásában ez 611 Napoleonról: 
Hogyan Cenis' hegyén egy intetável 
ösvényt az ifju Bonaparte tört 
'S tetőiről a' megbüszkült sereg 
'int néze Italia' gyönyörőre le. 
Sebes rohanva mennek Lódiba 
Cremonából, Nilanba Mantuából... 
/Vty Akad.r iad.1960.2.k.49./ 
1829-ben jelent meg ''rattner-Károlyinál Napoleon dnéletirása 
ba ián Gábor forditásában. Vörösmarty rövid i8mertetést irt róla: 
Napoleon önóletirása Saját keze, és dictálása után a' franczia 
kiadás szerint hiven magyarázta Fábián Gábor...1829..../Rózre met-
szett k4a1 czimlappal, 's képpel, melly a' mellén által vetett 
kezekkel álló Napoleont ábrázolja./ - A' minden nemzetektől ösmert 
olvInsott nagy férfiurak dolgairól csak mi vagyunk nemzeti nyelvün-
kön oily kevessá tudósitva, hogy ezen kicsin, de nevezetes pótlékot . 
lehetetlen köszönettel nem venni.../CBJ II. 68 v./ 
A Csongor ás Tünde /1830/ fejedelmének megalkotásában is jelen-
tős szerepet játszott Napoleon példája, erről uróczi-Trostler József 
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beszólt a Magyar romantika- vitán 1954-ben. /ION 1955.VI.1-2.288-89./ 
"A Fejedelem kilétének negállapitása sem tartozik a megoldhatatlan 
feladatok közé, csak.válaszolnunk kell arra a kérdésro, ki volt az 
a fejedelem, akinek tüneményes pályája, emelkedése é9 oly szabályo-
san tragikus bukása a magosból olyan izgalomba hozta volna_ a kort, 
akinek - Fausttal együtt annyi része lett volna a történeti'és a ro-
mantikus N6stipus kialakitásában,.akinek egyetlen szavára trónok dől-
tek össze, népek szabadultak fel s aki betüszerint.átalakitotta a 
világ arculatát? A válasz ebben az esetbon is csak egy lehet: Napóleor 
Ha a magyar Napóleon-irodalomra gondolunk, a folyóiratok cikkeire, 
,Berzsenyi csodálatos Napoleon versére, azt kell mondanunk: Vörösmar-
ty körül nemcsak mesei csodával,.hanem Napóleon-kultusszal is telitett 
a levegő. A mitizált Napólcon képének szembesitése a bukott Fejedelem 
önarcképével azt mutatja, hogy vonásról vonásra megfelelnek egymásnak: 
1833-ban irts és az Auróra 1834. 330.lapján jelent meg először 
Vörösmarty epigrammája A' nagy ember, a későbbi címén: Napoleon - 
Nagy volt ő 's nagysága miatt megdőlnie kellett; 
tg és föld egyaránt törtek elejteni őt: 
Törni nagyobbat irigy lőn a' sáralkatu ember, 
'S t'ürni hasonlót nem birtak az istenek is. 
1837-ben az Athenaeum március 23-i számának 185. lapján cím nélkül, 
a lap fejléce alatt mottókánt szerepel az előbbi opigramma. Ugyanak- 
kor a szám kezdő cikke Napoleonról szól. /Vty Akad. Fiad. 1960.2.k. 
438./ 
Vörösmarty néhány cikkében is példa ént emliti Napoleont néhány 
állitásának igazolására. 
1837. Vajda Pesti leveleiről c. cikkében /Pig~yelmező,1837.I.15.sz. 
irja az öngyilkosság megitélócéről: "Részemről azt hiszem, Brutusnak 
helyén volt magát megölnie...ellenben képtelenségnek tartok egy Öngyil 
kos Napoleont; koráb<nn erős lélekkel törni a lucziferi bukást, nagy-
ság, mely félre nem értetik. /ÖJ 18:'4-85.VI.320./ 
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1838-ban 11Qt ős politika. I. Felekezet /Athenaeum 1838.1.38./ 
c. cikkében ezt a gondolatmenetet hr,sználja: "A hiturak s Napoleonok 
hatalma elenyészik, e hol ©gyártelem o akarat némely dologra nőzve 
megezünteték is a pártokat, annál serényebben-kelnek 8s3t azok fel 
uj pályán kezdeni csatákat. // /62.1 1884-85.VI.253./ 
1840. Vajda Dalhonáról c. cikkében /Figyelmező, 1840.27. és 49. 
sz./ Attila jellemzőséül ajánlja: "A rendkivüli ember minden beozé-
deire, tetteire, viszonyaira saját- bélyegét üti fel. Ilyennek isnér-
jük a hozzánk legközelebb álló Napoleont."/brl 1884.-85.VII.273./ 
1840. decemberében Napoleon hamvait Szent Ilona szigetéről Póris-
ba hozzák, erről irja Vörösmarty Világzaj c. versét, amely az Athenaeum 
1841. február 15-i szádában jelent meg: 
2egmozdult egy sir, 'e vele mozgani kezde a' tenger, 
ős koronáival a' földteke ingadozott; 
'S ujra düh, harcz 's mind a' mi viszály rettent vala egykor, 
Szaggatták a' kór emberiség*' kebelét; 
Ujra felállt a' nép osztozni világokon, .és a' 
Béke' derült arozán át vihar' árnya repült. 	. 
Honnan e' zaj és honnan e' vész? A' harczok' urának 
Holttestét vitték által a' tengereken. 
Vörösmarty Napoleon-képének fejlődése  
Ezzel a kérdéssel elsőként Tóth Dezső foglalkozott Vörösmarty monog-
ráfiájában /Im. 499-503, 328./ Vörösmarty történelem-szemléletében 
szerinte az emberiség fejlődését két erő egymáshon, való viszonya ha-
tározza meg: a nagy egyéniségek ós a tömegek harcának alakulása. Ily 
nagy egyéniségek a Prometheusként küzdő 7esselényi, Széchenyi ós leg-
főként a távolibb s ezért romnntikusabb.világkép ihletője és a világ 
ura: Napoleon. Vörösmartyt Napoleon alakjában és történetében az élet-
pálya nagysága ós tragikus bukása lelkesitotte. Ezt a buktást annak 
tulajdonitotta, hogy a nép méltatlan volt Napoleon nagyságához. Vb- 
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röemnrty rokonozenvóbe ugyanakkor belejátszott a népelnyomó zsarnok 
elitélőse is. Ez a kiegyenlitő és mintegy a történelmet kiigazitani 
akaró szerep adja meg Napoleonr6l készitett dráma- tervének eredeti-
ségét és talán végső kivihetetlenségét is. A Csongor és Tünde Feje-
delme is a hálátlan nép áldozata: 
Gyermek volt a' nép, bábok' istenei; 
Én fölneveltem őket, báb helyett 	. 
Kitettem a' hirt, 's bátor fajzatok 
Hagyták el a" baromság' ólait... 
Nyakamra nőttek, 's melly nagy tő valók, 
Jost földre hoztak önnön ágaim... 
Kellett az áldozat, 's én lettem az..../V.feiv./ 
/F, M 1845-48.VI.142./ 	 . 
Vörösmarty Napoleon bukását "lucziferi" jelnővel illette, azaz 
a számárr oly kedves formulát, hasonlatot rejtette el az ég kegyét 
elvesztett, az égből lehullott angyalról,. akinek a földön egy nagy 
tettet kell végrahNtania boldogulásáért,. hogy visszatérhe ssen az 
égbe, mely nem övé. A bukott Napoleon adrámatervben - "egy óriás-
nak kinjaival ág önkeblének aetnája alatt." - Á CsOngot és inde 
megfelelő sorai: 
Ez a lőlek, molly roppant termetével 	.. 
Láng óriásként égi boltot üt, 	. 
akol lel magának máltó temetőt? 
Lázadj fel,: tenger, bérez, te hullj alá, 
Gördülj, ki föld, e' fáradt láb alól, 
Szakadjatok rém, égő csillagok.../ 3 1845-48,VI.143./ 
A drámatervben Napoleon bukásának tragikumát keresi s megértéssel 
teszi fel, hogy aga ember által elérhető legfőbb cél lehet a világon 
uralkodni. 1lismerécsel illeti a tehetség arisztokráci6jáhak felka-
rolását a születési helyett. A hanyatlás okának, a tragikum forrá- 
sának Vörösmarty azt tartja, hogy lapoleon becsapta a népeket, mert 
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a mzabadeágot ő sem adta reg n3!dk, mert biztos, orályea keel ve-
zérből elbizakodott császár lett, 
A kettős órtákelásre Tóth Dezső azzal hivja fel a figyelmet, 
hogy Vörösmarty ugyan tis',teli az emberfeletti nagyságot, de fele-
lőssé teszi a béke felrugásáórt,a népek szenvedéséért, 3gyfelől 
kegyetlen zsarnok, másfelől a hálátlan nép máltósággal teli áldoza- 
ta, 
Az 1848-as forradalom idején irja Tóth Dezső + Napoleon el-
vesztette vonzóerejét Vörösmarty előtt, aki eljut ekkor az eddig 
felemásan látott egyéni hatalm i törekvések elitéléséig, leszámol 
az arisztokratikus hősszemlélettel: "A törtánetirds sokat beszél 
szabad nemzetekről...de ne fertőztessük meg a szabadság nevét, azt 
állitva, hogy minden. ,.egyéb volt, mint az erő bUszkeségének nyilvá-
nitása= szabadság kevésnek; rabszolgaság millióinak.,./Néhány szó 
a legujabb időkban felmerült három eszme felől.. - 1848, - Ör1 1884-
85. VII.373./ 
Napoleon nagyravágyásának táplálója maga a "birkatermészetW' 
nép - s Vörösmarty ugyanezen felfogásban félti 1848-ban a szabad-
ságot a többség uralmától, még mindig bizalmatlan a tömegekkel 
szemben, mert éretlennek és kihasználhatónak tartja./Im.503./ 
Örök zsidó /1837-1848/ 
/hhasverus/ 
Töredékek 6s vázlatok 
Az Örök zsidó ké^iratai töredékek, három különböző kéziratpapíron, 
!ét külön kötegben találhatók az UTA Kézirattárában, A töredékek 
ás vázlatok helyes időrendje,. sorrendje: 	 . 
a/ A' halál /agy földre taps/ - Oh föld, te sir vagy, . egy nagy temető 
/1837/ 
b/ /Vigjté&. A' halál eljő egy Öreg részegest elvinni..,/1837-38/ 
c/ Ö.zaidó /a' halálhoz/ Zzerszer hittalak 's te nem jövól.../1837- 
38/ 
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d/ A' halál egy embert keres mindenütt rég óta... /1847-48/  
	
xÍxxxíx 	Az a/ és a c/ egy-egy verses töredék, a b/ az  
első vázlat, a d% a második vázlat.  
Az örök zsidó töredékei először 1884-85-ben jelentek meg Gyulai  
Pál sajtó alá rendezésével /VIII .k.36-37, 380-382./ Dráma. töredé-
kek II. Az örök zsidóból. 1850. cimen. I.Zásodszor: , Vörösmarty Y1.  
Összes Drámai EZiivei, 1955.II.k. 521-524./8ajtó alá rendezte Horváth  
isZ~~tx Károly ős Tóth Derső/ 
Az Örök zsidó töredékeinek meglepő tartania 1885 óta ismere-
tes. Vörösmarty életéből nines közvetlen adatunk e töredékek,  váz-
tatok keletkezési idejére .,, körülményeire. A négyrészes kézirat  
számos kérdést vet fel, amelyeknek megnyugtató feltárása nem történ-
hetett meg az eddig kizárólag tartalmi elemzésekben. Az eredeti kéz-
iratokat külső jegyeik alapján napjainkig nem vizsgálták.  
A kéziratok szövegkörnyezete ős a korabeli irodalomalapján  
kétségbe kell vonni a töredékek és vázlatok Gyulai Pál által felté-
telezett keletkezési idejét.Gyulai Pál a kéziratokat nem helyezte  
el a megirásfig lehetséges sorrendjében, a hevenyészett eredeti fo- 
galmazások 	másolatát utólag kiigazitotta. A ki- 
adásban egyes félkész verssorokat kihagyott, a vázlatokba szavakat,  
a verssorokba szótagokat irt be vagy javitott ki. Ez a látszólag  
indokolt restauráló munka nem változtatott a fennmaradt irások tar-  
talmin,- A kéziratok időrendjének meghatározásával nem foglalkozva,  
az iratokat lemásoltatta, a másolatba bol©javitott ős gon&olomra  . 
elrendezte.  
A keletkezés idejét - valamennyi töredékre vonatkozólag -  
Gyulai az Előszó c költeményhez igázitotta. Az Előszó jegyzetében  
elrejtett indokolással a cim alá az 1850-es évszámot helyezi. Igy  
ir erről /671 1884-85.I.459./. Iratai között nem t láltatótt egyetlen  
kész nagyobb mü sem ' ' csak egy pár kisebb költemény töredék s egy-
két nagyobb ©id terv, a melyek közt az Örök zsidó legkésŰbbi.S 0 Iind- 
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ezt az Előszó haDcsán irja: "Hogy egy már olkészUlt vagy csak még 
kósztilond6 cilnek volt-o ez olőhan7ja, no tudhatni...Lehet, hogy 
ez előszót co örök zsidóhoz irta." Azonban az Előszó ogósz han-
gulate, tárgya oi& az Örök soidéétól./A költeményt Ualdapfel Jó-
zsef ós óth Dezső az 1845-ben irt és 1851-ben önállóan megjelont 
Három roge elé soánt milnek tekinti. Vty Acad. Niad.1962.3.k.557-58,/ 
A kéziratok lelőhelye a költő azon hagyatéka, amelyhez Gyulai 
hozzáférhotett /Vázlatok * Cikkek, Okményok/ Az első két iv Vbrös-
merty 1037-30-ból származó jegyzeteit ós veroes töredékeit tartal-
mazza. Mae tulajdonságuk e jegyzeteknek * hogy mindegyikUk ogy.,egy 
?Ovid, első gondolatoort mutat be killönböző tervezett milvekből, 
szoros egymámltdaban. Emlókortetésül irt feljegyzések ezek, amelyek-
ben a költői munkák első fogantatásának lehetUnk tanui * A jegyzetek 
tartalma ós irás.*alakja azt igazolja * hogy 1837. első.negyedétől 
kezdve, gyors egymásutánban készUltek. Ozoken a lapokon olvasható 
az Jrpád' óbrodóse első rövid vázlata /1837. március-április/ s ez 
az időmeghatározást megkiinnyiti. Itt van Az áldozat c * dráma első 
vázlatának egy része,, a Felforgatott menny C. vers első fogalmazd-
sa„ az Örök zoidé két versos töredéke és első viizlata s earszerel-
moo vers-vázlat áthuzva: Ha valaki hiven tUzesen szeret..„ amely 
az 1837-38-ban készült és 18394 legelején megjelent kUlönös szerel-
mes wrack közvetlen szomszédságában keletkezhetett. Van egy vig-
jdték-tery is; Szindarabnak, Tanul6k bucsukor fogadást tesznok 
Az Örök zsidó első vázlatei. 
Vörösmarty humorostörténetet kerekit a Fiala tevékenyoége köré, 
majd a vázlat közepén megnsvezi as öreg részegest, aki eddig inkább 
népmesei hős. A REIM rettegett ellenfelét fedi föl benne, a hal-
hatatlan zsidót, Ahasverust. Vörösmarty  ez ide7,en =vet ismételten 
felirta 6o áthurta. Ezzel a főhős vándormotivumának, történetének  
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emlékeit sejteti és tczgndja. A vázlat végén Ahasverus és a Halál  
kettős verses monológja az előtte vázolt történet keretébe helyez-
ve ismétlődik meg. Irdekes módon Ahasverus megszemélyesitett, hősi  
nagysággá fölemelt alakja, és a Halál emberi lények feletti hatal-
ma bontakozik ki belőle. Ezek a töredékek azonban a Halál és az  
örök zsidó küzdelmét kergetőzésnek fogják fel. Az eseményvonalba  
helyezett ezomoru epizódok még titkos boldogságot is födnek fel a  
halott mátka álmaiban és a szerelmesek találkozásában.  
Az Örök zsidó második vázlata /1847-48/  
Keletkezési idejére csak közvetett bizonyitékaink vannak. 1837 és  
a Gyulai által megállapitott 1850-és év között kell keresnünk a-
valós keletkezési időt. Közvetett bizonyitékaink a kézirat papii-
jára, vizjelére, 4öltő ekkori irásalakjára, irásmodorára, a kézi- 
rat szövegkörnyezetére, a stilus fejlődési fokára, a vázlat tartal-  
mi és hangulati elemeire vonatkoznak. Kiegészitik mindezt a hasonló-
ságok, motivumok, amelyek a költői életrajz és az irodalmi források 
alapján függenek össze e vázlattal.  
A diósgyőri medián papir nem nyujt jelenleg elég bizonyitékot.  
dc . ~ ~ '~, • (Csak annyit tudunk, hogy korábbi a következő fennmaradtrvizjelii  
papirnál, amely 1859-ben már forgalomban volt Azonos papiron ké-
szült a Romeo és Julia 1854-55-ben, de igásalakja nagyon elütő.  
Ebből más nem következik, minthogy ezt a papirfajtát hosszu ideig  
legjobb munkáira tartogatta a költő. Uözelebbi nyom mutatkozik ab-
ban, hogy a Lear kézirat tisztázatából ucyanilyen papiron van a  
II.felv.4. és a IV.felv. 6.jelenetónek több részlete.  
A kézirás számos egyéb minta alapján azokhoz a kéziratokéhoz  
hasonlít legjobban, amelyek 1847-48-ban eléggé sima felületű papi-
ron és hegyes tollal /acéltollal/ készültek. A kézirat szövegkör-
nyezeteugyancsak 1848-as keltezésű ujságcikkeket tartalmaz első 
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m gfogalmáza®utsban. Az egyik hasonló irásalaku ujságcikk kézirata 
444 4 k kötegből /CBJ I1I.127 r/: A' ler ujabb időben felmerült 
három eszme felől /megjelent: Pesti Hirlap, 1848. Junius 4./ a kö-
vetkező szöveget tartalmazza: 
"Az egyenlőség 'és testvériség' áldásai cenk egy népet hagy-
tak érintetlenül a'szenvedéseibon örök, a' halhatatlan zsidót." 
Az eredeti s»övég szinte önkéntelen utal az Örök zsidó töredé-
kére, mástbdik vázlatára, mintha a költő már tul lenne ennek elké-
szitésén. 
További jel: a Lear-forditás kézirata közt van a Szabadsaj-
té c. yore első fogalmazványa, amelynek keletkezési napja 1848. 
március 15. o a vers megirásakor a forditás a III. felv. 2-6. jele-
neténél .tart: 
A második vázlat tartalma ős stilusa, egész hangulata bizo- 
nyos komorságot tükröz. Élet ős Haléi; holtak ős születendők szel-
lemeinek idézése az élet komor egyeteaeeségót mutatja be. Az angya-
lok közül lehullott, az ördögöktől is számilzbtt lélek Quinot Ahas-
veruaának Racheljével rokon, akárcsak a.Halál palotája Deb palotá-
jával. Ugyanakkor rokon ez a motivumsor a Prometheus mitossz 1 is 
s. ebben már Goethe példájára utal, aki Ahasverus-terve ozomszádsá-
gáb a beszól Prometheusának terveiről, követve a német Volksbücher 
tartalmát. Vörösmarty a prometheusi gondolatot a számüzütt lélek 
által ellopott teremtő erő szikrájával Idézi, mellyel e lőlek a 
gópmuivész által alkotott gépemberekbe olt életet. A nagyszabá®u 
drámaterv második vázlata sokat foglalkozik a gépekkel, mint az 
ember utánzására,. pótlására alkotott, félelmet, ellenszenvet keltő 
eszközökkel. Vörösmarty gondolatainak forrása óletra j zi ős korabeli 
adatok,alapján: sajtóhirok, bábjátékok, szinházi "gépelyek", mozgat- 
ható diezietek. Hiányzik viszont az Örök zsidóból az egész háborus 
megrázkódtatás ., amely sok tekintetbon meghatározó Vörösmarty 1848 
utáni műveiben, viszont helyet kap több azt megelőző technikai 6l- 
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mény és a költőt szinte az Arpád' ébredésétől a Vén cigónyig állandó-
an, de főként 1837-39 között állandóan foglalkoztató Prometheus 
mitosz, motivum és hangulat. A második vázlatban ,ez ugy hat, mint 
a visszaemlékezés az 1837-es vázlatra. 
Nem tudjuk, hol és mikor figyelt fel Vörösmarty Quinet mun-
kásságára,, mindenesetre már a Tudománytár' 1835-ös évfolyamában 
Ahasverusáról olvashatott. Az Örök zsidó második vázlata bal jósla-
taival, zord hangulatával rokona Quinet, A' mai literaturák' egysé-
ge c. munkájának, amely az 1839-es Tudománytárban kerülhetett Vö-
rösmarty elé, megfejtve vagy inditékot adva a második vázlathoz: 
"Na nincs oily rost a' föld' nagy testében, molly megrázat-
hatnék a' nélkül, hogy a' többiek is egyszerre együtt meg ne.resz-
kettetnének. -Ezen egységet a'francia forradalom kelté, az ipar ki-
fejté, a' költészet pedig utósó kenetét adá meg...Honnan van az, 
hogy örömes kinézetek helyett inkább...opüggetegség és kétségbeesés 
sokfélekép mutatkoznak?..:Sokan személyes nyomorukat egyenesen a' 
világ' nyomora' jeléül veszik. Pindenütt találhatni iily halálpr6- 
fótákat, de sehol oily sokat mint Pranciaországban...nicsoda költé-
szet még lehető?...Hol marad Omii még hely álomnak?...mi menedéke 
marad még a' muzának?...Határtalan-tengerorr uszunk; mikor elértnek 
hisszük a' láthatár szélét, uj láthatár emelkedik föl, és a' 
kikötő sehol sem látszik. Az ember e' földön ollyan mint Robinson' 
puszta szigetében; mindennek, mit csinál, végcélja egy csolnakvésés, 
mellyen e' világot elhagyja." /Tudománytár 1839.III.k.Lit. 	193- 
203./ 	 . 
Az Örök zsidó eszméi Vörösmarty egyéb műveiben 
A dráma-terv első vázlatában a oirkertben szeretője sírját látoga-
tó lány; aki a halálnak adja magát szeretője életéért, és a szere-
tő története, aki feléledése után a halott lány életét szerzi viez-
oza: kettős visszatérés az életbe, önfeláldozással illetve egy próba 
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teljesitéeóvel. Bonyolultabb, kettős megismátlése a Tiandárvölgy 
/1025/ m©tivamnik, amelyben Csaba nagy megpróbáltatások között a 
halálból hozza vissza Jovét. 
A Halál alakját epikuo bőséggel megrajzolta Vörösmarty a Dól-
stigetben /1826/. Itt a romantikus megjelentési mód még a metafo-
ra, de a késői kidolgozások szimbólumai érthetően ugyanezeket a 
költői mogfogalmazásu ismertetőjegyeket tételezik fel az Örök zsidó 
Halál-alakjában: 
tilt pedig anyja' setét fészkén a' sárga Halálfi, 
Némán, és siketen. Némán, hogy meg ne beszélje 
Senkinek is végét, siketen, hogy sirni ne hallja 
A' nyavolyák'fiait 's ha dicsőt kell rontani, meg ne 
Lágyuljon végén, bár nemzet epedne is érte. 
Pisla világ bolygott szeme' mély Uregóben! erőtlen 
Csontai zörgöttek lélekhorzasztva, ha mozdult, 
'S gyászos enyészet volt vállára keritve palástul. 
4 zája kajánságtól vala halvány kékre beozegve, 
És csak alig takará sorait gyér barna iogánat. 
Termete váz, ezive kő, horgas keze fojtani termett. /I.445-455./ 
A Délszigetben és az Örök zsidóban egyaránt jelentkező tózna a Halál- 
0 
lal kapcsolatban a Halál seg&2ei, az életet röviditő, kioltó válte-
zatos körülmények,, eszközök, fegyverek, anyagok: az ifjukor vótkei t 
betegségek, léha ölet, átvirrasztott éjek, sebek, fájdalmak, éhség, 
ezomjuság, bUnök, irigység, szégyen, késő bánat, gyötrelmek, harag, 
bus emlékezet, az elme megerőltetése, vak kétségbeesés, a féltékeny-
ség és a vénség. /1.467-490,/ 
Amint Horváth Mroly megjegyzi e részletekhez, itt a filozófi-
kusság asszociative jelentkezik: "Azt a Vörösmartyt mutatja be, aki 
meg tudj :, teremteni a magyar gondolati költészet st. játos nyelvét, 
pregnánsa metaforákkal egócziti ki átérzett-érzelmivé a gondolat 
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puszta logikai tartalmát." /Horváth N. 401-402./ 
Az Urn zsidó kőt versos törodóke ód Fiát vázlata nom nyomtalan 
Vörösmarty munkaiban. Kontban /1824-25/, a Salamon királyban /1827/ 
n6húny róozlet, A' bujdosók V.'feivonácában Laczfi átkai, a Csongor 
ós TUndáben 	tj monológja hasonló a Halál ás az örök zsidó mono- 
lógjához. Valamennyi az Tetet ás a Halált, a társadalomi, a világ 
vágót vázolja fel rettentőnek szánt kápokben. Biblikus szimbólumok, 
amelyeket az emberiság végső pusztulásával járó kegyetlen gond telit 
embertelennő, mellőzve míg nyomát is a hit sovány vigaszának; 
F?iórt most nem jősz vág itólet' angyala 
hogy a' nap többé fónyt ne hintene, 
's az ági fányek öszszo bomlanának, 
most kéne harsogatnod k1rtödet., 
hogy rcngonónok a' föld sarkai 
sárkány ijedve titná föl fejőt. 
's vad tigris kölykek marnák anyjokat, 
ás a' jegek köztt uszó ' szörnyeteg 
mály©bbre buknók, mint az ón mehet. 
/Font V. folv.686-694. - 1825./ 	Halandóság! te sági szörnyeteg, 
Te nyelez be mindent, a ni volt, 
s vagyon, 
te a mi lesz, bár milliószor ennyi, . 
E1 neon kerflli örvóny torkodat. 
/Salamon király,1827.V.felv.160-163./ 
A Mont rószlotónek forrása Jób könyve: "A' szent imásban vannak illy 
szavak, Fool Jób magában átkozódva sz61." /A' bujdosók 1830.V.felv. 
727--720./ 	 . 
!fiz Í;j monológjában a világegyetem összeomlásának páratiara ore 
jü kápávol előzi peg Quinet Ahasverusának törtánotát; 
Be hol lesz a kő, jel, s ez oszlopok, 
Ha nem lesz föld, s a tenger oltönik. 
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Fáradtan ösvényikből a napok 
Egymásba hullva, összeomlanak; 
A Mind enyész, és végső romjain 
	
A szép világ borongva hamvad el; 	. 
És ahol kezdve volt, ott vége lesz..., /1830 
A Szózatban a nemzethalál képe előzi meg a későbbi nagy viziókat, 
az Örök zsidóban pedig az ember és a világ felett uralkodó pusztitó ° 
lény személyesiti meg az emberiség kipusztitóját,. a Halált: 
'S majd ha minden a' mi élt, e' láb alatt lesz, 
Akkor - akkor - de szinte rémülök e' gondolattól, 
akkor nem leszen többé mit ölni 
nem lesz mit rontani. 
Akkor magamra szálland haragom, 
1legsemmisitem akkor magamat 
'S bezárom a' teremtés ajtaját. /A Halál monológja, 1837,/ 
A más müvekben —főleg az Éj monológjában felidézett képek megismét-
lésével jelenik meg az Örök zsidóban a világpusztulást tulélő egyet-
len tanu: • 
Látni ak"rom mint lesz semmivé 
;int száll egyik nemzedék a' más után 	. 
mint hullnak össze minden csillagok 
Hamvába mint száll a' roppant világ 
A' romladékon állni akarok 
órjási romladékokon világ 
időn már senki sem lesz... /Az örök zsidó monológja,l837-38/ 
E sorozathoz csatlakozik - feltűnő hasonlatossággal - az Árpád ► ébre-
dése változr:taiból e néhány sor: 
aaa Olyy._er5s va s rontanod gyönyör,> 
LZuzd össze  a' vilagot s ü1_ j reá,› 
LAkkor dicső léssz,, mert magad maradsz.7/1837.dr_I 1884-85.IV,/ 
453./ Ide illik a Gondolatok a' könyvtárban néhány sora is: 
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Ez hát a' sors és nincs vég semmiben? 
Nincs és nem is lesz, mig a' föld ki nem hal 
'S meg nem kövülnek élő fiai, 	/1844/ 
Alább egy-egy idézet Vörösmarty prózai munkájának kiadott és kézirt 
szövegéből, szinte megfoghatóan utal vissza az Örök zsidótöredékei-
nek tartalmára - egy attól távol eső dolgozatban. A kiadott és a kéz-
iratos mondat feltünően tér elegymástól: 
Az egyenlőség és testvériség 
áldásai csak egy népet hagytak 
érintetlenül, a szenvedés  ben 
örök zsidót. 
Az egyenlőség' és testvériség' 
áldásai csak egy népet hagytak 
érintetlenül a* szenvedéseiben 
örök, a' halhatatlan z®időt. 
/ÖM 1884-85.380./ 	 /CBJ 1II.144 v/ 
/A cikk megjelent a Pesti Hirlap 1848,.junius 4 i Néhány szó a legu-
jabban felmerült három eszme felől. A kézirat helye az Örök zsidó 
második vázlatával egy kötegben van./ 
1853-ra tehető a Dint a földmivelő c. verse, amelyben mintha 
a Halál második monológja ismétlődnék; csak a szemszög itt emberin 
...a' sírokkal felszántott földbe halottait 
Hordja koronként a' végtelen emberiség. 
És haloványon a' due a' szegény és a' koronás fők 
Mennek alá, vig, bus, balga, mogorva vegyest. 
Külön vi.sgálódást érdemelne, miben utal vissza az Örök zsidóra a 
Lear királyt forditá Vörösmarty tárgy-választása ős forditói élménye, 
hrngulata. Érdemes volna elemezni, milyen költői tapasztalatokkal 
gazdagitotta Vörösmartyt az Örök zsidó koncepciója, mivel járult 
hozzá a Vén cigány alakjához. 'Lindhárom hősben közös ugyanis az 
időtlen öregség, a drámában is lírai hangvétel, a lirában is drámai 
tragikum és megjelenítés, az emberfelettivé növelt személyes nagyság. 
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Világirodalmi hatások az Urök zsidcá töredókc:iben 
Vörösmarty igan sokféle forrásból ismerhette meg a bolygó zsidó tör-
ténetét, amelyet tortársai a nőmet szövegek alapján örök zsidónak 
/ewige Jude/ forditottal:. A hatalmas irodalmat felölelő területet 
Heinrich Gusztáv dolgozta fel A bolygó zsidó mondája c. tanulmányé--
ban./Pp.1920, Olcsó Könyvtár 1947-1952 oz./ A Vörösmarty korálig ter-
jedő időszakot elsősorban 	ter e murka alapján ismertetjük. 
A monda először a középkori Angliában tiint fel, a hagyomány 
szerint kelta eredetű. Története íricztus szenvedőseivel függ össze. 
Amikor Pilátustól kikisérték, az ajtónálló aartophilus hátbatitötte 
és g«nyosan igy szólt hozzá: "Menj Jézus, menj, siess már, mit ké-
oel?" Az visszafordult hozzá: "Én megyek, te azonban várj, ínig ismét 
visszatórek.t° Kartophilus ma is várja a visszatérést. Ha a századik 
évet elóri, álomba merül és fiatalon ébred. 
A monda ujkori változata lényegében e történettel azonos,. de 
szereplőjének neve már Ahasveruo,, jeruzsálemi varga, akinek háza 
előtt haladt el Krisztus ós meg akort pihenni. A varga siettette. 
A válasz ekkor igy hangzott: "Én itt állani ós megpihenni akarok, 
neked azonban menned kell egészen az itélet napjáig." Igy ismerteti 
a mondát egy Hamburgban kiadott népkönyv 1547-ben: "Rövid leírás és 
elbeszélés egy Ahasverus nevii zsidóról." 
Ahasverus mondájának irodalma. feldolgozásai Goethe /1774/ és 
Schubert töredékeivel kezdódtbk. A vele foglalkozó hireseb'e irók: 
Auerbach, 1838, Kóhler, 1845 t Andersen, 1847 0 Sue t 1844. stb, 
A monda 210 feldolgozásáról tud Heinrich Gusztáv, e.ek fele 
a német irodalomból ismeretes. 	. 
Vörösmarty leginkább Goethe töredékének ösztönzésére és QUinet 
nagy önállósággal irt pesszimista drámájának hatására építhetett. 
Goethe Dichtung und i,Jarheit-jének egyik kiadása 1836-ban jelent meg. 
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Quinet Ahasverusa 1833-ban francia, 1834-ben német nyelven vált is-
mertté, a Tudománytár 1835-ben érdekes ismertetést adott róla. Vala-
mennyi itt felsorolt évszám közvetlenül megelőzte az Űrök zsidó első 
három töredékét. 
Goethe ezt irja: 
"Mivel szellemi alkatom szerint mindaz, amit szeretettel magamba 
fogadtam, költői formába öltözött, az a különös ötletem támadt, hogy 
epikus költeményben dolgozom fel a Bolygó zsidó történetét, mely már 
gyermekkoromban, a népkönyvekben megragadott..,Hadd beszéljem el, ho-
gyan képzeltem ezt a mesét, és milyen értelemmel akartam megtölteni. 
Jeruzsálemben élt az a suszter,, kinek a legenda az Ahasverus ne-
vet adta. Ehhez az alakhoz drezdai vargám szolgáltatta a főbb vonáso-
kat...A csizmadia, noha lelke csak e világ dolgaival törődik, megked-
vell Krisztus urunkat és szeretete főleg abban nyilvánul, hogy minden-
áron igyekszik megnyerni a maga élet- és gondolkodásmódjának... Az Ur 
is megpróbálja a vargát jelképesen kioktatni,,.ám a bárdolatlan ember 
nem fogadja be tanait ., * .Jézust a suszter mühelye előtt viszik utolsó 
utjára...Ekkbr előlép Ahasverus...megismétli élőző intelmeit... AZ Ur 
nem válaszol...Ahasverus e szózatot hallja: addig vándorolsz a földön, 
mig ebben az alakomban meg nem látsz." 
/Ahasverust nyughatatlan vágy üzi el, igy kezdi meg vándorutját./ 
"Bolyongásairól, meg a költeményt bevégző, do nem lezáró eseményről 
talán majd más alkalommal szólok. 'i]egirtam a kezdetét, néhány szét-
szórt részletét és a végét; de nem volt meg a kellő időm s összesze-
dett nyugalmam, hogy a szükséges előtanulmányokat elvégezzem, és mű-
vemet az elképzelt tartalommal töl.hessem meg; igy a néhány teleirt 
lap félbemaradt, annál inkább, mert a fejlődés uj korszakába léptem, 
mely már a Werther megirása közben,.,kényozerü erővel tört rám.., 
eszembe jutott Prométheusz ősi, mitológiai alakja, ki az istenektől 
elkülönülve, mühelyéből egész világot népesitett be..." /Goethe,..gle-
temből - Költészet és valóság, ',agyar Helikon, 1965. Pord.Szöllősy 
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Klára III.rész, 15. könyv, 584-589./ 
Az emlitett népkönyvet Auerbacher feldolgozta, 1835-ben már 
második kiadása jelent meg. Tizenkét fejezetben az örök zsidó tö-
ténetét tartalmazza, ezt követően Párhuzamok Ahasverus és Prometheus 
között c, részében utal arra a forrásra, amely Goethénél, majd Vörös-
marty*ál is összeköttetést hozhatott 	létre a monda és a mitosz 
között. Vörösmarty viszont egész más elemeket ragadott meg az Örök 
zsidó mondájából, mint Goethe. Az általa kiválasztott motívumokban 
a francia Quinet Ahasverusához áll közel, 
Vörösmarty - Toidy Ferenc közlése szerint - nem tanulta a fran-
cia nyelvet, . nem tudott franciául. /Lukácsy-Balassa 28./ Quinet mun-
káinak megismeréséhez czonban a németnyelvü fordítások, sőt a magyar 
sajtó tájékoztatásai is elvezették. Edgar Quinet /1803-1875/ harmincas 
években irt következő munkáiról tudósit a Tudománytár /1839.Lit.3. 
193./:Ahasverus /1833/$ Napoleon /1836/,, Prometheus /1838/. Nem vé-
letlen, hogy Vörösmarty Quinet témáit maga is szivesen veszi tervbe. 
1837-től előszeretettel használja a Promethéúé-hasonlatot Wesselényi, 
Széchenyi, majd az Örök zsidó bukott angyalának Jellemzésére, és visz-
szanyul hozzá még a Vén cigánybári is. 1839-ben Napoleon cimeh tervez 
drámát. 
Quinet Ahasverusát a Tudománytár /1835. I.sz. Budán, Elkészült 
aprilis 24, kijött wájus 28. 189-192./ ismerteti német nyelvből; 
"Fdienczia literatura. 10. Ahasverus./Quinet Edgartól. szabad 
német forditásban, Ludwigsburg,1834.8./ Valósággal nevezetes költe-
mény, egy az ujabb franczia romanticának iegnevezet bjei közül, &m-
bár felette tarka, zavart kicsapongásai„ a' romanticában is még a' 
világost szerető francziát tökéletesen talán ki sem elégitheti... 
Képteljre né zve Quinet, Hugót és Janint is felülmulja töménytelen 
gazdagságával,..a francziák most Goethe' és Tieck' szemeivel nézik 
a" középkort, Quinet Ahasverusa /vagyis az örök zsidó/ tagadhatat-
lanul Goethe' Faustjának utánzat$, még nagyobb /Tiecktől kölcsön- 
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zött/ költői szabadtaggal. Egyébiránt Quinet az örök zsidóról való 
mondát sokkal lelkesebben és jobban használta, mint azt eddig az a' 
sok német költő tette..." 
"T' két poetai eszmével: ördög és halál nem kell üres játékot 
űzni. Az elsőbbik a' fausti monda' alapja, ez as örök zsidóé. at ezen 
mély eszméket szerencsésen kívánja használni..,meg kell hagynia a' 
pokolnak és sirnak at maga borzalmait, mely ékkel a' népek' hite fel-
ruházta," 
"l'iár Quinet...Ahasverust egészen oily érzékeny 's gyengéd alakká 
alkotta,. mint végül Goethe a' maga Faustját , *s a' halált oily si-
lánynyá és egykedvüvé, mint végül Goethe a maga ördögét. . . Formáf.a 
a' költeménynek dramai, de még korlátlanabb mint Fausté. Tieck* mns 
manirjában közbe szólnak virágok, fák, tenger, nap., hold, csillagalt,.. 
"Ama' müncheni Volksbüchlein szerzője /1827/ az örök zsidó'rcgéjét 
oily ogyszerüen beszéli #'hogy azt Quinet'°ragyogó szinpompájávai 
összehasonlitani nem lehet..," 
Vörösmarty az ismertetésből ujabb ösztönzést nyerhetett a halál 
alak jánn .k folnegyitására,. a költői szabadságra, tarkaságra,a Gondola-
tok csapongására, a Faust és agy. Ahasverus utánzására, Egyes motivu 
mainak bizonysága szerint, nem elégedett meg az isnertetóvsel, nyilvár 
német forditásban, követte Quinet Ahasverusát is. Az eredeti alapján 
/Quinet, Oevres Completes, Ahasverus, Paris, 1876./ bemutatjuk a pél-
daként szolgáló drámának az Örök zsidóval rokon motivumait, amelyek 
más szerző munkájában fel sem merültek, ezért Vörösmarty töredékei-
nek nem véletlen összecsengéseit mutatják. 
Ahasverus prológja, - mint csaknem az egész misztériumé - az ég-
ben játszódik. Bolygónk megezünt létezni. Több mint háromezer éve 
elhangzott az u olsó itélet trombitahangja Jozafát völgyében. Az 
utolsó világ rossz volt. Az Ur uj törvényt hirdet a szenteknek, Ta-
másnak Bonaventurának,, Hubertusnak: az uj világegyetemet őrizetükre 
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bízza, 	P7ielőtt munkához látna, lejátszatja előttük a lepergett 
hatezer évet. A történetet négy a^pra osztja. Az első nap Jézus 
tart 
el jöveteli, a második a kinezenvodée, a harmadik a Halál napja, 
a negyedik a végitéletó. 
A harmadik nap tehát a Halál t amelyben a középkorba lépünk. 
Peketc ház egy utkereszteződésben. A Dalél t .lob néven * hamvadó pa-
rázs mellett melegedő öregasszony. Vele lakik egy ifju lányt Rachel, 
lehullott an yal...Ra jnára néző vár„ sirhalomhoz hasonló. Tormában 
az agg Dagobert beszélget a szentlélekkel: elszomorodnak a világvég 
közeledésének biztos jelein. A föld elaggott; a helál rengeteget 
aratott. ?ob, az engesztelhetetlen P3ob t . örök, mint Ahasverme, hozzá- 
fog,: hogy közelebbről összemérje hatalmát az emberiséggel. Lob azonban 
nem rendelkezhet Ahasverus életével. liegdérmesztheti szivét t megölheti 
őt 
i3luzi63t t do 	nem ölheti. Rachel megkönyörül Áhasverueen. Rachel 
elámüzött angyali lélek egy asszony tóstében, egyike azoknak a lé- 
xyeknek , akik a magasból hullottak le ftirtci-cy) azért 1. hogy jogaiba 
visszehelyezzói: az embert. Az égből száműzve Rachelnek Eob házában 
kell l-knia.t , őt kell szolgálnia Hob könyörtelenül gunyolja hajdani 
emlékeiért a szegény leányt: "P.ire való egész nap az ablakod üvegén 
át figyelned az ég egy Barkát? Többé nem fogsz visszatérni az álmok 
birodalmába.Q 1 Eég7 e később visszatér oda, miután ,legyőzte _._lobot . 
Rachel találkozik Ahasverussal és megszereti. Ezzel Ahasverus 
utja véget ér t  mert talált egy szerető ezivet. made csak a kihalt 
világ maradt számára. 
A negyedik nap az utolsó itcict. A vén óceán pertján elgyen-
gült a városok és emberek zaja. A rombadőlt világban beteljesül 
Ahasverus ás Rachel szerelme. Az égből czámüzött Rachel már. nem ál-
modozik visszatérésről, isten éra napfény nólkül fog élni a fold 
romján. Ahasverus belefáradt a földi létezésbe, már maga Rachel 
esem elégiti ki t az ég után áhitozik. Ráchel szerelmével oda is eljut. 
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A legfontosabb hasonlóságok Quinet és Vörösmarty müve között: 
- végitélet, az emberiség és a föld pusztulása, 
- a Halál /" iob/ hozzáfog, hogy összemérje erejét az élőkkel, 
- Rachel lehullott angyal, aki az égből száműzetett, hogy jo-
gaiba visszahelyezze az embert, 
- gunyolja Rachelt, miért nézi egész nap az ablakon át 
az ég egy sarkét, 
- nob, vagyis a Halál palotája, 
- Ahasverus neve, halhatatlansága, üldöztetése. 
Az Örök zsidó elhelyezkedése Vörösmarty életművében 
Az Örök zsidó elnő három töredéke az Árpad' ébredése és a következő 
novellák szomszédságában keletkezett: Orlay, A füredi szivhalászat, 
Csiga 71árton viszontagságai, Szél urfi. :ind a négy novella 1837-ben 
jelent meg, az első az Aurórában, a többi az Athenaeumban. Ez az egy-
idejüség a köziratok tanusága szerint kiterjeszthető az Áldozat 
első vázlatára, a PJarót bán első kéziratának átdolgozására is. 
A Pesti "agyar Szinház megnyitása és a novellák, romantikus drámák 
egészsorának alkotása idején az Örök zsidó a dráma műfajában tervez 
egészen ujat, különöset. A népmesék és a novellák gondolatvilága 
áll legközelebb az első három töredékhez, különösen az első vázlat-
hoz. Ebben az időben Vörösmarty novellái egyre keresettebb, erősza-
koltabb különösségekbe vezetnek /Tóth D. 552./ s ez a megállapítás 
jól illik az első vázlatra é© töredékekre; "fiz a vigjáték-vázlat a 
novellák fantasztikum- é® különös-keresése valamely drámci leszár-
mazottjának tetszik." 
A második időszakot a drámaterv történetében egyedül a máso-
dik vázlat képviseli. A két téma és a feldolgozás tervezett menete 
a merőben eltérő felfogás ellenére is biztos szálakon függ össze. A 
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két vázlat nem ugyanazon dráma tervét tárja fel, éppen azért, mert 
terveik között egy évtizednyi fejlődés, politikai és történelmi vál-
tozás teremt áthidalhatatlan szakadékot, Az összefüggést a szereplők 
éo az üldöztetés, a Halál da az örök zsidó küzdelme teremti meg. 
Turóczi-Troatlor József és Tóth Dezső Örök zsidóra vonatkozó 
elemzését a történelmi helyzetnek megfelelő politikai, lírai Vörös-
marty életművei vetjük össze. Livel Gyulai Pál nyomán az 1850-es 
keletkezési évet mind a négy töredékre nézve egységesen elfogadták, 
ugyanakkor tartalmi elemzéseik csaknem hibátlanok, csupán a töredé-
keknek a szabadságharc utáni beillesztésében váltak erőltetetté. 
Az Örök zsidóban mutatkozó korsor egyeteesség Vörösmarty lirá- 
fának 1846-os és ezt követő válságjelenségét tükröz,. 
Vörösmarty magatartása leginkább Eötvösével rokon, aki egész 
Európát bejárta Es kiábrándult a francia és angol kapitalizmusból. 
A Gondolatok a' könyvtárban már mély szkepszisnek adnak hangot.. Vö-
rösmarty lirájában a szabad gondolatváltás, az indulatok, erőteljes 
szóhasználat nem pusztán fokozódást mutatnak. Az alapvető különbség 
- mint Tóth Dezső irja - a költői szerep- és helyzettudat megválto- 
zása./Im. 400/ Eddig a közösséghez a közösségi követelmények nevében 
szólt, most az emberekhez cs a társadalomhoz a maga nevében kiált. 
" ...mint magára maradt látó, tolmácsol olyasmit, aminek egyedül ta-
nuja. szemben a rettenetekkel, szemben a kétségbeejtő igazságokkal... 
egyedül látva, egyedül tudva róluk beszól a közösséghez;...Nemcsak 
tolmács ő, magánya nemcsak elszigeteltség, hanem képviselet is; ég 
és föld között lebegő titán aJicöltő, aki nemcsc'k kilopja az , igazsá-
got az emberi fülek számára, s szenved maga is emberként, hanem aki 
félistenként az egek kapuját is döngeti..." /Im. 401./ A változás 
a formában is jelentkezik. Az eddigi retorikus költészet helyét a 
monológ alapformája váltja fel. Ne hagyjuk figyelmen 	hogy 
kétségek ébredése korában ez a forma felelt meg a Csongor és Tünde 
Éj királynőjének, most ez az Örök zsidó töredékeinek is. 
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A belső vivódás, a költői küzdelem, a hangos gondolkodás termé-
szetes kifejezőeszköze a monológ, az élményváltózás indulatos tükrö-
zője. Amint a Gondolatok a' könyvtárban, Az emberek szinte rokonta-
lan művek a lirában, ennek indult a töredékekben maradt Örök zsidó 
is. Többszöri bekezdése három külön meginditást leplez le s vele 
három kudarcot, megoldhatatlan feladatot. 
Közös vonásuk a nagy verseknek és a második vázlatnak a szimbo-
likusan felnagyitott szereplők, a Halál és Ahasverus üldöző és üldö-
zött szerepe. A vázlat szerint a hasztalan üldözés az élet győzelmét 
igazolja, amely a legreménytelenebb helyzetben is utat tör. A minden 
élőt lebiró halál kudarca a legrosszabb sejtelmek feladásává válik: 
az emberiség teljes kipusztitásának réme elől az élet uj utakra tér. 
Az Örök zsidó töredékeinek, vázlatainak értelmezése  
A töredékek különös jelentőségére kényszeritően hivja fel a figyel-
met a választott tárgy, amely lényegében közös a két vázlatban és 
az első vázlathoz csatlakozó két verses töredékben. E tárgy a szimbo-
bolikus Halál és Élet végletekig kiélezett harca, amelyben a szimbó-
lumok az egész emberi társadalom kozmikus méretekig felnagyitott 
pusztulását és ugyanilyen nagysággá emelt örök életét, küzdelmét jel-
képezik. Ennek a témának világirodalmi eredete ad megnevezhető fő-
szereplőket. Igy lesz Ahasverusból örök zsidó, halhatatlan zsidó, 
magyarrá alakitva: Bory s5t Borbogár uram; a Halál, mint szereplő, 
a halhatatlan Ahasverus ellenképe, az európai népmesekincs szülötte, 
de sok tekintetben olyan leleménye Vörösmartynak, mint a Csongor és 
Tünde Éjasszonya,; mint a Hadur alakja az Árpád' ébredése változatán 
ban, az istené az Előszóban. 
A töredékek . mellékszereplői és a vázlatok meseszövése teremti 
meg a két eltérő drám'ikoncepciót, amelyek közül egy sem nyerhetett 
végső kidolgozást. Elsősorban arra keresünk magyarázatot, hogy mi 
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okozta a befejezetlenség kudarcát, s ebben a kérdésben is es ak magukra 
a töredékekre hagyatkozunk. 
Vörösmarty alkotásmódja kelt figyelmet elsősorban. Szinte egyedül-
álló a költő kézirati hagyatékában a sokféle bekezdés egyetlen témába. 
Kézirataiból ismerjük, hogy kisebb és nagyobb alkotásait egyaránt 
többszörös favitásoknak veti alá, mielőtt bevégzetteknek itali őket. 
Nagyobb tartalmi változtatásokat, lényeges hangulati eltéréseket csak 
hosszabb drámakézirataiban tapasztalhatunk. 
Az Örök zsidó töredékeiben a próbálkozás, a többszöri nekiindu-
lás jellemzi Vörösmarty alkotó tevékenységét. Belső lelki kényszer, 
maga által vállaltis feladat hajszolja a kidolgozás szükségét. Ezek a 
töredékek, vázlatok azonban mindössze nyersanyagok, nyers vázlatok, snc 
amilyenek ritkán maradtak fenn kész művei mellett, ugyanis, ha a meg-
oldás sikerült, akkor a nyers vázlatokat, első kéziratokat nem egyszer 
megsemmisitette. A téma alkotóelemei - amint kimutattuk egyéb műveiben 
- jóval korábban is mutatkoznak, itt a témát Vörösmarty önálló művé 
kivánja avatni, de a feldolgozás nehézségéi miatt többször is félre 
kell tennie. Ezért mint nem domináns elem, az élet kipusztulása ős 
lehetséges győzelme, mint téma tovább hat az egész életmű folyamán. 
A befejezetlenség kudarcot is jelez a a kudarc oka az, hogy 
a költő az ötleteken végighaladva, őket néhány eltérő szálra fűzve,, 
rájön: az epizódok nem állnak össze olyan alkotássá, amelyhez a tel-
jességet tiszte ki feladatul. Az élet és halál egyetemességének uj ki-
fejezésére olyan olgondolásokkal élt, amelyek végül is nem hordoznak 
az egyén számára megoldást. Ugyanakkor kisérőjelenségként kiviláglik: 
a halállal való játék mindig 05 egyén halálfélelmét tükrözi. Fordulat 
áll elő, amikor az a gondolat kerül előtérbe Vörösmartynál, hogy az 
emberiség fejlődésének is feltétele az egyének természetes cserélő-
dése vagyis a halál és a születés. önmagára ős az egész emberiségre 
vetitve innen ered a vázlatokban, töredékekben a baljós egyetemesség 
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mellett nézi remény. 
Az első vázlatba foglalt sirkerti epizód, a "pokolra szállás" és 
kettős feltámasztás /inkább felébresztés/ tanuja az élők örök két-
sógének: milyen állapot a halál az egyén számára? Nincs más megfog-
ható a költő tapasztalataiban, mint az álom és a részegség i, ahonnan 
van visszatérés6 Hasonlósága a halállal segitséget nyujt elk€pzelá- 
seinek megfogalmazásához. Az álom és a halál elgondolkodtató össze-
hasonlitása arra az utra vezeti'Vöröomartyt, amelyet a novellákban 
követ. Turóczi-Trostler megállapitása szerint a költő a baljós, bor-
zalomkeltésre felvázolt helyzeteket találékonyan veszólyteleniti, 
Ez agy, ellentétel feloldja a Halál egyeduralmát a sirkerti jelenetben, 
az örök zsidó nagyságát a Halállal folytatott nevetséget keltő kerge-  
tőzésben.Naga a feloldás is egyik jelentős oka a töredékek befeje- 
zetlencégének. 
A többi töredékektől elütő második vázlat szakit a veszélytele-
nités módszerével, végig megőrzi,a komoly jelleget, kisérlet a korrek- 
cióra. E töredékek időben és felfogásban is elütő vázlatai valóban 
két eltérő próbálkozást igazolnak, két drámatervet, amelyek között 
azonban lényeges összefüggések állnak fenn. Az első verses töredékek 
és a közbezárt első vázlat közel egyidejiiek, azonban a vázlat kép- és 
jelenetsora fölé vészt] ósló drámai. verstöredékek emelkednek, váratlan 
szenvedélyességük teljesen összhangban van a már felsorolt más költői 
művek epizódjellegit részleteivel, vagy néhány kiemelkedő sorával. Ez 
.az összhang a költői intuició kialakulására ad magyarázatot. ütem igaz, 
hogy az Örök zsidó bizarr témája előzmények nélkül alakul ki Vörös-
martyban, hanem korábbi próbálkozások, korábbi művészi;,: világnézeti, 
filozófiai megoldáskisórletek összefoglalásának készül. A végső meg-
oldás éppen a költő aggodalmai, forrongó világnézete, öntörvényű fi- 
lozófiája miatt a múi teljesen kialakult hatalmas müvészilkifejező 
erő birtokában sem jár sikerrel, az eredmény a ránk maradt gigantikus 
torzó. 
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Az első vázlat és az őt megelőző illetve követő töredék-versek 
egészükben térnek el a második vázlattól és függenek össze vese. 
"A' halál eljő egy öreg részegest eivinni...'s hurczolni kezdi 
az öreget; de az egy pohár borra hija...es az megrészegedvén... kivi-
szi a' sirkertbe temetni..." Negzavartatva, az önég részeges elsza-
lad, a halál felébred s kezdődik az ifju pár epizódja. Igy kezdődik 
az első vázlat. 
A második vázlat kezdete az első #1110 összefoglalásának hat, söt 
megiemétlődécónek,, a gazdag fantázia ős a  rejtve miiködő Irodalmi 
hatások azonban ujabb ős eltérő ötletekkel gazdágitják. 
"A' halál egy embert keres mindeniitt rég óta kit szeretne temetve 
látni. Ez az örök zsidó. Az örök zsidó tudva földi halhatatlanságát 
daczol ős játszik vole. Egykor eltemetve fölkel a' sirből 's szökik 
a' halál elől dévajságból..." - A terv bekezdése két elemében tér 
csak el az előző tervtől; az öreg részegest eleve megnevezi, itt 
ennek eltemetéséről, ottO a Haláláről van ezé. Közös viszont az 
örök zsidó látozatos menekülése, a Halál hivatásszerű üldöző mániája. 
Az első vázlat az ifju szerelmesek epizódjában teljesen eltér 
a másodiktól, azonban ezt követően , ujra közös motivumban taI álkoznak: 
a feltámadt ifjutól a Halál átveszi a részeget és "ideiglen palotá-
jába zárja." A második vázlatban ez áll: "szökik a halál elől 's 
véletlen a' halál palotájába bu1_`.anik, hol a' halál letartóztatja." 
A következőkben azt látjuk, hogy az ifju szerelmese- epizódja 
helyett a második vázlat más epizódot tervez, itt a történetbe az 
égből lehullott angyal kapcsolódik be, aki nagy odaadással keresi 
végleges helyét a jó és rossz szellemek között, Azonos viszont az 
öreg részeges vagyis az örök- zsidó helyzete a Halál palotájában. 
Cea!hogy az első vázlatban a "fekete őrt, a másodikian.a czámüzött 
angyalt kell leitatnia a szab• .duldehoz, a az ittastól elvennie a 
palota kulcsát. 
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Eddig tart mindaz, ami a két vázlatban lényegében közös, éo eltéré-
seiben is összefüggést mut^t. 
Az alapvető eszmei összefüggéseken tul mutatkozó motivumok egész 
epizódokat, jeleneteket tartalmaznak mintegy csirájukban, ezáltal 
pusztán réozletkérdécokben térnek el a két vázlat között. Z 
A második vázlat befejezésében leirt gépeket, gépembereket, 
gép alakjában embert utánzó szerkezeteknek kell felismernünk, ugyanis 
a korabeli technika szintjén ezek Vörösmarty fantáziájában is ember-
utánzatok. A gépművész csak az emberek szórakoztatására kósziti őket, 
esetleg tanítására: jellemeket, gyilkost, utonállót, tolvajt ábrázol 
bennük. Nem tehet arról, hogy a járatlan szegény asszony és lánya 
előtt ijesztőkké válnak, valóságos embereknek tünnek.. Az életre kel-
tett szóló gépek, vegyis beszélő, zenekisérettel, fénysugárba kerülő 
ijesztő alakok színpadi dieziotek, színházi szerkezetek és marionett-
figurák, bábfigurák ötletei alapján. épülnek fel. Korántsem termelő 
munkát, hanem szórakoztatást szolgáló eszközök. 	, 
A teremtő szikrától történt megelevenedésük teszi, tenné igazán 
emberekké Őket, a :Ionban emberként is megtartanák marionett-jellemüket. 
A száműzött angyal az emberiséget éppen az általuk megtestesitott 
jellemtelen és kártakony emberektől kivánjamegczabaditani .,. a terve-
zett darabban az embergépek emberlétét vonja vissza majd, ezzel mint-
egy megsabaditva az emberiséget nem a gépektől, hanem a kártékony 
emberektől. 
A gépművész atkai hasonlók Lucifer művéhez: átokba veti emberré . 
tett gépelt, hogy soha örömet ; boldogságot ne érezzenek, gépemberei 
elszélednek az emberek között a igy képviselik tovább is a gonosz 
és jellemtelen embereket i olyanokat, akikkel Vörösmarty is szinte 
naponta került kényszerű kapcsolatba. 
A gépemberek elítélése tehát nem jelenti a technika uj talál-
máOyainak,, a . termelés, e közlekedés gépeinek megvetését, még akkor 
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sem, ha végső fokon .a:, ember elgépiesedésének ellenzése rokon a kapi-
talista gépkorszak embert nyomoritá jövővjének hazai sejtelmeivel. 
Az első ós második verses töredék egykoru az  első vázlattal.. 
Az első versben imixt# fogant ötlet, a Halál alakja, kezdettől mást 
hangvételt és eszmei tartalmat hordoz mint a világirodalmi példák, 
ez nem igy szerepel az Ahasverus-legendában, inkább rokon a népmesei 
Halállal, de leginkább Vörösmartynak az emberiség jövőjéről alkotott 
félelmetes sejtelmével azonosul. Képtele ős logikátlan következtetd-
se érdekes diszharmóniát mutat be. Az az elképeelés vezeti, hogy a 
halál mindenkit eltemet, azt is aki ezután születik, erre azonban 
indokolatlan ötlete ébred: ha majd mindenki meghalt, nem lesz; többé 
mit ölni. - Ez logikátlan, h=_szeri a születések folytatódását előre 
látja. 
Az első verses töredék beillik az első vázlatba is,. mint a 
Halál mOolágja: "A' halál egy vig csárdába lép.,.egy ideig monolo-
gisál, hogy e' szapora nemzetséget nem győzi irtani.,." 
A második verses töredék közvetlenül követi, mintegy illuszt-
rálásként az első vázlatot, Ez a töredék az Örök zsidó monológja, 
amely beleillik az első vázlat azon részébe, amikor a Halál felfede-
zi az öreg részeges kilétét. Az áthuzott változat szerint: Ahasverust. 
Ez a részlet akkor is monológ, ha a szini utasitác szerint"/a 0 halál-
ho .z«szól, őt ezólitja meg első ., harmadik és utolsó sorában. A pátosz 
és szenvedély ragadja el « a Halál monológjához hasonló eszme alapján: 
"A' romladékon állni akarok...Uidőn már senki sem lesz, egyedül..,« 
A nagyszerüséget az elképzelt világvég adja meg számára is, csak most 
nem a mindenkit fenyegető Halál, hanem az egyedül kiváltságos örök élő 
oldaláról. Igy a két monológ egymás tükörképe, amely a Halál és az 
Élet monumentális harcának kezdetén máris a harc kilátástalan lezárá-
sát jósolja meg. 
A folytatása, 'a Halál válasza is injabb monológnak tetszik: ledön• 
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tötte 6 sár a bölcset ., bajnokot, királyt, Caesart, Napoleont, Nagy  
Sándort éo .;telét ...hogyne birna az örök zsidóval. Elég néhány sor  
külön versrész mutatja be a vig csárda Pilulatóihoz intézett beszéd  
kezdősorait o az első Faáron töredék befejezetlenül, kidolgozatlanul  
ér véget.  
A két verses töredék a második vázlatba is beillik, mivel az is  
az örök zsidó és üldözőjenek, a Halálnak főszerepével indul és végző-  
dik. 	 . 
?igyellet érde ol - különösen az első vázlatban - ca . részegség,  
a loreszegités motivumaa. 3z nem csupán a zajos társasági életben 
sót ivászatban is résztvevő Vörösmarty tapasztalatait hordozza, hanem 
eszmei tartalmu 	tiss. Ez ugyanis a halállal rokon eszmélet- 
len állapotot képviseli. Ez a második ötlet a halál.állapotának 
elképzelésére, az elsővel szemben, amelyre az álom, az alvás jellem-
ző az ifju szerelmesek halála és feltámadása jelenetében.  
Alom és nemlét az Örök zsidó töredékeiben  
Szerb Antal és egyik követője, Paolo Santarcangeli néhány nézetét  
valóban gondolatébresztő ,hatásuk miatt - vizsgáljuk meg az Örök  
zsidó töredékeinek ismeretében, főleg figyelmet keltő pszihológiai 
megal pozottoáguk miatt„ . A sok dologban külön utakat követő szerzők 
nem tulajdonitottak, jelentőseget az Örök zsidó hátrahagyott iratai-
nk, mint afféle töredékeknek, amelyek nem keltik befejezettség, ele-
meshetőség láts zaatá% .Szerb Antal Uagyar Irodalomtörténetében /Bp,  
1935, 288.-/ irja2 "Vörösmarty képzeletének valami megezaóllottság- 
• 
jellege van. Ugy earezni, rilinthe nem volna ura saját képeinek, nem 
6 költi azokat, hnom azok kényszeritik, hogy költsön.,,." Vörösmarty  
egyik legrejtélyes bb művét, az Örök zsidó töredékeit - ezzel sszem-
benzért ólomoz iák,; hogy müvónek lehetséges magyarázatát megadjuk,  
~,, 
,; 
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eloszlassuk az érthetetlenség, misztifikáció ködét. A megszállott-
ság itt nem egyéb a költő alapos kételyeinél egy vallásos világnózet-
ben, szenvedély, amely az élet és halál értelmét az egész társada-
lom érdekében kutatja - nem vallásos ée nem természettudományos ala-
pon, hanem öntörvényű saját filozófiája szerint, A népmesék logiká-
ja és természetes humora, költői tulzásai, az emberi , természet 0 
megfigyelése alapján keres választ kérdésekre, amelyeket aktuálisan  
és teljesen nem lehet megoldani. Kételyeket táplál minden megoldás  
iránt az élet, de csak az egyén élete szerpontjából, mert maga a tár-
sadalom a második vázlat szerint is, számára bármily fantasztikus 
körülmények és nyomor ellenére is, tovább fejlődik, az Örök zsidó 
győzelme a Halálon azonos a társadalom győzelmével a teljes pusztu-
lás víziói felett. Befejezetlenül is ez a végkövetkeztetése azon a  
ponton, amikor a gépemberekbe  beoltott élet szétszóródik a földön. . 
A költői képek, a kényszeritő 	képzetek csak gondolati  
és írott eszközök ezeknek az eszméknek kifejtésére, a költő tufa jdo-  
nai, amelyekkel szabadon rendelkezik. ]s nincs fordítva, Pezihológiai  
érveléssel: Vörösmarty elsősorban képekben hordozza intuiciói elemeit,  
éveken keresztül közelit .i meg eszméit, részleteit szabadon felhasznál-  
ja, majd az Örök zsidóban kísérletet tesz arra, hogy összefoglalja.  
A költői képekben, jelenetekben együtt ötlik fel a kép és e prózai  . 
vagy verses kifejezés ,  sőt ,0 kifejezések több variációja, amelyet  
a szolga kéz nem győz idejében papirra vetni .,, dtnózéskor,, visczate-
kintéskor idéződik fel gondolati, kifejezőbb, találóbb párja s e ja-
vitások után nyugszik.coak meg* a költő,' ha műve befejezett. -AZ 
Örök zsidó esetében a' befejezettség hiányzik s ennek okaira igyekez 
tünk rdnutatni, 
Igaza van Peoló Santarcangelinak /Filológiai Közlöny,1967.311-  
344,/ az Ljszaka, 'ál'orni. és nemlét Vörösmarty költészetében c, cikké- 
ben: e rom~.~rntika 
	 kké- 
, 	e .utaeit ja a keresztény tulvílágról szóló  
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tant, - de Vörösmarty mégis arra utal viasza, amikor az 
éjjel,  álon al, pokolraazálláasal helyettesiti azt éppen a népmesék 
ihletése nyomán. Ez Vörösmarty sajátja pl. az első vázlat afju szerel-
mespárjának életrekeltósében, klasszikus példák /A?kestic-monda/ és 
mesék nyomán. 
Igaz, hogy Vörösmarty élotmüvót kozmikus ihlet hatja át, a mai- 
tors állandó jelenléte, do ez cenk a legszenvedélyesebb nilvekben tör 
elő és a valóság elemeire épül, amelyekhez nem meditáció és utólagos 
kritikai elgondolások, hanem életrajzi, történelmi alapanyag vizsgá-
late alapján lehet eljutni, amelyet Irodalmi példák, népmesei isme-
retek alapján lehet 4281004 kinyomozni. . 
Igaz, hogy a költő a mitoszból veszi hasonlatait:"Feladatuk, 
hogy,..átvigyenek egy homályosan csillogó világba és megremogtesae-
nek az öröklét, vagy ősi állapotok perspektivája 411,14 révén." - Am 
ez az alkotásmód az önkifejezés kerocésén tul - más miiveibon - a kor 
olvasóinak több korszerű célra inozgóoitását, gondolkodtatását szol-
gálta ós nem isi kevéssé, 	 . 
dantarcangoli akaratlanul az Örök zsidó előzményeire tapint 
rá és gondolatai hasznosak a töredékek gazdagabb méltatásához. 
A misztika Szempontjából tett mérlegelése a `aizndérvÖlg;y pokol- 
raszállásáról, , a Csongor és ünde á;j asszonyának végitélet-idézésé-
ről nem Ismeri el ugyan a keresztény vallásosság eugalmeit, a bibli-
ai jóslatok felidézése;, azonban ezek nyomát is fel kell fedezni .nk. 
A költő ezeket idézve, ujra jelenitve is tag^dja vallásosságát, de 
elemeitől nem akar szabadultai. Ezek is a tárriadalmi tudat kincsei, 
a költészet eszközei, bonyolult képzetek kifejezésére. 	. 
Következtetésünk azonos Turécoi-Troetlerével, aki pl a Titindór- 
völgy nyomán ezt irja: "A Tindórvölgy az ő legfájóbb, legboldogabb 
élménye. Kárpétlác egy viszonzatlan szerelemért,. a gyerekkor elve-
szett, a férfikor elmaradt paradicsomáért. . .." /Vörösriarty nai szem-
mel. Filológiai Közlemények 1956./ Vagyis minden alkotásának ezemélyee 
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élményclapja van, a helyenként bizarr teremtőerő minden maGyareizata 
coo m foG arwan 'oljesen rendelkezécUnkre Allni, leGfontosabb elemei 
azonban felfedezhet6k caját kora kulturajgban 40 történelmébon, 2:Iely-
nek cgész életével ocelekv6 részese volt. 
4, 
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